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Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
*Bat le :Dedi l ladiv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.rde 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermcres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M" T. Esteva(oculista): Dix. d'i 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Ps¡c.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. LIaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, Ir. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blancs, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. adiv. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.: 15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femcnia: 452323 
Clínica Juancda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge dc la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 12a 14hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 , 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
18,55-20,55 
0-19,15 
Festius: 8,05-17,30 
« 18,30 
8,05-17,30 
20,30 
20,55 
17,10 
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B E L L P U I G editorial 
" N o sé què hem de fer per Nadal" 
O n h e m d e f e r l a n i t d e N a d a l ? O n 
h e m d ' a n a r a d i n a r p e r C a p d ' A n y ? 
P e r q u è n o a n a m d e v i a t g e ? H e u d e 
s o p a r a m b l a f a m í l i a ? N o s é q u è 
h e m d e f e r a q u e s t e s f e s t e s ! Q u è 
t ' h a n d e d u r e l s R e i s ? N o s é q u è h e 
d e r e g a l a r m a i ! E n c a r a n o h e e s c r i t 
l e s p o s t a l s d e N a d a l ! Q u è t ' h a d e 
d u r r e s e l P a r e N o é l ? F a r à s b e t l e m 
e n g u a n y ? N o t a l l a s s i s c a p a r b r e ! 
N o s é c o m h e d ' o r n a m e n t a r c a 
m e v a ! H a s d ' a n a r a m a t i n e s ? N o 
s é s i h e d e v e u r e e l p r o g r a m a d e l a 
t e l e - v i s i ó . N o s é si h e d ' e s t a r a m b 
e l s m e u s a m i c s . N o s é q u a n h e 
d ' a n a r a d o n a r e l s m o l t s d ' a n y s a l a 
f a m í l i a . N o s é si m ' a g r a d a r à e l 
t o r r ó f e t a c a s a 
E n t o t l ' a n y n o h i h a f e s t e s q u e 
p l a n t e g i n m é s d u b t e s , m é s 
i n t e r r o g a n t s , m é s n e r v i s i m é s 
a n g o i x a p e r h a v e r d e f e r o n o a l g u n a 
c o s a ( a l g ú s ' h a d e m a n a t m a i q u è 
h a d e f e r p e r S a n t A n t o n i ? ) . L a 
t e l e v i s i ó , e l s a n u n c i s , e l s 
m o s t r a d o r s , e l s l l u m e t s , T o t v o l 
i n c l o u r e u n c o n t i n u m i s s a t g e 
d ' a l e g r i a , d e p a u i d e f e l i c i t a t . P e r ò 
a q u í h i h a q u e l c o m q u e e n t r a e n 
c o n t r a d i c c i ó . P o t s e r h e m p e r d u t e l 
s e n t i t d ' a q u e s t e s f e s t e s i l ' a n a m 
c e r c a n t c o m u n q u i p a l p a e n l a 
f o s c o r . N o é s g e n s f à c i l t r o b a r - l o 
e n m i g d e l c o n s u m i s m e c r e i x e n t . 
T o t c o n v i d a a c o m p r a r i a r e g a l a r , 
p e r ò q u e s i g u i m o l t i c a r . 
P e r q u è c o n s e r v a m t a n b é a l g u n e s 
f e s t e s i h e m p e r d u t l e s t r a d i c i o n s 
d ' a q u e s t a ? P e r q u è h a d e s e r m é s 
a t r a c t i u f e r u n a r b r e d e N a d a l , d e 
c l a r a p r o c e d è n c i a n ò r d i c a , q u e u n 
b e t l e m e t ? P e r q u è e l s R e i s , q u e 
s ó n m à g i c s i d ' o r i e n t , v é n e n c a d a 
a n y m e n y s c a r r e g a t s p e r q u è e l P a r e 
N o é l j a h a d u i t a b a n s e l s r e g a l s ? 
E l s i n f a n t s , a f o r t u n a d a m e n t , 
j u g u e n t o t l ' a n y i n o n o m é s p e r l e s 
f e s t e s . 
I t a n m a t e i x n i n g ú n o d u b t a q u e a 
f i n a l s d e l s e g l e X X l e s c u l t u r e s e s 
m e s c l e n , e s m e s c l e n f i n s i t o t l e s 
r e l i g i o n s , i l a t o l e r à n c i a é s e l 
m i s s a t g e q u e t o t h o m e s c r i u e n 
l l e t r e s g r o s s e s . P e r ò n o s a l t r e s e n s 
a t r e v i m a d u b t a r q u e l a t o l e r à n c i a 
s i g u i p o s s i b l e s e n s e l ' a u t e n t i c i t a t . 
P e r d o n a u e l t ò p i c , p e r ò p e r s a b e r 
c o m p r e n d r e e l s a l t r e s p r i m e r h e m 
d ' e s t i m a r a l l ò q u e t e n i m a c a n o s t r a . 
T o r n a r a t r o b a r u n s e n t i t a N a d a l 
n o s e r à g e n s f à c i l . L e s p a r a u l e s 
m é s d i f í c i l s d e t r o b a r s ó n l e s q u e 
d i u e n l a v e r i t a t , e l r e g a l q u e n o e s 
v e n a c a p b o t i g a é s a q u e l l q u e e s f a 
d e c o r , l ' o r - n a m e n t m é s b e l l e s 
t r o b a e n l a c o n t e m p l a c i ó d e l a 
n a t u r a , I e n a q u e s t a e d i t o r i a l e n s 
s e g u i m r e c r e a n t e n e l s t ò p i c s ( n o 
e n s f a l l e i g , é s N a d a l ! ) . E n t r e t o t s 
e l l s , r e c e r c a n t a m b u n f a n a l a l p u n t 
d e l m i g d i a , p o t s e r t r o b a r e m a l l ò 
q u e l ' e x c é s d e d i n e r s e n s h a f e t 
p e r d r e . E s s e n z i l l , f a b r i q u e m e n l a 
n o s t r a m e n t u n N a d a l a m b e l e m e n t s 
i p e r s o n a t g e s d ' u n c o n t e : u n a l l a r 
d e f o c , a l g ú q u e e x p l i c a u n a 
h i s t ò r i a , u n n i n q u e f a u n b e t l e m , 
A i x í s ó n a l g u n e s d e l e s p o s t a l s q u e 
e n v i a m i q u e r e b e m . P e r ò é s c o m s i 
n o m é s f ó s s i m c a p a ç o s d e c r e a r 
a q u e s t c o n t e , d i b u i x a n t - l o . 
E s d i u q u e l a f a n t a s i a c o p i a s o v i n t 
l a r e a l i t a t . I a q u e s t a r e a l i t a t e s 
m a n i f e s t a e n e l s n o s t r e s s o m n i s , 
e n l a i m a - g i n a c i ó , e n l e s p o s t a l s , 
e n l e s f e l i c i t a c i o n s i e n e l s 
m i s s a t g e s e s t e r e o t i p a t s . H e m 
d i s f r e s s a t l a r e a l i t a t , p e r ò h i s e g u e i x 
e s s e n t . L a m à s c a r a q u e d u a r a é s 
c o m p r a d a , f e t a d e p l à s t i c i m p o r t a t . 
C a l q u e li b a r a t e m p e r u n a a l t r a , 
f e t a a m à , m e n y s l l u e n t a , m é s p e t i t a , 
m é s n o s t r a . M o l t s d ' a n y s ! 
Portada: 
L a n o s t r a p o r t a d a d ' a q u e s t a e d i c i ó n a d a l e n c a 
r e p r e s e n t a e l B e t l e m q u e t e n e n p e r m a n e n t e l s 
n o s t r e s e r m i t a n s d e l ' E r m i t a d e B e t l e m . 
C a d a a n y p e r a q u e s t e s f e s t e s l ' o b r i n p e r q u è e s 
p u g u i v i s i t a r i c o n t e m p l a r , j a q u e l a r e s t a d e 
t e m p s r o m a n t a p a t p e r u n m u r a l i e s t r o b a d a r r e r a 
l ' a l t a r m a j o r d e l a s e v a e s g l é s i a . 
A q u e s t B e t l e m v a s e r d o n a t a l ' e r m i t a p e l c a n o n g e 
D a m e t o , c o s í d e l C a r d e n a l D e s p u i g , m é s o m a n c o 
s o b r e l ' a n y 1 8 2 5 . L a c o v a é s d e l l e n y a i l e s 
f i g u r e s d e t e l a . L ' ú n i c a t a l l a é s l a d e l N i n J e s ú s 
q u e s e g o n s e n s h a n i n f o r m a t é s d e l ' A d r i à . E l 
N a i x e m e n t a c t u a l m e n t é s t r o b a e n b a s t a n t m a l 
e s t a t i n e c e s s i t a a m b u r g è n c i a d ' u n a f o r t a 
r e p a r a c i ó . D e s d ' a q u e s t a i n f o r m a c i ó f e i m u n a 
c r i d a a l a g e n t d e b o n a v o l u n t a t p e r q u è s ' i n t e r e s s i 
i s ' e n g e g u i u n a c a m p a n y a p e r l a r e s t a u r a c i ó 
d ' a q u e s t e s f i g u r e s , q u e e n t a m a n y n a t u r a l 
s o b r e p a s s e n e l m e t r e d ' a l ç a d a . 
Bel lpuig 
R e p r o d u c c i ó d e l a p o r t a d a d e l c a l e n d a r i d e l 
p r o p e r a n y 1 9 9 8 q u e u s a d j u n t a m i a m b e l 
q u a l l a R e d a c c i ó d e B e l l p u i g u s d e s i t j a u n e s 
b o n e s f e s t e s d e N a d a l , C a p d ' A n y i e l s R e i s . 
E s p e r a m q u e a q u e s t o b s e q u i s i g u i d e l g u s t i 
a g r a d o d e t o t s e l s n o s t r e s s u b s c r i p t o r s i 
l e c t o r s . 
M o l t s d ' A n y s . 
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B E L L P U I G noticiari 
Una xerrada amb.. . 
Ses Majestats d'Orient 
Cada any en arribar el fred del 
desembre els cors dels infants s'inflen i 
esperançats miren els fulls del calendari 
que passen lentament. El començament 
de l 'any ens anuncia que tres 
personatges estimats per tots ens 
visitaran i de manera altruista ens 
repartiran regals i amor per totes les 
cases. 
Bellpuig.- Es un honor que agraïm el 
poder xerrar una es tona a m b vostès. 
Baltasar.- S e m p r e e s t a m o b e r t s a 
qualsevol cr idada que ens arribi. Nosal tres 
intentam estar informats de les coses que 
succeeixen a Artà i es tam contents de 
poder avançar la nostra felicitació als nins 
i nines gràcies a la Revis ta Bel lpuig. 
Bellp.- S u p o s a m que ara és la temporada 
de l ' any en la qual vostès tenen l ' agenda 
més ocupada . 
Gaspar.- Efect ivament , quan arriba el 
desembre començam a preparar el paquets 
i a organi tzar el repar t iment dels regals. 
D e totes formes nosaltres no ens aturam 
mai . Duran t tot l ' any ens informam del 
compor t amen t dels infants. Ells saben 
que si es compor ten bé nosaltres estam 
contents de dur- los el que ens demanen a 
les seves car tes , pe rò si no es comporten 
els feim arribar carbó per avisar que han 
de mil lorar la seva actitud. La nostra 
intenció mai ha estat la de cast igar els 
actes de les persones , pe rò sí que volem 
premiar els que s 'esforcen en fer que 
aquest m ó n funcioni millor. 
Bellp.-Vostès són uns grans coneixedors 
de tots els pa ïsos i de totes les èpoques j a 
que fa quas i 2 .000 anys que reparteixen 
regals i alegria. C o m ha anat canviant la 
festa durant tots aquests segles?. 
Melcion.- El canvi que ha sofert la festa 
ha estat g randiós . Si pensam en les voltes 
que ha donat el món ens adonarem que fa 
2 .000 anys els infants no tenien les 
ma te ixe s necess i t a t s q u e els ac tua l s . 
Segons les diferentes èpoques de la història 
els regals que ens han sol licitat a través de 
les cartes han variat . Per exemple , el 
t emps de la fam ens demanaven menjar, si 
tenien algú malal t volien un detall perquè 
aquesta persona sanàs , etc. Actua lment 
els infants ens d e m a n e n mol tes de les 
jugue tes que veuen per la televisió. Una 
cosa no ha canviat , i cre im que no canviarà 
durant molts d ' a n y s , i és l 'a legr ia i l ' amor 
que sentim en veure els infants a l 'hora de 
rebre les seves sorpreses . Per nosaltres és 
mol t gratificant veure que els infants 
d ' Artà ens esperen cada any a m b una gran 
rialla a la boca i e s tam molt contents de la 
rebuda que sempre t robam. Les carroces 
que preparen les A P A s de les escoles són 
precioses i es nota que estan fetes amb 
amor. 
Bel lp . - E l s i n f a n t s s e m p r e e s t a n 
preocupats per si la car ta arribarà a t emps 
o no. S 'han oblidat vostès qualque vegada 
d 'a lgun infant? 
Baltasar.- Ma i . Sempre hem intentat 
dur, al m a n c o un regal , a cada infant 
d 'Ar tà . El que passa és que els infants a 
vegades ens d e m a n e n mol ts de regals que 
no ens és poss ible dur- los . Es per això 
que nosaltres s empre aconsel lam que ens 
demanin moltes coses i a ix ípodem escollir 
entre tots els regals que ens sol liciten i 
de ixam els que ens és possible. Però 
respecte a la p regun ta que ens feies, els 
infants no s 'han de preocupar , les cartes 
sempre han arribat a temps, a més, intentam 
facilitar la tasca del repar t iment de les 
cartes enviant carters reials. Enguany els 
infants que ho dessi tgin podran anar a N a 
Bat lessa el dia 27 i el nostre carter reial 
passarà a cercar les cartes dels infants. Si 
algú no li pot donar la carta, que no es 
preocupi , j a que si la deixa a les bústies 
que hi ha repar t ides pel poble també ens 
arribarà. F ins i tot, a m b els sistemes 
informàtics que hi ha avui en dia, ens 
arriben cartes d 'arreu del món per internet. 
Bellp.- Majes ta ts , supòs que ara tenen 
mol ta feina i no vull estorbar-los més. 
Volen dir a lguna cosa més als nins i nines 
d ' A r t à ? . 
Gaspar.- Sí , j o voldria afegir que estam 
ansiosos d 'arr ibar a Artà j a que ens encanta 
l ' acol l ida que sempre ens donen els seus 
habi tants . 
Melcion.- Jo voldria dir que si algun 
infant rep carbó, no s 'enfadi . Simplement 
és un avís. El que ha de fer és intentar 
mil lorar la seva actitud fent els deures, 
ajudant als pares , pe rdonant als amics , . . . 
Baltasar.- Ja per acabar j o vull donar els 
m o l t s d ' a n y s a tot el p o b l e d ' A r t à . 
Desi t jam que comenceu l 'any 1998 amb 
força i alegria i que el dia 5 de gener 
vengueu tots a esperar-nos a la carretera. 
Tots tres.- Mo l t s d ' a n y s a tots!!!. 
Bellp.- Mo l t s d ' a n y s , majestats. 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C 7 P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
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El Govern Balear estudia fer arribar el tren 
A l « D i a r i o d e M a l l o r c a » d e l 
p a s s a t d i m a r t s , d i a 1 6 d e 
d e s e m b r e , s o r t i a , a m b a q u e s t 
t í t o l , l a n o t í c i a d e l a p o s s i b i l i t a t 
d e f e r a r r i b a r e l t r e n f i n s a 
M a n a c o r i a A r t à . E l G o v e r n 
B a l e a r , s e g o n s a q u e s t d i a r i , 
e s t u d i a a q u e s t p r o j e c t e . E l m o t i u 
n o h a v e n g u t d o n a t n i p e r l a 
d e c a d è n c i a d e l t r a n s p o r t p ú b l i c 
i l l e n c , n i , m o l t m e n y s , p e r m o t i u s 
e c o l ò g i c s o e c o n ò m i c s , s i n ó p e r 
l ' i n c r e m e n t d e m o r t s a l e s 
c a r r e t e r e s . H a h a g u t d e s e r 
a q u e s t , l ' a r g u m e n t m é s d u r , e l 
q u e a l a f i h a f e t d u b t a r a l n o s t r e 
G o v e r n d e 1' a c t u a l e s t r u c t u r a c i ó 
d e l t r a n s p o r t . 
A t o t a l a r e d a c c i ó d e l B e l l p u i g 
e n s h a i l · l u s i o n a t a q u e s t a n o t í c i a , 
s e m b l a c o m s i e l n o s t r e d e s i g e s 
c o m p l í s d u e s s e t m a n e s a b a n s d e 
v e n i r e l s R e i s . P e r ò t a m b é e n s 
h a e n v a ï t l a p o r q u e a i x ò n o 
s i g u i v e r i t a t , q u e l a p r o m e s a 
s i g u i n o m é s e l e c t o r a l i n o r e a l , 
p e r q u è , e n d e f i n i t i v a , s e m p r e 
e n s h e m e s t i m a t m é s u n b o n n o 
q u e u n m a l s í . 
fins a Artà 
E s t a t d ' a b a n d ó e n q u e es t r o b a e n l 'atual i tat la 
n o s t r a es tac ió del t ren . 
L a p o d r e m v e u r e a l tra v e g a d a e n ac t iv i ta t? 
S e g o n s les p a r a u l e s del Sr . V e r g e r , s e r à u n a rea l i ta t 
a cur t p laç? 
N o s a l t r e s , de s d e les p à g i n e s d e B E L L P U I G , n o 
d e i x a r e m d' insist ir a q u e h o s igui . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
FUSTERIA 
S A N C H O 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 07570 ARTÀ 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat , 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 8 3 5 5 8 3 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 t e l . 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
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Reis o Pare Noél? 
enquesta 
Maria Gili Màs 
J o e s t i m m o l t e l s R e i s i e l P a r e N o é l p e r ò a l P a r e N o e l n o l i h e e s c r i t m a i 
c a p c a r t a , a l s r e i s s í , i e l s h e d e m a n a t t o t e s l e s c o s e s q u e v u l l : u n c o t x e t , u n a 
p e p e t a i m é s c o s e s m é s . T o t e s l e s j u g u e t e s q u e h e t r i a t l e s h e v i s t e s a u n a 
r e v i s t a , t a m b é m ' a g r a d e n p e r q u è h a n s o r t i t p e r l a t e l e v i s i ó . J o h e e s c r i t l a 
c a r t a a l s t r e s R e i s , p e r q u è m ' h a n d e d u r t r e s c o s e s , a i x í m e ' n p o d r a n d u r 
u n a c a d a u n . U n a v e g a d a a l m e u p a d r í li v a r e n d u r u n x o r r a c i a l a p a d r i n a 
u n a j a q u e t a i t a m b é m o l t d e c a r b ó p e r q u è n o h a v i e n e s t a t b o n s a l . l o t s . 
Andreu Servera Sureda 
P e n s q u e é s u n a i d e a m o l t g e n e r a l i t z a d a q u e l a t r a d i c i ó s ' h a d e c o n s e r v a r , 
d e f e t e l s n o s t r e s m a g a t z e m s h a n e n f o c a t l a c a m p a n y a d e c a r a a l s R e i s . 
H e m d e t e n i r p r e s e n t q u e e l P a r e N o é l t a m b é t é e l s s e u s a v a n t a t g e s p e r q u è 
e l s n i n s t e n e n m é s t e m p s p e r j u g a r , p e r ò a i x í i t o t p e n s q u e e n c a r a h i h a m é s 
i l · l u s i ó a m b e l s R e i s . S e n s e c a p d u b t e l a j u g u e t a e s t r e l l a d ' a q u e s t a n y é s e l 
T a m a g o t c h i , n o d e i x a d e s e r m o l t e x t r a n y q u e u n a m a q u i n e t a c o m a q u e s t a 
p u g u i s u b s t i t u i r i e s m a s c o t e s d e s e m p r e . E l s R e i s l l e g e i x e n t o t e s l e s c a r t e s 
q u e e s d i p o s i t e n a l a b ú s t i a , l a v e r i t a t é s q u e n ' h i h a d e m o l t g r a c i o s e s i q u e 
p e r s i m a t e i x e s e s m e r e i x e n t o t e s l e s j u g u e t e s q u e d e m a n e n . P e r a q u e s t a 
c a m p a n y a h e m a p r o f i t a t e l s m a t e i x o s d i s t r i b u ï d o r s q u e e n s s e r v e i x e n 
m a t e r i a l d ' e s t i u , a i x ò h a fe t p o s s i b l e q u e p o g u é s s i m c o m p e t i r a m b e l s 
g r a n s m a g a t z e m s . 
Maria del Mar Danús Negre 
E l s R e i s s e m p r e m ' h a n d e i x a t m é s j u g u e t e s q u e e l P a r e N o é l , s e m p r e e l s 
h e e s c r i t l e s c a r t e s a e l l s i s e m p r e m ' h a n d u i t t o t e l q u e h a v i a d e m a n a t , e l 
P a r e N o e l s o l s e m d u u n a s o l a c o s a . L e s j u g u e t e s s e m p r e l e s h e t r i a t d e la 
t e l e v i s i ó i a v e g a d e s p e r q u è l e s h e v i s t e s a c a s a d ' u n a a m i g a . H i h a j u g u e t e s 
q u e t o t d ' u n a q u e l e s t e n s t ' a g r a d e n m o l t p e r ò d e s p r é s t o r n e n p e s a d e s i 
a v o r r i d e s i j a n o e t f a g a n e s j u g a r - h i . A r a j a d e m a n j o c s d ' o r d i n a d o r o 
t a m b é c o s e s p e r a v e s t i r . L ' a n y p a s s a t e n c a r a e l s v a i g e s c r i u r e u n a c a r t a , 
p e r ò a r a j a h o d e m a n a l s m e u s p a r e s i e l l s j a e l s h i f a n a s a b e r . É s v e r i t a t 
q u e q u a n v é n e n e l s r e i s e t d u e n m o l t e s j u g u e t e s d e c o p , p e r ò e n r e c o n u n e s 
q u a n t e s f i n s q u e e m p e g u e n g a n e s d e j u g a r - h i . M a i h e p o s a t u n P a r e N o é l 
a l b e t l e m , t r o b q u e é s u n a c o s a q u e n o h i p e g a g e n s . 
Margalida Esteva Infante 
P e n s q u e e l P a r e N o e l h a a n a t g u a n y a n t t e r r e n y a l s R e i s , s i h o p e n s e s b é , 
q u a n v é n e n a q u e s t e s f e s t e s , la m a j o r i 1 . l u s i ó d e l s n i n s s ó n l e s j u g u e t e s i t r o b 
m o l t n o r m a l q u e l e s p u g u i n d i s f r u t a r e i s d i e s q u e n o t e n e n e s c o l a . C r e c q u e 
l e s p e l · l í c u l e s a m e r i c a n e s h a n c o n t r i b u ï t a c r e a r u n a i m a t g e m o l t m é s 
f a v o r a b l e a l P a r e N o é l q u e a l s R e i s . L a t e l e v i s i ó t é m o l t d e p e s a l ' h o r a d e 
d e c i d i r q u i n a é s la j u g u e t a q u e v o l e n e l s n o s t r e s f i l l s , p e r ò p e n s q u e h a u r i e n 
d e s e r e l s p a r e s e l s q u e p r e n g u e s s i n la d e c i s i ó f i n a l . L a p u b l i c i t a t d e l e s 
j u g u e t e s é s m o l t e n g a n y o s a , s e n ' a p r o f i t a d e l a d e b i l i t a t d e l n i n f e n t c r e u r e 
u n e s c o s e s q u e a l ' h o r a d e la v e r i t a t n o e s c o m p l e i x e n , m é s d ' u n a v e g a d a 
j o m a t e i x a m e n ' h e d u i t u n d e s e n g a n y . 
Antònia Maria Vives González 
E n c a r a n o h e t i r a t l a c a r t a d e l s r e i s , p e r ò j a h e p e n s a t t o t e l q u e h i h e d e 
p o s a r , i f a e s t o n a ! . E l P a r e N o é l m ' h a d e d u r t r e s j u g u e t e s i e l s R e i s u n a . 
C a r b ó ! n o m e n ' h a n d u i t m a i , j o s o m b o n a a l . I o t a i c a d a d i a v a i g a l ' e s c o l a . 
J a h e t r i a t q u i n e s j u g u e t e s m ' h a d e d u r e l P a r e N o e l i q u i n e s e l s R e i s , a i x í 
n o s ' e m b u l l a r e n . U n a v e g a d a m e ' n r e c o r d q u e e m d u g u e r e n u n a « C o m b i 
c a s i t a » i e m v a a g r a d a r m o l t j u g a r - h i , e n c a r a la t e n c g u a r d a d a i d i r é a l m e u 
p a r e q u e m e l a t r e g u i . A d a m u n t l a f i n e s t r a h i p o s a m u n a s a b a t a p e r a c a d a 
u n d e c a n o s t r a , h i p o s a m l l e n t i e s , s o p a i u n p o c d ' a i g u a p e l s c a v a l l s , i m a i 
d e i x e n r e s . 
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Missatge de Nadal i Cap d'Any 
En un dia com avui, en què acabam un any 
i en començam un altre, solem expressar 
els nostres desigs de felicitat per a l 'any 
que ve. La tradició mallorquinahaencunyat 
una frase per a tan entranyable ocasió. Els 
nostres padrins deien: "Molts d ' anys , que 
així com l 'hem vist començar , el vegem 
acabar". T a m b é , aquesta és una data per 
fer balanç, per mirar una mica cap enrere 
i fer propòsits de millora per als dies 
vinents. C o m a president de la Comuni ta t 
Autònoma de les Illes Balears vull afegir-
me a aquesta voluntat col·lectiva de pau i 
d 'es t imació que tots tenim aquests dies , i 
a la vegada, compart ir unes reflexions amb 
tots vosaltres. 
Podria començar , per exemple , amb una 
pregunta que incita a passar comptes : Ha 
estat un bon any aquest que acaba? Ho ha 
estat realment per a tots els ciutadans 
d 'aques ta terra? 
Jo crec, de bon de veres, que l 'any 97 
podrà ser recordat com un molt bon any 
per a la majoria. I certament, ha estat bo 
per a la gent que fa feina (hi ha hagut més 
pocs aturats que mai) ; ha estat bo per a la 
indústriaen general, peral turisme i, també, 
per al c o m e r ç , on es viu una ce r t a 
recuperació; a l 'engròs, ha estat un bon 
any per a tots. És cert que encara hi ha gent 
que no ha viscut aquesta millora i també ho 
és que n 'h i ha que acaba el 97 en pitjors 
condicions que quan el va començar . Hem 
de veure les coses tal com són, no com 
voldríem que fossin. Per això, la meva 
satisfacció no pot ser completa fins que els 
beneficis de la recuperació econòmica no 
deixin de banda ningú, j a que -ho dic de 
bon de veres- j o me 'n sent responsable 
d 'aques tes si tuacions. Però, en conjunt, a 
l 'hora de fer un balanç rigorós i reflexiu, 
hem de reconèixer que la tendència general 
ha estat positiva. 
Això és important, perquè tots els discursos 
de repart iment de la riquesa es queden en 
boira i fum si no hi ha res per repartir. 
Primer, ens pertoca crear riquesa, perquè 
allà on no n 'hi ha, que no n 'hi cerquin. 
I, en aquest sentit, l 'any 97 ha estat bo, 
també, pe ra l 'enfor t imentdel 'auto-nomia. 
Vet aquí un tema del qual tothom vol 
xerrar -de vegades sense saber-ne gaire -
sense al.ludir a una part fonamental per a 
l 'autogovern els pressupostos: enguany 
hem passat de 70 a 120 mil milions. Això 
vol dir poder, poder de gestió des d ' aqu í 
per resoldre els problemes d 'aquí . Poder 
nostre, des de ca nostra. I aquest poder 
ne ix d ' h a v e r - n o s fet c à r r e c d e les 
competències d 'educació , i també, del nou 
sistema de finançament, que és una eina 
trascendental per a tots els illencs. Aquest 
nou sistema ens ha permès aplicar una 
moderada baixada de tributs per a l 'any 
98, i ha incrementat molt la nostra dotació 
econòmica. També , he d'afegir que hem 
re so l t d ' u n a v e g a d a el t e m a d e les 
carreteres; des d 'enguany tenim 57 mil 
milions per acabar amb el retard que duien 
les inversions en carreteres. 
Naturalment, n'hi ha que s 'est imen més 
veure allò que encara ens falta. I està bé 
que sigui així, perquè mai no podem estar 
satisfets del tot, sempre hi ha d 'haver 
coses que dir, i és ver que, tot i que hem 
avançat molt, ens queden moltes coses per 
fer. Cada dia el illencs hem de defensar 
allà on faci falta els nostres drets. Hem de 
fer causa comuna en aquelles qüest ions 
que ens afecten com a poble i com a 
Comunitat ; transports, inversions. . .allàon 
sigui hem de fer sentir la nostra veu perquè 
hem de ser tractats com mereixem, com un 
poble que fa feina, que nodemana regals ni 
a lmoines, però que vol allò que li pertoca. 
Ja vos he dit que pens que el balanç de 
l 'any 97 és bo, però també vos dic que 
podria haver estat millor. I per millorar 
encara més no hi ha més camí que fer fei na. 
De l 'educació vos voldr iadirduesparaules 
perquè l 'any 98 que estam a punt d 'encetar 
és el primer any en què el Govern es farà 
càrrec d 'aquesta competència. I vos vull 
dir una cosa ben clara i l lampant; hi haurà 
tots els doblers que facin falta perquè 
l 'Educa-ció sigui bona. No faltaran els 
mitjans necessaris per a aconseguir aquest 
objectiu. 
Però, en un dia com avui, voldria recordar 
també, i d 'una manera molt especial, a 
totes aquelles persones que en uns dies tan 
senyalats es troben totes soles, sense ningú 
que els faci companyia,sentint el mossec 
de la solitud i la desesperança. La tristor 
d'aquestes situacions s 'accentuaquan veim 
que no tenen una solució fàcil ni senzilla. 
Dissortadament, de vegades, rere aquest 
abandó, hi trobam una persona que ha 
deixat de complir les seves obligacions 
com a fill, com a germà o com a membre 
d 'una família. Tots tenim el deure de 
recuperar aquell esperit familiar, tant de 
casa, que ens obliga a cuidar la nostra gent 
i, més enllà, a to ta la gent desvalguda. H e m 
de saber que, en aquest sentit, les sagrades 
obligacions dels temps passats continuen 
ben vigents; som nosaltres, tots i cada un 
de nosaltres, els responsables de les nostres 
famílies. Al Govern li pertoca l 'assistència 
als que no poden tenir atencions familiars, 
però que ningú, en una terra com la nostra, 
on la nissaga i la família són cosa sagrada, 
no oblidi les seves obligacions. 
I, com no?, les meves paraules de gratitud 
per a tots els c iu tadans d 'a l t res l locs 
d 'Espanya que han vingut a les illes a fer-
hi feina, queens donen una màper construir 
una autonomia que és seva i que en aquests 
dies ens acompanyen ; aquestes illes són 
casa de tots, en teniu les portes obertes. 
Apreciam i valoram qui ha donat el millor 
de si mateix, que s 'ha integrat aquí; qui ens 
ha donat r iquesa econòmica i cultural. 
Lluitarem perquè els vostres fills no hagin 
d 'emigrar , perquè visquin en un ambient 
de tolerància, convivència i pau en un lloc 
com les Balears. 
A l 'hora dels bons desigs per a to thom el 
vostre president no es vol quedar curt. Són 
aquests: que tengueu molt bon any 1998. 
Que aquest any, j a en el batiport d ' un nou 
segle, sia l 'any en què els ciutadans de les 
Illes Balears s iguem capaços de decidir el 
nostre futur. Unanyambmenys in jus t í c ies , 
sense gent marginada, amb famílies més 
unides, sense violència ni vides esbandides 
es túpidament a les carrete-res. Un any en 
qué ni menorquins ni eivissencs -ni manco 
encara els formenterers- hagin de tenir la 
sensació de vi ure enfora de tot, com deixats 
de la mà de Déu. 
Ens queden moltes coses per fer, però 
mirau; j o estic segur que les farem totes, i 
que les farem bé. I sabeu perquè? Idò 
perquè tenim el millor que podem tenir, un 
pobleorgul lós d 'e l l mateix, a l l iberat japer 
sempre dels complexos que tant de mal li 
podríem haver fet. Un poble que ha sabut 
redreçar el rumb de la seva història i que ha 
canviat unes illes pobres, terrad 'emigració, 
en un país modern , on tothom que ve s 'hi 
voldria quedar per sempre . 
Tenim, en efecte, la cosa més principal: un 
poble amb seny que sap fer feina i, per 
això, no hem de tenir por al futur. 
Per tant, molts d ' a n y s a tots, felicitats i 
gràcies per l 'esforç que heu sabut fer. 
Q u e el nou any 1998 sia, de bon de veres, 
un any de progrés i benestar per a tothom, 
sense exclusions ni intoleràn-cies. 
Feliç Any Nou! 
Jaume Matas Palou 
President de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears. 
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L'Ajuntament talla l'aigua 
als malpagadors 
S 'acaba l ' any i és h o r a d e passar comptes . 
A i x ò s e m b l a a l m e n y s d e v e r s 
l 'Ajuntament . Per la Sala sembla que estan 
cada cop més decidi ts a es t rènyer el rotlo 
a aquel ls que no cont reuen les seves 
o b l i g a c i o n s t r i b u t à r i e s . A i x í ens ho 
conf i rmava el regidor d ' ob res i serveis , 
Jeroni Ginard, qui c o m e n t a v a l a injustícia 
que suposa que la majoria la pagui i n 'h i 
hagi que passin de pagar l ' a igua que 
consumeixen . Després de notificar als 
morosos el deute pendent , ens deia, es 
procedi rà a tallar el subminis t re fins que 
es possin al dia. D ' a i x ò es tracta, o tots 
moros o tots crist ians. 
Aportació de Banca March 
a l'Ajuntament d'Artà 
El passat dia 28 de n o v e m b r e va tenir lloc 
l ' en t rega , per par t de l ' en t i ta t B a n c a 
M a r c h , a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , d ' u n s 
e x e m p l a r s d e s t i n a t s a la B i b l i o t e c a 
Munic ipa l . 
E s t r a c t a d e 4 v o l u m s l u x o s a m e n t 
enquadernats que componen l 'estudi crític 
de l ' o b r a del p in to r f rancès A n t o i n e 
Wat teau , que ha dirigit el professor Jean 
Fa r r é . Cal dir q u e aques ta obra es tà 
to ta lment escri ta en l ' i d ioma francès i, 
per tant, serà s empre més útil pels que 
dominen aques ta l lengua. 
L ' e n t r e g a d ' aques t s vo lums es va fer al 
bat le , Montse r ra t Santandreu , per part del 
Curiositat 
Fa uns dies que vàrem saber d ' u n a cosa 
molt curiosa. U n a caçada i no de torts. Es 
tracta de cents de ratol ins que en Mique l 
Andreu M á s , a) Ribot , està fent al seu 
solar del carrer de Sa Sorteta j a quasi al 
final. 
Bellpuig s 'hi va personar per veure de 
prop una de les captures i và rem poder 
comprova r la veritat de la notícia: un 
caramul l de ratetes aferrades al visc sobre 
una post romanien ex tenuades de fer força 
p e r e s c a p a r - s e . E n M i q u e l e n s v a 
assegurar , i de fet l ' a m o en Pe re Monjo , 
veïnat seu, ens h o va confirmar , que 
n ' havia agafat a cents d ' aques t s animalets 
que li compareixen per compart ir el menjar 
que dóna a l ' av i ram dins les gàbies . 
A la fotografia es poden captar l 'esbart de 
ra tol ins , j a difunts, que es "deixaren" 
retratar . 
Director de Z o n a de B a n c a M a r c h , Agus t í 
Tudur í Tor res , acompanya t pel Director 
de la Sucursa l d ' A r t à , A n d r e u G a y à 
Dalmau. 
El breu acte va tenir l loc al despa tx de 
l 'A jun tamen t , a m b la p re sènc ia d ' u n 
Moment de l'entrega dels volums, 
m e m b r e de la nostra redacció deBellpuig, 
que havia estat convidat i us en dóna 
co mp l i d a informació. 
E n h o r a b o n a a l 'ent i ta t de Banca March 
per aques ta deferència en vers de la nostra 
Bibl io teca . 
f Atenció nins i nines del poble d'Artà: 
E n s dir igim a vosal tres per a comunicar -vos que el proper dia 27 de desembre us env ia rem un Car ter Reial perquè vengui a 
recoll ir les vostres cartes . Si no hi ha contra temps de darrera hora, està previst l ' a r r ibada del nostre emisar i a les 12 hores a Na 
Bat lessa . Pensau que ell té mol tes feines i el seu temps és or així que us agrair íem que quan vengui , j a tengueu les cartes 
p reparades a m b el nom ben clar. N o us oblideu de posar el llistat dels regals que us agradar ia que us enviàssem. Sabem que 
el pob le d 'Ar t à és mol t amic de la festa i que tots anireu a veure al nostre carter, la qual cosa ens fa molt contents . 
Salutac ions a tots. E N S V E U R E M E L D I A 5 A L A C A R R E T E R A . Ses Majestats d'Orient 
Guarder ía G N O M O S 
C/. V i ca r i Far , 6 - T e l . 83 5 8 75 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de O a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
f > ÚOt>i$TñüCC\Ot¿SS 3 
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ARQUITECTURA MALLORQUINA 
c/ G ó m e z Ul la , 21 
T e l . i Fax : 83 69 0 8 
T e l . Mòb i l : 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 32 5 8 80 - 0 7 5 7 0 Ar tà 
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Miquel Piris, efectiu a 
TV3 de Catalunya 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r h a a p r o v a t l e s 
o p o s i c i o n s q u e T e l e v i s i ó d e C a t a l u n y a , 
T V 3 , c o n v o c à e n el m e s d e n o v e m b r e 
pas sa t . 
C o m s a b e n e l s l e c t o r s , e n M i q u e l 
c o m e n ç à a T V 3 l ' a n y 1 9 9 2 f en t f e i n a 
e n s d i f e r e n t s p r o g r a m e s c o m : D e 
V a c a n c e s , D r e t a P a r l a r , p r o g r a m e s 
d ' e c o n o m i a i f inances , C a t a l u n y a A v u i , 
L a r e v i s t a d e la T a r d a , E l T r à n s i t , e n t r e 
a l t r e s . A p a r t d e la t e l e v i s i ó , h e m d e d i r 
q u e é s c o l . l a b o r a d o r de la n o s t r a r e v i s t a 
noticiari 
B e l l p u i g , d i n s l a s e c c i ó E s G o r a n s , la 
q u a l h a c e l e b r a t a q u e s t a g r a t a n o t í c i a 
a m b g r a n s a t i s f a c c i ó . 
E n M i q u e l d e s d ' a r a p o d e m d i r s e r à 
u n m e m b r e m é s a i n c o r p o r a r d i n s la 
p l a n t i l l a t e l e v i s i v a c a t a l a n a , c o s a q u e 
h o fa rà , e n p r i n c i p i , c o m a r e d a c t o r d e l 
fu tu r p r o g r a m a « C a n v i d e L ' E U R O » 
q u e t e n d r a u n a p r o g r a m a c i ó d ' u n a n y , 
p a t r o c i n a t p e r l a C a m b r a d e C o m e r ç . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s li d o n a m la 
n o s t r a m é s s i n c e r a e n h o r a b o n a c o m 
t a m b é a l a s e v a d o n a A n a q u e t a m b é 
les h a a p r o v a d e s i e l s d e s i t j a m u n b o n 
i l l a rg f u t u r d i n s T V 3 d e C a t a l u n y a . 
Trobada de Corals de 
Mallorca a Sa Pobla. Els 
Cors de Mallorca canten 
Nadal. 
L ' O r f e ó A r t a n e n c v a p a r t i c i p à a S a 
P o b l a d e la X X V I I T r o b a d a d e C o r a l s 
q u e o r g a n i t z a , c o m c a d a a n y , l a 
F e d e r a c i ó d e C o r a l s d e M a l l o r c a . « E l s 
C o r s d e M a l l o r c a c a n t e n N a d a l » , 
a q u e s t é s e l l e m a d e les t r o b a d e s 
r e a l i t z a d e s f ins a r a a d i s t i n t s p u n t s d e 
M a l l o r c a , t o t i q u e d u r a n t e l s p r i m e r s 
a n y s e s r e a l i t z a v e n a S a n t F r a n c e s c d e 
P a l m a . 
E n g u a n y la t r o b a d a e s r e p a r t e i x e n 
t res p o b l e s c o m són: S a P o b l a , M o n t u ï r i 
i P a l m a . 
P e r u n a a l t r e b a n d a , l ' O r f e ó A r t a -
n e n c , a q u e s t m e s d e d e s e m b r e , o f e r i r à 
u n a sèr ie d e c o n c e r t s a A r t à i C a p d e p e r a 
a m b m o t i u d e les f e s t e s d e N a d a l . E l 
d i a 21 a C a p d e p e r a , el d i a 2 4 a la 
R e s i d è n c i a d e P e r s o n e s M a j o r s i el d i a 
2 7 a l ' e s g l é s i a de l C o n v e n t d e l s P a r e s 
F r a n c i s c a n s . 
Noces d'or 
E l p a s s a t d i a 1 6 d e n o v e m b r e 
v a r e n c e l e b r a r l e s s e v e s n o c e s 
d ' o r e l m a t r i m o n i f o r m a t p e r 
J o a n G i r a r d L l i t e r a s i C a t a l i n a 
G a y à N a d a l , t a m b é c o n e g u t s p e r 
B i u l a i g o i d ' E s C a b a n e l l i n s . 
A s s i s t i r e n a m i s s a d ' o n z e a l 
c o n v e n t d e l s F r a n c i s c a n s i 
d e s p r é s a n a r e n a l r e s t a u r a n t " E l 
C r u c e " d e V i l a f r a n c a o n 
d e g u s t a r e n u n b o n d i n a r e n 
c o m p a n y i a d e l s s e u s f a m i l i a r s 
m é s p r o p i s . 
L ' a m o e n J o a n v a n é i x e r e l 8 
d ' o c t u b r e d e 1 9 1 7 i m a d ò 
C a t a l i n a e l 2 9 d e n o v e m b r e d e 
1 9 2 2 , t e n e n p e r t a n t , e l l 8 0 a n y s 
i e l l a 7 5 . L a d a t a d e l a s e v a b o d a 
f o u e l 2 3 d ' o c t u b r e d e 1 9 4 7 . 
L a s a l u t e l s a c o m p a n y a , e n c a r a 
q u e m e s a e l l a , j a q u e e l l t é m o l t a 
d i f i c u l t a t p e r c a m i n a r . 
B e l l p u i g s e m p r e a t e n t a a q u e s t s 
e s c a s s o s e s d e v e n i m e n t s , e n 
d ó n a l a i n f o r m a c i ó q u e e n s h a 
e s t a t f a c i l i t a d a p e l s f a m i l i a r s , i 
f a a r r i b a r l ' e n h o r a b o n a a l s d o s 
e s p o s o s , p e l s s e u s 5 0 a n y s d e 
c a s a t s . 
A l a f o t o p o d e u c o n t e m p l a r e l 
m a t r i m o n i h o m e n a t j a t a l s q u a l s 
d e s i t j a m l l a r g a v i d a p e r a r r i b a r 
s i p o t s e r a s e r c e n t e n a r i s . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 9 5 - t e l . 83 62 93 - A R T A 
c/ Mús i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 83 51 90 
A r tà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Serveis d'Atenció a la Vellesa 
A q u e s t s d i e s s ' h a n r e p a r t i t e n t r e 
l e s c a s e s u n s f u l l e t o n s e s p l i c a t i u s 
s o b r e e l s S e r v e i s d ' A t e n c i ó a l a 
V e l l e s a q u e a c t u a l m e n t e s t a n e n 
ú s o q u e l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t 
p o s a r e n m a r x a . L a r e v i s t a 
B e l l p u i g h a v o l g u t x e r r a r a m b n a 
C a r m e S e r r a G e l a b e r t , R e g i d o r a 
d e S a n i t a t i S e r v e i s S o c i a l s , 
p e r q u è e n s c o n t e s t a s a a l g u n e s 
p r e g u n t e s . 
B e l l p u i g . - C a r m e , e n q u è c o n s i s -
t e i x e n e x a c t a m e n t e l s S e r v e i s 
d ' A t e n c i ó a l a V e l l e s a ? 
C a r m e S e r r a G e l a b e r t . - E l t r í p t i c 
q u e h a s o r t i t e x p l i c a e l q u e r e a l m e n t 
s ó n a q u e s t s s e r v e i s i f o r m a p a r t 
d ' u n d e l s o b j e c t i u s q u e j a h i e r a a l 
p r i n c i p i d e l a l e g i s l a t u r a i é s e l d e 
c o n s o l i d a r e l s S e r v e i s S o c i a l s i 
c o n c r e t a m e n t e l s S e r v e i s d ' A t e n c i ó 
a l a V e l l e s a . C o n s o l i d a r - h o a n i v e l l 
d e g e n t i d e t a s q u e s a m b u n 
r e p l a n t e j a m e n t d e l ' À r e a S o c i o e d u -
c a t i v a i c r e a r t o t s e l s s e r v e i s 
n e c e s s a r i s p e r c o m p l e t a r e l P r o g r a -
m a d ' A t e n c i ó a l a V e l l e s a . 
B e l l p . - Q u i n s s e r v e i s c o n f o r m e n 
a q u e s t p r o g r a m a ? 
C . S . G . - E l s S e r v e i s s ó n d i v e r s o s . 
T e n i m l a T e l e a s s i s t è n c i a , e l S e r v e i 
d ' A j u d a a D o m i c i l i ( S A D ) , e l 
m e n j a d o r a D o m i c i l i , l a R e s i d è n c i a 
i e l C e n t r e d e D i a . 
B e l l p . - E n q u è c o n s i s t e i x c a d a c o s a ? 
P e r e x e m p l e , l a t e l e a s s i s t è n c i a . 
C . S . G . - L a T e l e a s s i s t è n c i a é s u n 
s e r v e i q u e e s d ó n a a d o m i c i l i . 
C o n s i s t e i x e n u n a p a r e l l q u e e s t à 
c o n n e c t a t a l a C e n t r a l e t a d e la C r e u 
R o j a . L ' u s u a r i d ' a q u e s t s e r v e i d u u 
u n a e s p è c i e d e b o t ó p e n j a t a l c o l l . 
A q u e s t b o t ó e l q u e f a e s q u e d ó n a 
s e g u r e t a t a l ' u s u a r i , li d ó n a l l i b e r t a t 
d e m o v i m e n t i t r a n q u i l · l i t a t d i n s c a 
s e v a . H e m d e p e n s a r q u e e l s u s u a r i s 
d ' a q u e s t s e r v e i s ó n p e r s o n e s q u e 
t e n e n r i s c de t e n i r m a l a l t i e s i e s 
t r o b e n t o t e s s o l e s . E n p i t j a r a q u e s t 
b o t ó l a c e n t r a l e t a d e l a C r e u R o j a e s 
p o s a e n m o v i m e n t . 
Bel lp . - A q u e s t é s u n s e r v e i q u e j a 
e s t à e n f u n c i o n a m e n t ? 
C . S . G . - S í , e l q u e p a s s a é s q u e a r a 
t a n s o l s t e n i m t r e s u s u a r i s . L a 
p r e t e n s i ó é s q u e s ' h i a p u n t i t o t h o m 
q u e h o v u l g u i . A q u e s t s e r v e i e s p o t 
s o l · l i c i t a r a t r a v é s d e l S e r v e i s 
S o c i a l s . E l s p o s s i b l e s u s u a r i s 
d ' a q u e s t s e r v e i s ó n p e r s o n e s q u e 
v i u e n t o t e s s o l e s o p e r s o n e s q u e 
p u g u i n t e n i r d i f e r e n t s m i n u s v a l i e s . 
Bel lp . - A l f u l l e t ó t a m b é p a r l a d e l 
S e r v e i d ' A j u d a a D o m i c i l i . Q u e 
e n s o f e r e i x a q u e s t s e r v e i ? 
C . S . G . - E l S A D é s e l q u e , d e 
m o m e n t , e s t à m é s c o n s o l i d a t i c r e c 
q u e l a f e i n a q u e fa é s m o l t p o s i t i v a . 
A q u e s t e s u n s e r v e i d e s t i n a t a l ' a j u d a 
a p e r s o n e s m a j o r s a m b m a n c a 
d ' a u t o n o m i a p e r s o n a l i q u e t e n e n 
d i f i c u l t a t s p e r a f e r l e s f e i n e s d e c a 
s e v a . E l q u e p r e t é n n o é s s u p l a n t a r 
a l a f a m í l i a s i n ó e n s e n y a r a l a f a m í l i a 
i a l ' u s u a r i a t e n i r m é s a u t o n o m i a . 
T a m p o c e s t r a c t a d e f e r - l i l e s f e i n e s 
s i n ó a j u d a r - l o . 
Bel lp . - Q u i s ó n a q u e s t e s p e r s o n e s 
e n c a r r e g a d e s d ' a j u d a r a l s u s u a r i s 
d ' a q u e s t s e r v e i ? 
C . S . G . - A q u e s t a t a s c a é s r e s p o n -
s a b i l i t a t d e l e s t r e b a l l a d o r e s f a m i -
l i a r s q u e s ó n g e n t t i t u l a d a a m b u n s 
e s t u d i s e s p e c í f i c s p e r a r e a l i t z a r - l a . 
U n a c o s a m ' a g r a d a r i a q u e q u e d à s 
c l a r a d e l S A D : e l f u l l e t ó e x p l i c a 
q u e a q u e s t s e r v e i s ' a m p l i a r à a n i v e l l 
d e q u e e s c o n t r a c t a r à u n a n o v a 
T r e b a l l a d o r a F a m i l i a r i a i x ò e n s 
p o s s i b i l i t a r à a u g m e n t a r e l n o m b r e 
d ' u s u a r i s i q u e n o e s t i g u i t a n s o l s 
r e s t r i n g i t a l e s n e c e s s i t a t s u r g e n t s . 
Bellp.- Q u a n t e s p e r s o n e s h i h a 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 69 7 0 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
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a c t u a l m e n t q u e e s b e n e f i c i e n d e l 
S A D ? 
C . S . G . - A c t u a l m e n t h i h a 1 9 
u s u a r i s . 
B e l l p . - C a r m e , e n q u è c o n s i s t e i x e l 
M e n j a d o r a D o m i c i l i ? 
C . S . G . - E l M e n j a d o r a D o m i c i l i é s 
u n a c o n t i n u a c i ó d e l S A D . A q u e s t 
é s u n s e r v e i p e r a a q u e l l e s p e r s o n e s 
q u e t e n e n p r o b l e m e s d e m o b i l i t a t , 
d ' a ï l l a m e n t s o c i a l , e t c . E l q u e f a é s 
a n a r a d u r e l m e n j a r a d o m i c i l i . 
A q u e s t s e r v e i t a m b é e s f a a t r a v é s 
d e l e s T r e b a l l a d o r e s F a m i l i a r s . C r e c 
q u e a q u e s t é s u n s e r v e i m o l t 
i m p o r t a n t j a q u e t é c o m a o b j e c t i u 
f a c i l i t a r u n a a d e q u a d a a l i m e n t a c i ó . 
B e l l p . - Q u i n s s e r v e i s m é s f o r m e n 
e l P r o g r a m a d ' a t e n c i ó a l a V e l l e s a ? . 
C . S . G . - T a m b é h i h a l a R e s i d è n c i a , 
q u e é s p e r t o t s c o n e g u d a j a q u e é s 
u n s e r v e i m o l t a p r e c i a t d i n s l a n o s t r a 
c o m u n i t a t . É s u n s e r v e i a d r e ç a t a l a 
g e n t m a j o r d e s e i x a n t a a n y s , 
a c t u a l m e n t h i h a q u a r a n t a r e s i d e n t s 
i u n a l l i s t a d ' e s p e r a b a s t a n t l l a r g a , 
l a q u a l c o s a r e f l e c t e i x l ' e n o r m e 
a c c e p t a c i ó q u e t é e l s e r v e i . E l q u e 
t é d e p o s i t i u l a R e s i d è n c i a é s q u e 
o f e r e i x u n s e r v e i i n t e g r a l , é s a d i r , 
d e d i a i d e n i t . T a m b é é s i m p o r t a n t 
d i r q u e l a R e s i d è n c i a é s u n 
r e s i d è n c i a d e v à l i d s , i p e r a i x ò h e m 
p e n s a t e n l a c r e a c i ó d ' u n C e n t r e d e 
D i a . 
B e l l p . - E n q u è c o n s i s t i r à ? . 
C . S . G . - E l C e n t r e d e D i a e n s s e r v i r à 
p e r a c o b r i r l e s n e c e s s i t a t s d e l s n o -
v à l i d s , q u e s ó n p e r s o n e s q u e e n 
a q u e s t m o m e n t n o t e n e n u n s e r v e i 
d i n s A r t à . A q u e s t C e n t r e c o b r i r à , 
e n t e o r i a , l a d e m a n d a q u e a r a n o 
e s t à c o b e r t a n i p e l S A D ni p e r l a 
R e s i d è n c i a . H e m d e p e n s a r q u e 
Ins ta l . lac ions 
San i tà r ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 28 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 8 3 56 16 
Mòbil: 908-14 29 57 
a q u e s t t i p u s d e p e r s o n a n e c e s s i t a 
u n a a t e n c i ó a c a d a m o m e n t . C o n -
s i s t e i x e n u n s e r v e i q u e e s t a r à o b e r t 
t o t a l a j o r n a d a d e f e i n a a i x í e l s 
p o s s i b l e s c u i d a d o r s d e la p e r s o n a 
n o h a u r a n d e d e i x a r la f e i n a ni 
c e r c a r u n a p e r s o n a q u e c u i d i a l s e u 
m a l a l t . H e m d e p e n s a r q u e m o l t e s 
v e g a d e s a q u e s t s " c u i d a d o r s " c o n -
t r a c t a t s n o t e n e n c a p m e n a d e 
t i t u l a c i ó e s p e c í f i c a . 
B e l l p . - O n e s t à p r e v i s t q u e e s t i g u i 
e m p l a ç a t a q u e s t s e r v e i ? 
C . S . G . - E n p r i n c i p i e s t à p r e v i s t 
q u e e s t i g u i u b i c a t a u n e s d e p e n -
d è n c i e s a n e x e s a l a R e s i d è n c i a . D e 
t o t e s m a n e r e s n o s e r à u n s e r v e i q u e 
f o r m a r à p a r t d e l a R e s i d è n c i a . S í 
q u e e m p r a r à d e p e n d è n c i e s d e l a 
R e s i d è n c i a ( c u i n a , p a t i , e t c ) . 
B e l l p . - A m a n e r a d e r e s u m i j a p e r 
a c a b a r , u n a p e r s o n a q u e t e n g u i 
q u a l s e v o l d e l e s n e c e s s i t a t s q u e h e m 
c o m e n t a t , o n h a d ' a n a r ? 
C . S . G . - H a d ' a n a r a l s S e r v e i s 
S o c i a l s d e l a p l a ç a d e l P e s d e l s 
P o r c s i h a d e p a r l a r a m b l a 
T r e b a l l a d o r a S o c i a l , q u e e l s i n f o r -
m a r à s o b r e l e s s e v e s p r e g u n t e s o 
d u b t e s . 
B e l l p . - M o l t e s g r à c i e s C a r m e . 
C . S . G . - G r à c i e s a v o s a l t r e s . 
El Programa de Garantia 
Social, aprovat a Artà 
E l M E C h a a p r o v a t d u e s s u b v e n -
c i o n s p e r d e s e n v o l u p a r e l s 
P r o g r a m e s d e G a r a n t i a S o c i a l a 
A r t à . S e g o n s l ' o r d r e d e r e s o l u c i ó 
p u b l i c a d a a l B O E e l d i a 6 d e 
d e s e m b r e e l s d o s ú n i c s p o b l e s a l s 
q u a l s s e ' ls h a c o n c e d i t la s u b v e n c i ó 
s ó n A r t à ( a m b d u e s s u b v e n c i o n s ) 
i S o n S e r v e r a ( a m b u n a ) . E l s 
p r o g r a m e s q u e s ' h a n a p r o v a t p e r 
A r t à s ó n : 
- A u x i l i a r d ' A j u d a a D o m i c i l i i 
R e s i d è n c i e s A s s i s t i d e s . 
- O p e r a r i d e c o n s t r u c c i ó . 
E l s p r o g r a m e s e s p o s a r a n e n m a r x a 
e n u n t e r m i n i c u r t d e t e m p s . 
H e m d e r e c o r d a r q u e a q u e s t t i p u s 
d e p r o g r a m e s v a d e s t i n a t a j o v e s 
e n t r e 1 6 i 2 1 a n y s q u e p e r a l g u n a 
c a u s a h a n a b a n d o n a t e l s i s t e m a 
e d u c a t i u n o r m a l . L ' o b j e c t i u 
d ' a q u e s t s p r o g r a m e s é s a f a v o r i r i a 
r e i n s e r c i ó d i n s e l s i s t e m a e d u c a t i u 
o d i n s e l m ó n l a b o r a l . 
S i a l g ú d e s i t j a m é s i n f o r m a c i ó e s 
p o t a d r e ç a r a l ' e d i f i c i m u n i - c i p a l 
d e l a P l a ç a d e l P e s d e l s P o r c s o b é 
a " S e s E s c o l e s " . T e l f . 8 3 . 5 6 . 2 4 / 
, 8 3 . 5 2 . 3 8 
IHSTALÚtlONS.'SANITARliS 
ROSSELLÓ 
V i a A l e m a n i a , 4 9 T e l s . 8 4 4 8 5 1 - 9 0 8 2 7 9 1 9 7 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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B E L L P U I G noticiari 
C o m e n ç à el c u r s « C o n e g u e m A r t à : L l o c s h i s tòr i c s» 
E l s p a s s a t s d i v e n d r e s i d i s s a b t e v a 
t e n i r l l o c l ' a c t e d ' i n i c i d e l c u r s q u e 
e n g u a n y s ' h a o f e r t a t d e s d e l C e n t r e 
d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s d ' A r t à i q u e t é 
p e r t í t o l « C o n e - g u e m A r t à » . A q u e s t 
c u r s h a t e n g u t u n a g r a n a c c e p t a c i ó 
p e r p a r t d e l a g e n t j a q u e h i h a u n 
g r a n n o m b r e d e m a t r i c u l a t s . L a 
d i n à m i c a d e l c u r s c o n s i s t i r à e n u n a 
s è r i e d e s o r t i d e s p e l s d i f e r e n t s l l o c s 
h i s t ò r i c s d ' A r t à . E l c a l e n d a r i 
r e s u m i t d e l e s s o r t i d e s é s e l s e g ü e n t : 
D i v e n d r e s , 1 2 / X I I / 9 7 i d i s s a b t e , 
1 3 / X I I / 9 7 . Senyors i pagesos. 
Una possessió artanenca. P e r 
J a u m e A l z i n a M e s t r e . E l d i s s a b t e 
e s v a v i s i t a r l a p o s s e s s i ó d e l s O l o r s . 
D i s s a b t e , 2 4 / 1 / 9 8 . L'església 
Parroquial de la Transfiguració 
del Senyor. V i s i t a a l ' e s g l é s i a 
c o m e n t a d a p e r A n t o n i G i l i i F e r r e r . 
D i v e n d r e s , 6 / I I / 9 8 i d i s s a b t e , II 
I I / 9 . 8 . Sant Salvador. El mirall del 
passat. P e r A n t o n i P i c a z o i 
M u n t a n e r . 
D i v e n d r e s , 1 3 / 1 1 1 / 9 8 i d i s s a b t e , 
1 4 / 1 1 1 / 9 8 . Restes Prehistòriques a 
Artà. P e r J a u m e A l z i n a M e s t r e . E l 
d i s s a b t e e s v i s i t a r à e l m u s e u i e l s 
j a c i m e n t s d e r e s t e s p r e h i s t ò r i q u e s 
d ' A r t à . 
D i v e n d r e s , 3 / I V / 9 8 i d i s s a b t e , 41 
I V / 9 8 . L'art en transició: Bellpuig. 
P e r A n t o n i P i c a z o i M u n t a n e r . E l 
Peu de rata 
E n L l o r e n ç T o r r e s , e n T o m e u F e m e n i a s i e n J o a n S u r e d a h a n e s t a t e l s q u e h a n 
t r o b a t a q u e s t e n o r m e p e u d e r a t a d e q u a s i u n p a ï m d ' a l ç a d a . S e g o n s e n s 
i n f o r m e n e l s c e r c a d o r s , l ' e x e m p l a r fou t r o b a t a s ' E s t e l r i c a e l p a s s a t d i a 8 
d ' a q u e s t m é s i s e g u r a m e n t a u n b o n a g r e , j a q u e s e n s e d o n a r m a s s a v o l t e s 
n ' o m p l i r e n u n p o a l b a i x v o r e r e s , e n c a r a q u e c a p a l t r e e x e m p l a r fou s e m b l a t al 
d e la i m a t g e q u e v o s p r e s e n t a m . G r a n a d a d e v i a se r la r a t a p e r t e n i r a q u e s t p e u . 
d i s s a b t e s e r à l a v i s i t a a B e l l p u i g . 
D i s s a b t e , 2 5 / I V / 9 8 . Artà gòtic. 
R e c o r r e g u t p e l s c a r r e r s d ' A r t à m é s 
a n t i c s c o m e n t a d a p e r A n t o n i G i l i i 
F e r r e r . 
D i s s a b t e , 1 6 / V / 9 8 . Convent dels 
Pares Franciscans. V i s i t a a l 
c o n v e n t c o m e n t a d a p e l P . B a l t a s a r 
C l o q u e l l . 
D i a n a c i o n a l d e 
l ' E s c l e r o s i s M ú l t i p l e 
El passat dia 18 de desembre es va celebrar 
el Dia Nacional de l'Escle-rosi Múltiple. 
Aquest dia contempla una campanya de 
recaptació per part de cada poble el qual 
decideix el dia que la vol dur a terme. Els 
membres de l ' Associació Baleard'Esclerosi 
Múltiple (A.B.D.E.M.) d'Artà varen decidir 
que el mi l lor dia era el d imar ts i 
immediatament varen muntar la parada al 
mercat (moment que recull la fotografia). 
L'objectiu de la A.B.D.E.M. és el de fer un 
Centre de Dia. Aquest Centre seria un lloc 
on els afectats per aquesta malaltia podrien 
acudir en tenir els símptomes i a la vegada 
poder comptar amb una rehabili-tació 
especial peraells. Laideanocsconstruirun 
centre, sinó concertar amb algun dels centres 
hospitlaris ordinaris ja existents per tal de 
compartir infraestructura. Sort!. 
C E R C P E R L L O G A R 
T E M P O R A D A T U R Í S T I C A 
1 9 9 8 
C a s e s a forav i la a m b p i s c i n a , o case s 
d i n s la v i la d ' A r t à , i a p a r t a m e n t s i 
xa l e t s d a v a n t la m a r . 
Imformes: Telèfon i Fax 82 72 99 
( matins). 
El Dr. J a u m e L l a n e r a s Riera 
( m e t g e d e n t i s t a ) 
C O M U N I C A E L T R A S L L A T 
D E LA S E V A C O N S U L T A 
( f ins a ra al ca r re r A . B l a n e s ) 
A L C A R R E R : 
C A R D E N A L D E S P U I G , 7 - A R T À 
T e l . 8 3 5 8 4 8 
T e l . de l d e s p a t x a P a l m a : 7 2 5 0 66 
20 desembre 1997 
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Joieria 
RELLOTGERIA * ARGENTERIA * FABRICACIÓ PRÒPIA 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
J 
v 
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FESTINA, C A L Y P S O , 
CASIO , E T C . 1 0 % 
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B E L L P U I G noticiari 
Baleart '97, amb la Mancomunitat 
D e dia 2 a dia 8 de desembre restaren ober tes les portes de la 
fira d ' a r t esan ia Balear t 1997, al recinte de Fires i Congressos 
de Pa lma. C o m j a és tradicional , i tal i com anunc iàvem en el 
passa t n ú m e r o , la fira comptava a m b part ic ipació artanenca, 
concre tament a m b una most ra de la feina feta pels tallers 
munic ipa ls d 'a r tesania . L ' o b r a de pauma, de ceràmica , de punt 
mal lo rqu í i de creueta (enguany no es fa el curs de passat per 
m a n c a d ' a lumna t ) es tava representada a m b unes quantes peces 
de cada taller. L a noveta t d ' aques ta edició ha estat que en lloc 
de compta r a m b un es tand propi per a l 'Ajun tament d 'Ar tà , 
tots els p roduc tes s 'han exposa t d ins un estand mol t més gros 
que representava els municipis que conformen la Mancomuni ta t 
del Nord . A i x ò ha suposat que els productes ar tanencs es 
mos t rassen conjun tament a m b els de Sa Pobla , Pollença, Santa 
Marga l ida i Alcúdia , a m b la qual cosa quedaven més diluíts 
que en ocas ions anter iors . A la foto hi p o d e m veure les mestres 
dels diferents tal lers, acompanyades del batle, el dia de la visita 
oficial a l ' es tand. Malgra t la mos t ra d ' e n g u a n y hagi estat prou 
digna, totes elles coincidien q u e seria convenien t seleccionar 
més els p roduc tes i compta r a m b m é s espai d ' expos ic ió per a 
l ' any que ve. E n h o r a b o n a a totes. 
Carmen Cañadas va exposar a Na Batlessa 
Ent re els d ies 4 i 14 de desembre , a les sales d 'expos ic ions de N a Bat lessa, s 'ha pogut visitar 
l ' expos ic ió d e p in tura de na Carmen Cañadas . L ' expos ic ió ha estat un èxit j a que l 'han visi tada un 
gran n o m b r e de persones , entre elles una gran representació dels nostres artistes locals , els quals 
han coincidi t en af irmar q u e l ' obra de na Ca rmen és d ' una gran qualitat . Aques ta j o v e artista ens 
va comen ta r que es va iniciar en l 'ar t de la pintura d ' una forma autodidacta . El fet de pintar , per 
ella va ser m é s bé una necessi tat que una afició. Ens comentava na Ca rmen que ella sent ia els 
quadres , les express ions , les línies i el color dins elpit i que tenia una gran necessi tat d ' ex t reure el 
que sentia. A i x ò queda reflectit a l 'obra de la pintora, j a que els seus quadres no tan sols són una 
s imple p in tura s inó que darrera les línies s 'hi pot endevinar tota una història a m b n o m s propis . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Of ic ia ls d e 1 - I n f o r m e s : 
O f ic ia ls d e 2 - T e l è f o n 83 63 81 
A p r e n e n t s . M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
M O D A P R E T - A - P O R T E R 
D I S S E N Y S 
ARTA 
cl G r a n V i a , 2 
t e l i f a x : 8 3 5 4 0 7 
D i s s a b t e s h o r a b a i x e s ober t 
C O N S U L T O R I M È D I C 
[ — i 
C l í n i c A r t à . 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
20 d e s e m b r e 1997 
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CONS TRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
16 8 4 0 20 desembre 1997 
B E L L P U I G olítica local 
Plenari del dia 4 de desembre 
A m b 1 a p r o v a c i ó d e 1 A c t a d e 
la sess ió an t e r io r va c o m e n ç a r el Plenar i 
a m b la p r e s e n c i a d o n z e r e g i d o r s , d e g u t 
a 1 a b s è n c i a d e S e b a s t i à M a s s a n e t ( P P ) 
i d e J o a n R a m o n ( I A ) . 
E n el s e g o n p u n t e s va a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t 1 a d j u d i c a c i ó de f in i t iva 
d e l b a r - c a f e t e r i a d e l P o l i s p o r t i u . 
D e s p r é s q u e la M e s a d e C o n t r a c t a c i ó 
a v a l u é s les d i fe ren t s p r o p o s t e s r e b u d e s , 
e s v a c r e u r e o p o r t ú a c c e p t a r la q u e 
h a v i e n c o n s i d e r a d a la m i l l o r p e l s 
i n t e r e s sos m u n i c i p a l s i q u e c o r r e s p o n i a 
a la p r e s e n t a d a p e r n I s idre R í o s A r e n a s . 
T o t s e l s g r u p s hi e s t a r en d a c o r d i 
de s i t j a r en al n o u c o n c e s s i o n a r i - q u e 
e r a p r e s e n t a la sa la - m o l t s d èx i t s en 
la n o v a t a s c a q u e h a d e c o m e n ç a r . 
E n el p u n t t e r ce r e s t r a c t a v a 
d ' a p r o v a r e l s e x p e d i e n t s d e m o d i f i -
c a c i o n s d e c r è d i t de l p r e s s u p o s t d e 1 
a n y 1.997 f i n a n ç a t a m b el r o m a n e n t 
l í qu id d e T r e s o r e r i a d e 1 a n y 1.996. 
A q u e s t r o m a n e n t s u m a un tota l d e 
2 3 . 5 0 0 . 0 0 0 p t e s . q u e e s t r ans fe - r e ixen 
a les s e g ü e n t s p a r t i d e s : 
Gra t i f i cac ions A d m i n i s t r a c i ó Ge -ne ra l . 
S e g u r e t a t S o c i a l f u n c i o n a r i s A d m i -
n i s t r a c i ó G e n e r a l . 
C o r r e u s . 
C a n o n s . 
C o n s o r c i i n f o r m à t i c . 
C o m p r a m à q u i n e s o f i c ines . 
M a n t e n i m e n t e m i s s o r e s Po l i c i a . 
V e h i c l e p r o t e c c i ó C iv i l . 
R e t r i b u c i o n s I n s e r c i ó S o c i a l . 
R e t r i b u c i o n s p e r s o n a l R e s i d è n c i a . 
O b r e s R e s i d è n c i a . 
R e t r i b u c i o n s d o n e s ne te ja ed i f ic i s . 
G r a t i f i c a c i o n s p e r s o n a l l abo ra l . 
S u b s t i t u c i o n s p e r s o n a l S e s P a ï s s e s . 
E l e c t r i c i t a t P o l i s p o r t i u . 
H o n o r a r i s l o g o p e d a . 
C o n c e r t s f es t iva l m ú s i c a c l à s s i ca . 
F e s t e s S a n t P e r e . 
F e s t e s S a n t S a l v a d o r . 
M a n t e n i m e n t e n l l u m e n a t Po l ies -por t iu 
C o l ò n i a S. P e r e . R e t r i b u c i o n s b r i g a d a 
o b r e s . 
G r a t i f i c a c i o n s b r i g a d a d o b r e s . 
E n el m a t e i x p u n t e s p r o p o s a v a la 
m o d i f i c a c i ó d e c r è d i t m i t j a n ç a n t 
t r a n s f e r è n c i a a a l g u n e s p a r t i d e s de l 
p r e s s u p o s t d a q u e s t a n y q u e e s p r e v e u 
q u e se ran def ic i t à r i es . E l to ta l t ransfer i t 
s u m a la q u a n t i t a t d e 3 . 1 2 5 . 0 0 0 p t e s . 
q u e en p r inc ip i e s t a v e n d e s t i n a d e s a 
u n a p a r t i d a de l p r e s s u p o s t q u e fe ia 
r e f e r è n c i a al fu tur T e a t r e M u n i c i p a l . 
L e s p a r t i d e s s u p l e m e n t a d e s són les 
s e g ü e n t s : 
C o m b u s t i b l e s i c a r b u r a n t s v e h i c l e s i 
m à q u i n e s b r i g a d a . 
S e g u r e t a t S o c i a l f u n c i o n a r i s . 
G r a t i f i c a c i o n s p e r s o n a l e s c o r x a d o r . 
M a n t e n i m e n t m à q u i n e s e s c o r x a d o r . 
M a n t e n i m e n t p r o g r a m e s i n f o r - m à t i c s . 
G r a t i f i c a c i o n s p e r s o n a l R e s i d è n c i a . 
G r a t i f i c a c i o n s p r o g r a m a I n s e r c i ó 
S o c i a l . 
G r a t i f i c a c i o n s j a r d i n e r s . 
G r a t i f i c a c i o n s p e r s o n a l b r i g a d a 
m u n i c i p a l . 
D e s p r é s d e d o n a r u n a e x p l i c a c i ó 
d e t a l l a d a d e c a d a s c u n a d a q u e s t e s 
p a r t i d e s , el Ba t l e es v a e x c u s a r e n v e r s 
el g r u p de l P S O E p e r q u è e l s s e u s 
r e p r e s e n t a n t s , d e g u t a un e r r o r en la 
c o n v o c a t ò r i a d e la C o m i s s i ó d H i s e n d a , 
n o v a r e n e s t a r p r e s e n t s a la r e u n i ó on 
e l s r e s p e c t i u s g r u p s h a v i e n a c o r d a t les 
t r a n s f e r è n c i e s a b a n s e s m e n t a d e s . L e s 
c a u s e s d a q u e s t e r ro r , s e g o n s p a r a u l e s 
d e l b a t l e , e n c a r a n o s h a n p o g u t 
e s b r i n a r . 
A 1 h o r a d e v o t a r la p r o p o s t a , 
el p o r t a v e u de l P S O E , J o s e p S i l v a , 
d i g u é q u e el s eu g r u p n o t en i a c a p 
m o t i u pe r vo t a r a f avor ni en c o n t r a , pe r 
la q u a l c o s a , n o v o t a r i e n . 
Pe r tan t , la p r o p o s t a fou a p r o v a d a 
a m b 8 vo t s a f a v o r ( IA i P P ) i 3 
a b s t e n c i o n s . 
A b a n s d e p a s s a r al q u a r t p u n t , 
el Ba t l e va p r o p o s a r la i n c l u s i ó a 1 
O r d r e de l D i a d un p u n t q u e fe ia 
r e f e r è n c i a a 1 a p r o v a c i ó d un e x p e d i e n t 
A J U N T A M E N T D A R I A 
B R S 
d e b a i x e s r e c o n e g u d e s , p e r u n a 
q u a n t i t a t to ta l d e 2 . 8 0 0 . 0 0 0 p te s . to tes 
e l l e s t o t a l m e n t j u s t i f i c a - d e s . 
F o u a p r o v a t p e r u n a n i m i t a t . 
A c o n t i n u a c i ó , i e n el pun t 
q u a r t , e s t r a c t a v a d e 1 a p r o v a c i ó de l 
p l e c d e c o n d i c i o n s e c o n ò m i c o -
a d m i n i s t r a t i v e s p e r a la c o n t r a c t a c i ó , 
m i t j a n ç a n t c o n c u r s en p r o c e d i m e n t 
o b e r t , d e l s e r v e i d e r e c o l l i d a 
d o m i c i l ià r ia d e f e m s , el s e u t r anspo r t a 
1 e s t a c i ó d e t r a n s f e r è n c i e s , a ix í c o m 
t a m b é les d e i x a l l e s n o c o n s i d e - r a d e s 
p r ò p i a m e n t f e m s de l m u n i c i p i i la neteja 
v i à r i a d e l s d i f e r e n t s n u c l i s d e p o b l a c i ó . 
S e g o n s el B a t l e , el p l ec de 
c o n d i c i o n s q u e h a r eg i t f ins a ra s h a 
q u e d a t c o m p l e t a m e n t d e s f a s a t i es fa 
n e c e s s a r i a c t u a l i t z a r - l o , e n la qua l c o s a 
h a v i e n e s t a t d a c o r d to t s e l s g r u p s 
p o l í t i c s de l p o b l e , q u e h a n c o n s e n s u a t 
e l p l e c d e c o n d i c i o n s q u e a r a es du al 
P l e n a r i . 
D e s p r é s d ' a l g u n e s d i s c r e -
p à n c i e s r e s p e c t e a l s d i s t i n t s ho ra r i s d e 
r e c o l l i d a a l s q u e s h a v i a d a d a p t a r el 
fu tur c o n c e s s i o n a r i , es v a a r r iba r a un 
a c o r d i e s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
En el p u n t c i n q u è , e l g r u p del 
P S O E v a p r e s e n t a r u n a m o c i ó s ó b r e l a 
L l e i r e g u l a d o r a d e l e s m e s u r e s 
c o m p e n s a t ò r i e s d e la in su la r i t a t , q u e 
es p o t r e s u m i r a ix í : 
El P l e d e l ' A j u n t a m e n t d A r t à 
i n s t a al C o n g r é s d e D i p u t a t s a r egu la r , 
d e s e n v o l u p a n t l ' a r t i c le 138.1 d e la 
C o n s t i t u c i ó E s p a n y o l a , el c o n j u n t d e 
c i r c u m s t à n c i e s q u e c o n c o r r e n al fet 
i n s u l a r , a t e n e n t e l s d e s e q u i l i b r i s q u e 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M § . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
iva 
PEDRO GINARD 
Tal ler: CA H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
20 d e s e m b r e 1997 
B E L L P U I G 
a q u e s t a p r o v o c a pe l b e n e s t a r d e l s 
c i u t a d a n s i 1 ac t iv i t a t e c o n ò m i c a a les 
I l les B a l e a r s , i, c o n c r e t a m e n t e l s s e -
g ü e n t s : 
P la e s p e c i a l d i n f r a s t ruc tu re s . 
C r e a c i ó d un fons d e c o m p e n s a c i ó 
in t e r in su la r . 
I ndús t r i a t r a d i c i o n a l . 
A g r i c u l t u r a i r a m a d e r i a . 
T u r i s m e . 
D e s c o m p t e en les tar i fes m a r í t i m e s i 
a è r i e s . 
R e d u c c i ó d e t a r i f e s p o r t u à r i e s i 
a e r o p o r t u à r i e s . 
T e l e c o m u n i c a c i o n s . 
R e c u r s o s h i d r à u l i c s . 
B e q u e s p e l s d e s p l a ç a m e n t s d e l s 
e s t u d i a n t s u n i v e r s i t a r i s . 
A s s u m i r e l c o s t r e a l d e l s d e s p l a -
ç a m e n t s d e l s u s u a r i s d e l S i s t e m a 
N a c i o n a l d e S a l u t a 1 ho sp i t a l d e S o n 
D u r e t a o a h o s p i t a l s s i tua ts en te r r i to r i 
p e n i n s u l a r . 
P e r pa r t de l g r u p I n d e p e n d e n t s , e l B a t le 
v a e x p l i c a r q u e d i f í c i l m e n t p o d e n e s t a r 
en c o n t r a d e q u a l s e v o l m e s u r a q u e 
vag i e n c a m i n a d a a c o m p e n s a r el c o s t 
q u e p a t i m a les B a l e a r s pe l fet d e la 
s e v a insu la r i t a t . V a afegi r q u e a q u e s t e s 
r e i v i n d i - c a c i o n s j a e s fe ien q u a n a 
M a d r i d g o v e r n a v e n e l s s o c i a l i s t e s i 
q u e l l a v o r s e l g r u p de l P S O E d A r t à n o 
h a v i a p r e s e n t a t c a p p r o p o s t a . D e to t e s 
m a n e r e s , va a n u n c i a r q u e el seu g r u p 
v o t a r i a a favor . 
E l p o r t a v e u de l P .P . , J a u m e 
S u r e d a , va d i r q u e no c o m p r e n i a p e r q u è 
a r a el P S O E vo l i a a p u n t a r - s e 1 a u t o r í a 
d e l a p r o p o s t a d e l e s m e s u r e s 
c o m p e n s a t ò r i e s d e la insu la r i t a t , t o t a 
v e g a d a q u e la m o c i ó 1 h a v i a p r e s e n t a d a 
e l G o v e r n B a l e a r al C o n g r é s d e l s 
D i p u t a t s . T a m b é li v a p r e g u n t a r p e r q u è 
n o 1 h a v i e n p r e s e n t a d a fa q u a t r e a n y s , 
q u a n en Fe l i pe g o v e r n a v a . 
F i n a l m e n t , la p r o p o s t a fou 
a p r o v a d a a m b 8 vots a f avor ( I A i 
P S O E ) i 3 en c o n t r a ( P P ) . 
E n e l p u n t s i sè i d a r r e r es v a 
d e b a t r e u n a m o c i ó de l P S O E en la q u e 
s i n s t a v a al G o v e r n d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a a r e b a i x a r el 5 0 % d e la 
q u o t a f i x a d e s a n e j a m e n t p e r a l exe rc ic i 
p r e s s u p o s t a r i c o r r e s p o n e n t a 1 a n y 
1 . 998 . 
S e g o n s el p o r t a v e u del P S O E , 
P e p S i lva , a q u e s t a q u o t a f ixa p e r j u d i c a 
e s p e c i a l m e n t a l s s e c t o r s m e n y s 
c o n s u m i d o r s d un b é tan e s c à s c o m és 
1 a i g u a . 
P e r a l t ra par t , la r e b a i x a d 
a q u e s t a q u o t a d o n a r i a c o m p l i m e n t al 
c o m p r o m í s con t r e t pel P r e s i d e n t d e la 
C o m u n i t a t d e b a i x a r e l s i m p o s t s . 
8 4 1 17 
olítica local 
El p o r t a v e u de l P P , J a u m e 
S u r e d a , va r e c o r d a r q u e g ràc ies a a q u e s t 
i m p o s t es p o d i e n f i n a n ç a r to t e s les 
o b r e s d e i n f r a e s t r u c t u r a q u e s han i s 
e s t a n r e a l i t z a n t a l e s I l l e s i q u e 
d i f í c i lmen t e s p o d r i e n d u r a t e r m e s e n s e 
a q u e s t i m p o s t . 
E l B a t l e v a d i r q u e , t o t i 
a c c e p t a r q u e a q u e s t i m p o s t e r a 
e x c e s s i u , t a m b é r e c o n e i x i a q u e s e n s e 
el m a t e i x s e r i ad i f í c i l r e a l i t z a r i e s o b r e s 
i n f r ae s t ruc tu r a n e c e s s à r i e s . 
F i n a l m e n t , d e s p r é s d a l g u - n e s 
d i s c u s s i o n s , e s v a c o n s e n s u a r l a 
m o d i f i c a c i ó d e la p r o p o s t a q u e v a 
q u e d a r a ix í : 
" L A j u n t a m e n t d A r t à i n s t a a l 
G o v e r n d e la C o m u n i t a t A u t ò n o - m a a 
r e v i s a r a la b a i x a la q u o t a f ixa de l 
c à n o n d e s a n e j a m e n t i g r a v a r e l m a j o r 
c o n s u m " . 
E s va a p r o v a r a q u e s t a p r o p o s t a 
p e r u n a n i m i t a t . 
N o h i v a h a v e r p r e c s n i 
p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : é s f ac i l í s s im fer 
q u a d r a r el P r e s s u p o s t d e 1 A j u n t a m e n t . 
N a g a f e m d a q u í p e r p o s a r - n e a l là , d 
a l là p e r p o s a r - n e aqu í . . .S i t o t h o m h o 
t i n g u é s t an b o d e fer! 
J . C . S . 
F O T O T O R R E S c / C iuta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicotor Super G Plus 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COLECCIÓNALOS*t 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
18 8 4 2 2 0 desembre 1997 
B E L L P U I G 
Es cremà una moto al 
centre del poble 
La mat inada del d i u m e n g e dia 7 va ser 
bastant m o g u d a j a que va cremar una 
mo to al carrer Antoni Blanes . L ' incendi 
es va produir quan , no se sap perquè, un 
vehicle que estava estacionat a aquest 
c a r r e r ( just d a v a n t ca les g e r m a n e s 
Terrassa, a: Bul.les) va començar a cremar. 
Els veïns s ' adonaren de l ' incendi quan el 
foc va arr ibar al depòsi t del vehicle, la 
qual cosa ocas ionà una explos ió que els 
va posar en alerta. Els membres de la 
Guàrd ia Civil es personaren al lloc de 
l ' inc ident i varen prendre les mesures 
opor tunes per a sufocar el petit incendi 
(petit pe rquè es va actuar a m b rapidesa, j a 
q u e el foc e n t r a v a a les ca ses m é s 
properes) . La imatge ens most ra l 'estat 
c o m va quedar la pers iana de la casa que 
habiten les ge rmanes Terrassa. 
noticiari 
Moviment de població. Novembre 1997 
N A I X E M E N T S : 
2 9 - 1 0 Gabr ie l C a r r i ó A l z a m o r a , 
f i l l d e J a i m e i d e M a r í a - A n t o n i a . 
M A T R I M O N I S : 
07-11 R a i n e r - R e n é A l c o n 
G u n t h e r a m b D e n i s e H i l l m a n n . 
0 8 - 1 1 P e d r o Case l las F o n t a m b 
R a q u e l T o m á s C r u z . 
1 5 - 1 1 M i g u e l J i m é n e z Berna l a m b 
M a r i a Cris t ina A c u ñ a s O b r a d o r . 
2 2 - 1 1 J o a n S a n s ó F u s t e r a m b 
M a g d a l e n a Llull F e r r e r . 
2 2 - 1 1 E s t e b a n R o m o M a r t o r e l l 
a m b M a r i a d e l M a r T o r r e s 
Q u e s a d a . 
D E F U N C I O N S : 
3 0 - 1 0 A n g e l a Carr ió Ferrer . 8 5 
a n y s . cl P o u N o u , 2 7 . 
0 2 - 1 1 J o r g e V i c e n s B a u z a . 7 4 
a n y s . cl S o l , 3 . 
0 6 - 1 1 K o n r a d S c h r o d e r . 5 5 a n y s . 
S a V i n y a G r a n . 
1 5 - 1 1 J u a n B u j o s a T o u s , d e C a n 
G a n a n c i a . 7 7 a n y s . cl P o u N o u , 1 3 . 
15 -11 B á r b a r a de l P i l a r L a n g a 
G e n o v a r t . 4 1 a n y s . cl A r a g ó , 6 8 . 
P a l m a . 
1 6 - 1 1 F r a n c i s c a A m o r ó s B o n n i n , 
C a m u n y e s . 8 8 a n y s . c / N a C a r a g o l , 5 
19-11 R a f a e l A l z a m o r a B lanes , 
B l a n c o s . 7 0 a n y s . cl S o r t e t a , 5 7 . 
2 5 - 1 1 J a i m e F e r r e r C a s e l l a s , 
M a r e s . 8 4 a n y s . cl S o r t e t a , 2 6 . 
2 8 - 1 1 M i g u e l S a n c h o M u n t a n e r , 
C o r p . 8 4 a n y s . cl A n t o n i B l a n e s , 7 . 
3 0 - 1 1 M a r i a G a r a u M u n t a n e r , 
R e v u l l a . 9 4 a m y s . cl R a m o n L l u l l , 6 . 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t a l g u n e s c r i d a d e s q u e p a s s a m a p u b l i c a r : 
" . . . F a p e n a q u e q u a n e s c o m e n c i u n a c o s a , i m é s si 
é s b o n a , n o s ' a c a b i o a l m a n c o e s c o n s e r v i l o f e t . E m 
r e f e r e s c a l a p a r e d d e p e d r a q u e e s v a a n a r f e n t s o t a 
l a m u r a d a d e S a n t S a l v a d o r j u s t a r r a n d e l a c a r r e t e r a 
a l ' i n d r e t d e l ' e s p l a n a d a d e l s c a i g u t s . I d ò f e i s - h i u n a 
p a s s a d a i v e u r e u c o m j a t é a l g u n s t r a m s a l s q u a l s 
a l g u n s g a m b e r r o s h a n d e s f e t i t i r a t l e s p e d r e s p e r 
t e r r a . D e m a n a l s r e s p o n s a b l e s d e l a b o n a e m p e n t a 
p e r a i x e c a r l a p a r e d s e c a q u e e s c u i d i n d ' a c a b a r - l a 
o a l m a n c o q u e m i r i n d e c o n s e r v a r l o q u e h i h a f e t . . . " 
U n a a l t r a : 
" . . . H e p a s s a t f a p o c s d i e s p e r v o r a l ' e s g l é s i a i m ' h e 
f i t x a t a m b l a c a s e t a o n h i h a e l q u a d r e d ' i n t e r r u p t o r s 
d e l ' e n l l u m e n a t d e S a n t S a l v a d o r , i n s t a l · l a t j u s t a l a 
f a ç a n a d e l a C a s a d ' E x e r c i c i s . R e s u l t a q u e l a p o r t a 
m e t á l i c a d e l a c a s e t a h a d e s a p a r e s c u t , s u p ò s p e r 
v e l l a , p e r ò a l s e u l l o c h i h a n c l a v a t d e m a l a m a n e r a 
u n a f u s t a p e r a m p a r a r e l q u a d r e e l è c t r i c . C r e c q u e 
n o s ó n a q u e s t e s l e s f o r m e s d e f e r l e s c o s e s . Q u a n 
u n a c o s a ( l a p o r t a e n a q u e s t c a s ) é s v e l l a o n o 
s e r v e i x , e l m i l l o r é s c o m a n a r - n e u n a a l t r a p e r ò 
a b a n s d e l l e v a r l ' a n t i g a o a l m a n c o c l a v a r - h i u n a 
c o s a m é s d i g n e . E s p e r q u e e l s r e s p o n s a b l e s p o s i n 
n o v a p o r t a a b a n s d e C a p d ' A n y p e r q u è s i n o , n o s é 
c o m q u e d a r à a l a N i t V e l l a . . . " 
U n a a l t r a : 
" . . . F a p o q u e s d a t e s q u e h i h a g u é u n a l t r e a c c i d e n t 
a C o s t a i L l o b e r a . U n h o m e a m b u n m o b y l e t t e v a 
c a u r e p e r m o r d ' h a v e r d i r i g i t m a l a m e n t e l t r à f i c 
i n s t a l · l a n t d i s c o s p r o h i b i t i u s p e r t o t a r r e u s e n s e t o 
n i s o . Q u i n a m a n e r a d e f e r l e s c o s e s , S e n y o r . A b a n s 
d e c o m e n ç a r u n a c a m p a n y a d e r e f o r m a c i r c u l a t ò r i a , 
v o s h e u d ' a s s a b e n t a r a d e q u a d a m e n t d e l e s p o s s i b l e s 
a v a n t a t g e s o d i f i c u l t a t s q u e e s p o d e n d e r i v a r . N o 
b a s t a p e n j a r d i s c s . H i h a q u e s a b e r c o m i a o n . . . " 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s p rega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
*fj» 83 52 09 
*"* 83 5&61 
SOS . 63 07 &1 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
A NTENAS T.V. CV Amadeo, 20. 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LÍNEAS ELÉCTRICAS 
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B E L L P U I G r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces . 
i l l l l l l l i l l 
M a n u e l M u ñ o z F e r r e r a i J o s e f a L o r e n z o M a r q u e ñ o J u a n B r u n e t F r a u i M a r g a l i d a P e r e l l ó G o m i l a 
E s c a s a r e n e l 1 5 - 0 2 - 5 8 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . E s c a s a r e n e l 2 6 - 1 1 - 5 5 . T e n i e n 2 7 i 2 3 a n y s . 
J u a n S a n c h o F e r r a g u t i A n g e l a E s t e v a C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 2 4 - 1 1 - 5 5 . T e n i e n 3 0 i 3 0 a n y s . 
A n t o n i o L l i t e r a s F e r r a g u t i M a r g a l i d a A l z a m o r a 
R o s s e l l ó 
E s c a s a r e n e l 0 8 - 1 1 - 5 5 . T e n i e n 2 8 i 2 3 a n y s . 
5 - L u i s G i l C r u z i T e r e s a F u s t e r P i c ó 
E s c a s a r e n e l 1 5 - 1 0 - 5 5 . T e n i e n 3 5 i 2 5 a n y s . 
6 - C r i s t ó b a l L l i t e r a s F e m e n i a s i M a r i a M u n t a n e r M o y a 
E s c a s a r e n e l 0 1 - 0 9 - 5 5 . T e n i e n 2 4 i 2 3 a n y s . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 A r tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
spec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
T e l . 8 3 5 9 8 5 
20 8 4 4 
B E L L P U I G 
La sinceritat d'un fadrí. 
2 0 d e s e m b r e 1997 
col·laboració 
A v u i e n d i a p e g a r u n a l l e n e -
g a d a a P a l m a é s e l m a t e i x d e f à c i l 
q u e f e r l a t o r n i o l a p e l m e r c a t d e l s 
d i m a r t s . Q u i m é s q u i m a n c o , t é e l 
m u l t i v à l v u l e s a b o c a d e c a n ó i 
l ' e s p e r i t i g u a l d e f u g i s s e r q u e u n a 
l l e b r e b u i d a n t d e l ' e n c a l ç t e n a ç d ' u n 
g á n g u i l c a m a f a l a g u e r . 
P e r ò s i e n s s i t u a m e n e l 
m i r a d o r d e l s c e n t a n y s e n r e r a , 
t e n d r e m q u e s o l s e l s t r a g i n e r s -
a g e n c i e r s , a l g u n e s t u d i a n t i q u a l q u e 
s e n y o r d e c a s a g r o s s a , g a u d i e n e l 
p r i v i l e g i d e v i s i t a r l a m e t r ò p o l i . 
E l s p o b r e t s d e s o l e m n i t a t 
r ò n i c a , e l s q u a l s a l n o s t r e p o b l e 
e r e n m a j o r i a , p e r p o d e r c o n è i x e r 
C i u t a t h a v i e n d e p a s s a r p e l t u b d e l 
s e r v e i m i l i t a r . P e l q u e f a a l e s d o n e s , 
t e n i e n q u e l l o g a r - s e p e r a d i d e s , 
c a m b r e r e s i s i r v e n t e s , m e n t r e s q u e 
e l s b e s l l u m s d e l s h o m e s a r t a n e n c s 
e r e n r e c o n e g u t s p e r p r a c t i c a r l e s 
a r t s d e c o n d u i r g a l e r e s i c a r r u a t g e s 
d e l u x e . E n u n a p a r a u l a , e l q u e a 
l ' è p o c a e s d e i a « f e r d e c o t x e r » . 
A p o s t a , e l m à x i m g r a ó 
t u r í s t i c q u e l a g e n t s e n z i l a a n h e l a v a 
p u j a r c o n s i s t i a e n r e t r e v i s i t a a L a 
S e u , L a S a n g , e l m o l l , e l B o r n i, 
s e m p r e q u e d e m a s c l e s a n à s l a c o s a 
r e c r e a t i v a , e l c i r c d e N a d a l , v u l g o 
« t í t e r e s i c u c a v e l e s , » i l e s « t i e t e s d e 
p a g a . » P e n s a u q u e , t a l i c o m d i u e n 
l e s c r ò n i q u e s d ' a n t i g o r , « A r t à é s 
u n a v i l a s i t u a d a a l l l e v a n t m a l l o r q u í 
a o n z e h o r e s i m i t j a d e l a c i u t a d a n a 
P l a ç a d e C o r t . » 
A m é s , l ' a n a d a i t o r n a d a , e n 
c a r r o d e m a r x a n t i, e n e l p i t j o r d e l s 
c a s o s , a r o n y o n a d a d e b í s t i a , c o s t a v a 
d u e s p e s s e t e s , x i f r a e q u i v a l e n t a l 
s o u d ' u n j o r n a l e r p e r s e t m a n a . I 
a i x ò q u e t o t a q u e s t e m b a l u m 
e c o n ò m i c s ' h a d ' e n t e n d r e a n a r - h i 
p a n x a b u i d a i p a t a l e c a . R e s 
d ' h o s t a l s , t a v e r n e s o l a F o n d a d ' e n 
P a r r e t a . 
P e r t a n t , s i n o e s p o r i a 
p e r n o c t a r a « c a s a t i a o a c a ' s c o n c o » , 
m a l a n y d e l c a r r o i l a g a t a b i f a . 
A i x ò n o o b s t a n t , a l g u -
n a v e g a d a é s d o n a v a e l c a s , p e r c e r t 
g a i r e b é i n f r e q ü e n t , q u e q u a l q u e 
f a d r i n o t d ' e s t o p a a l ç a v a e l s g a r r o n s 
i c a p a P a l m a a f e r r i u r e e l s c i u t a d a n s 
s ' h a d i t . 
P e r q u è , e n c a r a q u a l s e v o l 
e x e m p l a r a r t a n e n c n o r m a l n o h a v i a 
t o c a t m a r e , a c o s a d ' u n a l l e g u a 
e n f o r a j a s e ' l v e i a l a p r o c e d è n c i a 
p a g e s a . N a t u r a l m e n t , l ' o r i g e n 
h o n e s t d e l s n o s t r e s p a i s a n s e r a 
a p r o f i t a t p e l s c a p i t a l i n s d ' u n b u d e l l , 
e l s q u a l s c e r c a v e n e s c u r a r - l o s d e 
b u t x a q u e s i t r e u r e - l i ' s e l s c o n i l l o n s 
v i l e t a n s . 
P e r ò , p a r a d o x e s d e l a v i d a , 
l ' o c e l l d e v i l a m a i q u e i a d e g r a p e s i, 
n i p e r a q u e s t e s , m o s t r a v a e l l l a u t ó 
v i l à . 
E n c e r t a a v i n e n t e s a , o c o r r e -
g u d a a f i n a l s d e l p a s s a t s e g l e , u n 
g a l d i r o t d ' a q u e l l s q u e n o m é s s e 
n ' a d o n e n q u e v a n d e s c a l ç o s q u a n 
e n t r e n a u n a f e r r e r i a , r e s o l g u é , d e l a 
m a n e r a q u e f o s , a n a r a l e s m a t i n e s 
d e L a S e u . 
A i x í q u e , t o t d r e t c a p a C i u t a t 
s ó n l e s f e i n e s . 
C a u r e d i n s P a l m a i t r o b a r - s e 
e n m i g d ' u n b o s c d e p e d r e s i m a r e s 
f a r c i t d e t r a n s e ü n t s , v a s e r u n a 
p i p e l l e j a d a . D e s c o n c e r t a t i e n g a f e t a t 
d i n s a q u e l l c o l o m e r a r d e g e n t u m , 
m ' a g l a p í l a p r i m e r a p e r s o n a a m b l a 
q u a l s ' e n c o n t r à : 
- M e a m , l ' a m o . V ó s , ¿ p e r 
v e n t u r a q u e s e r i e u d ' a q u í ? 
- N o , j o s o m d e P a l m a . 
- U e i , n o a n a m , p e r q u è j o t e n i a 
e n t è s q u e P a l m a e r a a q u í . 
- E r a n o é s l o m a t e i x q u e s e r -
h o . 
- I d ò : ¿ O n m e t r o b a 
n ' a q u e s t e s h o r e s ? 
- C o t r i n e l l , a l e s q u a t r e d e 
s ' h o r a b a i x a . 
- E s p a r d a l . ¿ I o n é s s ' h o r a -
b a i x a d ' a s s u q u i n e s ? 
- V e i s ; s e g u i u r e c t e c o s t a 
a m u n t . E n a r r i b a r - h i , s e r e u b e n 
d a v a n t d ' u n a c a s a m o l t g r o s s a . Q u a n 
h i s i g u e u d e m a n a u d e n o v e s . 
- G r à c i e s i q u e D é u u s p a g l a 
m e r c è . 
D ò c i l c o m u n a n y e l l l ' a r t a -
n e n c n o p e r d é p u n t n i c o m a . U n a 
v o l t a a r r i b a t a l ' e n o r m e e d i f i c i , 
e n t a u l à c o n v e r s a a m b u n s e n y o r e l 
q u a l , e n t o r x a t c o m u n m i n i s t r e d e 
g o v e r n a c i ó , f e i a e l r o n c e r o p e r s o b r e 
l a v o r a v i a d e l ' i m m o b l e d e s c r i t : 
- V a t ú a r e d e l l q u i n m o r r a c o , » 
v a d i r l ' a r t a n e n c . - Q u e si n o m e 
d e i e n a s e , a q u e s t b i r i m b o i e s n o é s 
a l t r a c o s a q u e u n g e n e r a l r e t i r a t q u e 
c e r c a l l o s q u e s . C e r q u i o n o c e r q u i , 
a i x í m a t e i x l ' e s c o m e t r é : 
- O i u , l ' e n g a l o n a t a m b g a l o n s 
d ' a l m a g r e . ¿ Q u e v o l d r í e u e s c o l t a r -
m e ? M ' h a n v e n u t q u e a q u í é s 
s ' h o r a b a i x a q u a n l o q u e j o p e l l u c é s 
L a S e u . 
- L a p e r s o n a q u e l ' h a i n f o r m a t 
h a f e t c u r t p e r q u è a q u í é s C a n F o s c a . 
- N o b o t a f e r r e r a n i c o n g r e n y s 
d e l l a u n a r o v e l l a t s , s é b e n c e r t q u e 
a a q u í li d i u e n s ' h o r a b a i x a i n o C a n 
F o s c a , c o m d e i s . 
- L ' h a n e n g a n y a t p e r q u è e l q u e 
v e i s é s l a p r e s ó . 
- M o l t b é x e r r a e l d e s d o m a s -
s o s i s a g o r r a . I, ¿ a q u i n a h o r a s ó n 
s e s m a t i n e s d e L a S e u ? 
- N o m é s s é q u e a l a p r e s ó 
d u r e n t o t l ' a n y . 
- N o p a r d a l , j o a m b s e s 
m a t i n e s d ' a n i t v a i g b e n s o b r a d e t . 
- N o h i h a d u b t e q u e v o s t è n o 
é s d ' a q u e s t a t e r r a . A p a , p a r t e i x i 
v o l a n t q u e j o n o e s t i c p e r b e r b e s n i 
v a i g d e v e r o l e s a m b u n p e r d u l a r i 
d e s c l e n x a t , p e r q u è v o s t è , a m b 
a q u e s t c a m b u i x q u e p a s s e j a , 
s o b r e a p a m a r i a l ' e n v e l a d a d e S e s 
E n r a m a d e s . 
- H e d e f e r - v o s u n e s c o l t : A 
c a n o s t r a s a t u f e r a s e g u e i x e s d e m b l e 
d e s e s m e s s e s d e l t o n d r e i a q u e s t e s 
n o t o q u e n f i n s a n e s m a i g . 
- A P a l m a t e n i m p e r r u q u e r s 
d e s o b r a . ¿ P e r q u è n o e n t r a u a l a 
b a r b e r i a d e v e ï n a t ? 
- N o h i t e n c c a p e m p e r ò . ¿ Q u e 
s a b r í e u si e m d o n a r a n s o p a r ? 
- S i ; d o s p l a t s d e p i n y o l s d e 
n e s p l a . 
- V a b é . A u , f i n s q u e m ' h o s 
t o r n e m a v e u r e , v a d i r e s t a l p a sa 
r a t a p i n y a d a . 
F e n t d ' u n a p u ç a u n p u c e r , 
l ' a r t a n e n c v i s i t à e l t a l l a p è l s : 
- V o s t è t é l a p a r a u l a , » e s p e t à 
a l b a r b e r . M ' h a n a s s e g u r a t q u e a q u í 
t o n e n f o r a t e m p o r a d a i a m b s o s o p a r 
d e b a l d e . 
- A l m e u e s t a b l i m e n t s o m 
e s p e c i a l i s t e s e n a r r e g u s s a r m o n y o s 
i a l l a n g u i r b u t z e s . 
- V a j a , v a j a , m o s t r a u - m e t a l s 
e n g i n y s . 
- Q u e v o l l a r a t l l a a u n c o s t a t o 
li p e g a m a l a m o d a ? 
- A i t a l q u e n o e m p e g u e u a 
m í . . . p e l a u l o q u e s i a p e l a d o r . 
T a m p o c f a r é s ' e s m ú s s i p l o m à v e u 
a r r a n d e c l o s c a , s e m p r e q u e n o 
m ' e n t r à s s i u d i n s e s g u a r e t c e r v e l l e r . 
- N o h a g i p o r q u e l e s t i s o r e s 
a r r i b i n a l c e r v e l l . ¿ O n o s a b e u q u e a 
j o « m e l l a m a n e l c a b a l l e r o a r t i s t a 
c a b e l l e r o ? » 
- I a m í , p e r s e r v i r - v o s , e n 
M i q u e l d e S a R o t a P l a n a . 
U n c o p e l b a r b e r f i n í l ' o b r a 
p e l a d o r a , l ' a r t a n e n c e r a e s d e v i n g u t 
j u s t u n m i r a l l c o n t e m p l a t d e p l a : 
- ¡ ¡ E n m e n e s t r a l ! ! A q u e s t a 
t o n g u d a f a q u e s i g u i d i g a d o r a d e d i r 
q u e é s u n a d i s f o r j a p r e s a d e p è l . A r a 
d i g a u q u e m ' h a v e u d e d o n a r d e s a 
t o s a , p e r q u è a m b s a l l a n a t o m a d a h i 
h a p e r f e r u n m a t a l à s d e m a t r i m o n i . 
- M i r a u - l o a l ' a i x a f a t e r r o s s o s 
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v o l e r - s e ' n r i u r e d ' u n x e f m e t r o p o l i t à 
c o m é s « m i m e n d a . » S a p i g u e u q u e 
t a l l a r - v o s l a r a m e r a v a l t r e s r a l s . I 
B o n J e s u s e t c r e u e t a . 
- ¿ T r e s r a l s ? I d ò e l s c o b r a u 
d e s b e s c a n v i d e s a p e s s e t a c o l u m -
n à r i a q u e j o p e n s c o b r a r - v o s d e s a 
l l a n a d a q u e m ' h a v e u r a p a t . 
- L ' a v í s q u e c r i d a r é e l s g u à r -
d i e s . 
- I j o e s p r i m a t x e r d e L a S e u . 
T e n i n t q u e l a c o s a s ' e m b r u -
t a v a , l ' a r t a n e n c s o r t í d e l a b a r b e r i a 
fe t u n c a p e t d e l l a m p . 
Q u a n f o u d e p a r e r q u e n o 
p o r i a s e r p i l l a t p e l b a r b e r , p o s à b i t l l a 
a l e s c a m e s . M a r e d e D é u S a n t a q u e 
e l n y e t e r o a r t a n e n c e n c e r t à l a l o t e r i a 
s e n s e j u g a r - h i , p e r q u è d e s p r é s d e 
t a n t a c o r r e d i s s a , i n e s p e r a d a m e n t e s 
t o p à a m b u n c o r t e i g d e d o n e s 
v e s t i d e s a m b l e s t r a d i c i o n a l s 
m u d a d e s d e l r e c o l l i m e n t r e l i g i ó s . 
- A r a d i u e n q u e m a n a . A q u e i -
x a g e r n a c i ó d e b e a t u m n o p o t a n a r 
a a l t r e l l o c q u e n o s i a L a S e u . A i x í 
q u e , a s e g u i r l a f e r r a d u r a d e l a 
b e a t a r i a . 
E x c e l - l e n t i d e a p e r q u è p e r s e -
g u i n t l ' e s b a r t p i e t ó s , e n v u i t 
m i n u t s v a s e r a l ' e x p l a n a d a d e l a 
C a t e d r a l i e n m a n c o d e m i g , h a v é 
r e s a t u n a i n a c a b a b l e l l e t a n i a 
d ' a m o r e t e s c a m p e r o l e s v e r s a q u e l l a 
e s g l é s i a l a q u a l , a c r i t e r i p e r s o n a l d e 
l ' a r t a n e n c , l ' a g u l l ó d e l c a m p a n a r 
s ' a l i m e n t a v a d e n ú v o l s b a r r e j a t s 
a m b e x c r e m e n t s d e x o r i g u e r . 
- G r o s m ' h o h a v i e n f e t , p e r ò 
q u e d a r e n m é s c u r t q u e u n p o r c e l l í 
n a s c u t d i n s u n a c a r r i t x e r a . ¡ Q u i n a 
b e r g a n t a d e c a s a . . . I a l l ò q u e v e u e n 
t a n a m u n t s ó n s e s c a m p a n e s d e 
N ' E l o i . P e r s a s a l u t d e s a v a c a i e s 
B E L L P U I G col·laboració 
s u b t i l ! M e p a r e i x q u e j a e n s h e m 
c o l l a t e l s p e n s a m e n t s . A l a , p a s s i ' m 
d a v a n t i s e u r e m p l e g a t s . 
- ¿ I a r a q u e n a c i u t a d a n a a n i r i a 
d e v e r r o ? P e r q u è q u a n u n a t r u j a s e 
v e r r e i x , s ' a f i c a a s ' e m b l a n q u i n a t . 
- A l ç a , a l ç a , a m b e l g a l a n t 
d ' A r t à . E s t i c t a n t c o n t e n t a d ' h a v e r -
t e c o n e g u t ( p u c t r a c t a r - t e d e t u , 
¿ v e r i t a t ? ) , q u e s o l s l a V e r g e d e l s 
D o l o r s s a p n o v e s d e l a m e v a a l e g r i a . 
- M a d o n a p a t o n a , p o r e u 
t r a c t a r - m e c o m v o s c o n v e n g u i , 
p e r q u è j o m e ' n t o r n a c a r n e v a a n c 
q u e s i a a l p o t ó . 
- N o h e u p r o v a s s i s p e r q u è 
f a r i e s e l d i s b a r a t d e l a v i d a . N o s a p s 
e l p e n e d i m e n t q u e t e n d r i e s s i 
d e s a p r o f i t a v e s l ' o c a s i ó . V e g i s e l q u e 
t e n c p e n s a t : e n a c a b a r l e s m a t i n e s 
a n i r e m a l m e u p i s a f e r e l s o p a r i l l o 
d e N a d a l . L l a v o r e s , p a n x a p l e n a , 
c a n t a r e m i b a l l a r e m c o p e o s i 
m a t e i x e s f i n s q u e v e n g u i e l P a r e 
S o l i a , a q u i h e p r o m è s a t i p a r - l o d e 
x o c o l a t a . P e r ò d e s p r é s . . . 
- A b a n s , a b a n s , v a d i r e n 
C a n y o t . Q u e f a c i n u l l s e s m a t i n e s i 
s a m i s s a d e s g a l l . C a p a l a v i l a . I a 
l e s t o t e s , e l i j o f a d r í h e v i n g u t i f a d r í 
h e d e t o r n a r - m e ' n . S i v ó s t e n i u 
c a s e r a , p o s a u - v o s a s a c o a d ' e s p e r a 
i e s p e r a u q u e q u a l q u e b à m b o l 
d e s c u i d a t t e n g u i s a c o l g u e r a d e 
c o l g a r - s e a m b u n f o g u e r o b l a m a n t , 
q u e j o a m b u n t e s t a r r a l i d o s c a l i u s 
d e r a b a s s ó , d e t o t s ' h i v e r n n o e m 
f u i g s ' e s c a l f e r a . 
- E t s e n c a n t a d o r i f o r i s . 
- I v ó s u n a p o m o t . 
P . G i n a r d 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios 
en: 
* Ataúdes (gran variedad d e modelos) . 
* C o c h e fúnebre propio. 
* Floristería (coronas , centros , r amos , 
etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 
Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
ATENDEMOS LAS 24 H. DEL DÍA 
LABORABLES Y FESTIVOS 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
m u l d e B e t l e m , D é u n o c n s e n t i q u e 
s a c o r d a q u e l e s s o s t é s e r o m p i , 
p e r q u è s a c a t e f a d e c i u t a d a n s q u e 
t i b a r i a , d i c p e r m i m a t e i x q u e a 
S i n e u i t o t c o n s i d e r a d a s e r i a . 
V i v o , v i v o , q u e si t o t a a q u e i x a 
g u a r d a q u e d a v a l l a t é p r o p ò s i t d ' o i r 
m a t i n e s , n o h i h a u r à c a d i r a a b a s t a -
m e n t . A u , a u , G o r i P a u , j o e n t r i 
a i x í , a g o m b o l a n t - m e d a v a l l s a t r o n a , 
s e n t i r é p i u l a r s a s i b i l - l a f e t u n r e i . 
- S e n y o r , s e n y o r , » g e m e g à u n a 
f l a i r o s a c i u t a d a n a . - T e n g u i l a b o n d a t 
d ' e m p è n y e r m é s d o l ç a m e n t . 
- Q u e d e r e m i l g o s p e r f e r u n a 
m i c a d ' o l i . N i s e n y o r n i s e n y o r e s . 
¿ A e n M i q u e l d e S a R o t a P l a n a , 
a n t i c p o r q u e r d e M o r e l l v ó s , a r a , li 
v e n i u e n s e n y o r ? 
- D ' h o m e n e t n o s t r e ! H a d e 
s a b e r q u e d e s e g u i d a q u e l ' h e v i s t , 
h e c o l - l e g i t si p o d r i a é s s e r d e S e s 
S o m e r a s s e s , p e r ò d e s q u e h a b a d a t 
b o c a h e p r e s s e n t i t q u e v o s t è é s u n 
c a v a l l e r d ' u n a p e ç a , a r m a t d ' e s p a s a 
i c o l g a d u r a . 
- A p o c a p o c i f o r a m e n t i d e s , 
q u e j o s o m d ' A r t à , n o t e n c o n f e r e s 
j a ç i b a s t a . P r o u , h e d i t . 
- H o l a q u e b é ! ! G e r m a n e t ; 
c o m q u e d e n i n g u n a m a n e r a e l v e i g 
c a p a ç d e s o r t i r d ' a q u e s t b o r r o m b o r i , 
s i m ' h o p e r m e t , li f a r é d e m à 
g u i a d o r a . 
- A n e m p e r p a r t s : V ó s q u è s o u , 
¿ f a d r í n a o c a s a d a ? 
- A i x ò é s u n a p r e g u n t a i m p r u -
d e n t . ¿ I a d e s i a r a v o s t è n o h a r e p a r a t 
q u e d u c l a i n d e p e n d è n c i a d e 
c o m p r o m í s e s c r i t a a s o b r e ? 
- L o q u e v ó s hi d u i s a p u n t a t 
s ó n s e s g a n e s r a b i o s e s q u e t e n i u d e 
m a r r u c a r . 
- O h q u i n h o m e t a n t e n d r e i 
22 846 
VII Mostra d'Art del 
Llevant, inauguració 
Aques t s d ies els art istes, que així ho han 
desitjat, han pogu t dur les seves obres a 
N a Ba t l e s sa . M é s de t renta ar t is tes 
par t ic iparan a la VI I edició de la Mos t ra 
d ' A r t del Llevant , una most ra que cada 
any temés acceptació i més bona acollida, 
tant entre els artistes com entre lapoblac ió 
en g e n e r a l , q u e és la q u e v is i ta les 
exposicions. Per poder accedir a la Mostra 
ha estat necessari acceptar una sèrie de 
c o n d i c i o n s : la M o s t r a e s t à obe r t a a 
qualsevol artista major de 16 anys que hi 
vulgui part icipar . S 'hi pot presentar una 
sola obra , or iginal , de format lliure i en 
qualsevol modal i ta t artística (escultura, 
pintura, arts gràfiques, fotografia, etc) 
Les obres que s ' expos in seran prèviament 
s e l e c c i o n a d e s p e r la c o m i s s i ó 
organi tzadora de la Most ra . L ' expos ic ió 
romandrà ober ta entre els dies 19 de 
de sembre i 1 de gener de les 19 a les 21 
hores . La inaugurac ió tendra lloc el dia 
19 a les 20 hores . 
i i i 
K L 
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noticiari 
d ' a l e s h o r e s e n ç à c o n t i n u a haven t -h i 
bassiots, fang i el perill constantque suposa 
haver-se d ' acos t a r a la calçada. És ben 
hora que els responsab les prenguin cartes 
en l ' a s s u m p t e i q u e s ' a f a n y i n pe r 
acondic ionar un indret deixat de la m à de 
Déu que , a m b l ' es tac ió i els seus voltants, 
podr ia ésser els mirall del poble . Està 
c o m p r o v a t q u e f ins q u e no se fan 
manifes tac ions o s ' i n t e r romp el trànsit de 
per P a l m a no ens escol ten. 
\L: 10.000 pts. ( pp.) 
30 horas. 
00 horas. 
53 74 50. 
Recollida de fems i neteja viària, a concessió 
C o m podeu llegir en la crònica del darrer 
p l e de l ' A j u n t a m e n t , j a ha sor t i t a 
e x p o s i c i ó p ú b l i c a el n o u p l e c d e 
condic ions econòmiques adminis trat ives 
que regularà la contractació del nou servei 
de recollida de residus del nostre municipi. 
D e s p r é s de n o m b r o s e s c o m i s s i o n s i 
r e u n i o n s mun ic ipa l s per d iscut i r les 
clàusules que regiran el nou plec, la versió 
definitiva aprovada i publ icada presenta 
canvis importants respecte de l 'anterior . 
La contractació es proposa mitjançant 
concurs en procediment obert , la qual 
cosa suposa que les empreses l ici tadores 
hauran de presen ta r una oferta adaptada a 
les condic ions p rèv iament establertes per 
l 'Ajun tament . El p lec , que també preveu 
la neteja de p laces i carrers , fixa una 
recol l ida domic i l i à r i a m é s cont ro lada 
que l ' ac tua fadap tadaa lesnecess i t a t sd ' a ra 
i que fomenta el reciclatge de residus a fi 
de minvar el t o n a t g e q u e s ' h a d e transportar 
a l ' es tac ió de t ransferències i, per tant 
pagar , que s ' ha de pagar . Es preveu que 
per a mitjan gener j a es podran avaluar les 
diferentes ofertes que se presentin a la 
concess ió . 
CASES DE SON SANT MARTI 
Carretera Muro-Can Picafort, Km.8 
GRAN CENA NOCHEVIEJA 
Menú: 
Aperitivos de La Casa 
Sopa Conde de Ampurias 
Langosta Fria a La Rusa 
Sorbete de Limón 
Lechona Asada al Horno de Leña 
Profiteroles de Helado de Vainilla 
a la Crema de Trufa 
Turrones Navideños 
Nueces California 
Café de Colombia 
Licores Selectos 
Uvas de la Suerte i Gran Bolsa 
de Cotillón. 
Vinos: Bach Blanco y Tinto 
Cava: Anna de Codorniu 
BARRA LIBRE 
Baile amenizado por las 
Orquestas: "Champagne" 
(con Nicki Collins), y 
"Esmeralda" 
Bailaremos hasta altas horas 
de la madrugada. 
PRECIO TOT) 
Aperitivo: 20, 
Cena: 21, 
Plazas limitada 
Reservas Tel. 
MOLTS D'ANYS I BONES 
FESTES 
Costa i Llobera, 
l'assignatura pendent 
És una vergonya i no ens cansarem de dir-
ho. Els laterals de l ' av inguda de Cos ta i 
Llobera a l ' a lçada de la parada del bus , a 
baix del parc dels pins de Can Marin , és 
un au tèn t i c fangar . A m b les p l u g e s 
d ' aques tes darreres se tmanes les voreres 
de la ca lçada estan plenes d ' a igua i de 
fang que les converteixen en intransitables 
per als peatons . Les queixes de veinats i 
de l 'Ajuntament perquè aquest p rob lema 
es so luc ion i vénen d ' e n f o r a però el 
p rob lema no du camí de reso ldre ' s . A la 
Direcció General de Carreteres diuen que 
d ' enguany no passarà i que a pr incipis 
d ' aques t any pavimentaran els laterals, 
però que això privarà que s 'hi pugui 
aparcar , exceptuant la parada de la línia 
regular del bus . No fa gaire, es podaren 
part del pins i se tallaren de soca aquel ls 
que feien nosa per dita parada, p e r ò 
20 desembre 1997 
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col·laboració 
El temps 
a la 
nostra contrada 
T e m p e r a t u r e s m e s d e n o v e m b r e d e 
1 9 9 7 
d i M à x i m a 
r 
m í n i m d i M à x i m a 
• 
m í n i m a 
1 2 4 , 0 0 7 , 0 
= 
! 
í 
21,0 0 8 , 0 
2 0 , 0 0 7 , 5 20,0 1 1 , 0 
1 1 9 , 5 1 4 , 0 1 9 , 5 1 0 , 0 
2 3 , 5 1 4 , 0 
.1 
2 0 , 0 1 2 , 0 
2 3 , 5 1 4 , 0 1 9 , 5 0 9 , 5 
2 4 , 0 1 8 , 0 1 4 , 5 1 0 , 0 
2 1 , 0 1 0 , 0 
"24" 
1 4 , 0 1 1 , 5 
| 2 1 , 5 1 7 , 5 1 7 , 5 1 0 , 0 
2 0 , 0 1 4 , 0 1 6 , 5 0 5 , 0 
2 0 , 0 1 0 , 0 25 1 8 , 5 0 9 , 5 
2 0 , 0 1 4 , 5 26 1 7 , 0 1 2 , 0 
1 7 , 0 0 9 , 0 27 1 8 , 0 1 1 , 5 
1 1 6 , 5 0 8 , 0 28 1 9 , 5 1 0 , 0 
I 2 0 , 0 0 9 , 0 29 1 8 , 0 1 1 , 0 
1 9 , 0 0 9 , 0 30 1 8 , 0 1 0 , 0 
31 
M i t j a n a de l e s 
Màximes 
M i t j a n a de l e s 
mínimes 
1 9 , 3 5 1 0 , 8 6 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE NOVEMBRE DE 1 .997 
DATA 
SA 
CORBAIA 
URBANA ES PONT 
SON 
MAGANET 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
DE 
BETLEM 
COLONIA 
ST. PERE 
Diumenge, 2 2 , 50 2 ,20 3, 10 1 , 10 0, 80 
D i l l u n s , 3 16 ,20 12 ,40 17 , 00 16 , 80 14, 00 9 , 5 0 9 , 0 0 
d i m a r t s , 4 0 ,50 0 , 60 
D i j o u s , 6 1 , 60 1,00 1 , 60 1 , 40 1 , 10 0 , 9 0 
D i v e n d r e s , 7 3 ,80 7 , 4 0 7 , 3 0 
D i s s a b t e , 8 4 , 0 0 4 , 0 0 
D i m a r t s , 11 11 ,30 10 ,20 1 2 , 0 0 1 0 , 2 0 9 , 3 0 9 , 0 0 
D i m a r t s , 18 1,60 0 ,70 2 , 0 0 2 , 8 0 4 , 50 2 , 60 
Dimecres , 19 0 , 4 0 
D i v e n d r e s , 
21 
8, 80 6 ,00 1 3 , 5 0 7 , 3 0 5 , 0 0 7 , 0 0 2 , 0 0 
D i s s a n t e , 22 6 ,20 7, 50 3 , 5 0 5, 50 5, 40 3 , 5 0 6 , 2 0 
D i m a r t s , 25 7, 50 9, 60 9 , 00 9, 40 10 , 00 1 0 , 2 0 9 , 1 0 
Dimecres , 2 6 7, 10 5 ,80 4 ,20 7 , 1 0 5 , 2 0 5 , 6 0 8 , 5 0 
D i j o u s , 27 1 , 10 1,60 0, 60 0 , 60 3 , 5 0 
D i v e n d r e s , 
28 
3, 60 4 , 3 0 4 , 8 0 5 , 3 0 4 , 50 4 , 9 0 1 ,40 
D i s s a b t e , 29 0, 60 1,30 1 ,00 1 ,10 1 ,40 0 , 9 0 4 , 2 0 
TOTALS: 
MES 68 ,10 66 ,90 7 7 , 3 0 70 , 90 6 2 , 1 0 5 3 , 3 0 6 0 , 2 0 
ANY NATURAL 2 9 7 , 0 312 ,7 3 3 8 , 8 3 4 5 , 2 3 3 1 , 3 290 , 6 3 2 5 , 4 
ANY AGRÍCOLA 175 ,0 173,9 187, 5 194, 8 182 , 9 1 4 1 , 1 193 , 5 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (NOVEMBRE DE 1 .996 ) 
MES 67, 30 73 ,30 74 , 30 70 , 50 7 6 , 7 0 84, 60 8 9 , 2 0 
ANY NATURAL 690 ,70 757 ,30 7 7 8 , 9 0 7 9 4 , 7 0 8 1 0 , 8 0 7 4 3 , 0 0 7 0 7 , 6 0 
ANY AGRÍCOLA 363 ,70 390 ,90 4 2 1 , 7 0 4 1 5 , 1 0 4 1 3 , 9 0 3 3 0 , 7 0 3 8 6 , 9 0 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
í i g a í l l o t s 
(foan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
Cl. Antoni Blanes, 20 
Artà • Tel.: 82 9 0 31 
Llenceria pre i post-mamà 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
OI. S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . ¡ F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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N e c r o l ò g i c a 
E l 1 5 d e l p a s s a t n o v e m b r e m o r í a 
A r t à J o a n B u j o s a T o u s , d e C a n 
G a n a n c i a , a l ' e d a t d e 7 7 a n y s . 
C u r i o s a m e n t , e l m a t e i x B E L L -
P U I G , q u e a n u n c i a v a a q u e s t a 
d e f u n c i ó ( p à g . 3 1 ) , m e n c i o n a v a a la 
p à g i n a s e g ü e n t q u e e l 8 d e d e s e m b r e 
d e 1 9 1 7 m o r i a a A r t à u n a l t r e J o a n 
B u j o s a T o u s , t a m b é d e C a n G a n a n -
c i a , i d e 5 a n y s d ' e d a t . E s t r a c t a v a 
d ' u n g e r m a n e t d e l n o s t r e c o n e g u t 
J o a n q u e p a r t í c a p a l ' a l t r e m ó n , i 
d e i x à e l n o m a l g e r m à q u e v e n d r i a 
a l a f a m í l i a B u j o s a t r e s a n y s m é s 
t a r d . N o s a b e m q u è h a g u é s e s t a t n i 
q u i n e s c u r o l l e s e n s h a g u é s p o r t a t e l 
n i n B u j o s a q u e t a n p e t i t e n s f u g i 
d ' A r t à . S e g u r a m e n t , e m p e r ò , 
h a g u é s f e t h o n o r a l a s a g a d e l s 
B u j o s a a r t a n e n c s q u e f o r e n t o t s 
h o m e s d ' e m p e n t a i, m a l g r a t p r o c e -
d i e n - c r e c - d e B u n y o l a , e s s e n t i r e n 
t o t s , i d e s d e s e m p r e , m e m b r e s v i u s 
i a c t i u s d e l n o s t r e p o b l e . Q u i d e l s 
n o s t r e s m é s v e l l s n o r e c o r d a e l p a r e 
d e l a f a m í l i a , l ' a m o e n G u i l l e m 
G a n a n c i a , q u e e s t a v a s e m p r e e n t o t 
e l q u e f o s e s p o r t , t e a t r e , f e s t e s , n o 
s é s i , d a v a l l - d a v a l l , e n p o l í t i c a , i 
s o b r e t o t r e l a c i o n a n t , c o n n e c t a n t 
Joan Ganancia 
A r t à a m b t o t s e l s n o s t r e s i n d r e t s ? 
J o a n h e r e t à d e s o n p a r e a q u e s t e s 
i n q u i e t u d s i a c t i v i t a t ( n o s ' a n o -
m e n a v a l a s e v a i m p r e m t a « L a 
A c t i v i d a d » ? ) , p e r ò d u i t a a m b u n 
a l t r e e s t i l , n o t a n c l a m o r ó s n i 
e s p e c t a c u l a r c o m e l d e l p a r e , q u e 
e r a e s t r i d e n t i v i s t ó s ; J o a n t r e b a l l a v a 
d ' u n a f o r m a d i f e r e n t : m é s d e tu a t u , 
m é s c a l l a d a m e n t , m é s d e c a s a e n 
c a s a , i n o a v a l o t a n t ni r e b u f a n t p e l s 
c a f è s o a la p l a ç a . 
J o a n v a n é i x e r e n t r e p a p e r u m ; e s v a 
m o u r e s e m p r e e n t r e p a p e r s . E l p a p e r 
v a s e r l a s e v a f o r ç a , e l s e u m o t o r , la 
s e v a v i d a . T o t s e l s p r o g r a m e s d e l e s 
f e s t e s d ' A r t à ( q u a s i d ' a q u e s t s 
d a r r e r s s e i x a n t a a n y s , p e r n o d i r 
s e t a n t a ) , f u l l e s p a r r o q u i a l s , a n u n c i s 
d e t e s t i v a l s i f o l g a n c e s d e t o t a m e n a 
i d e t o t e s t a m e n t s o c i a l p a s s a r e n p e r 
l e s m a n s d e l n o s t r e J o a n B u j o s a , 
d e i x a n t a c a d a p a p e r e t o f u l l e t ó t o t 
e l s e u a r t i e s t i m a c i ó a l n o s t r e p o b l e . 
Q u a n l a m a q u i n à r i a i m p r e s s o r a e r a 
e n c a r a p r i m e r e n c a i r ú s t e g a , i t o t e l 
r o d a t g e e s m o v i a p e d a l e j a n t h o r e s i 
d i e s ( a m b e l s p e u s i n c a n s a b l e s d e 
R a f e l C i n t o ) , d e C a n G a n a n c i a e s 
t r e i e n f i l i g r a n e s i " v i r g u e r i e s " d e l 
col·laboració 
p a p e r , q u e d e s p r é s e s r e p a r t i e n , a 
t o t c o l o r i a t o t v o l , p e r t o t A r t à , 
a n u n c i a n t a l e g r i e s , s a r a g a t e s , o 
p r o j e c t e s m u n i c i p a l s , r e l i g i o s o s o 
f a m i l i a r s . 
E l s d a r r e r s a n y s J o a n e r a e l 
« R e l a c i o n s P ú b l i q u e s » d e l a r e v i s t a 
A r t à , q u e r e p a r t i a , c o m u n o b j e c t e 
s a g r a t , i l ' o m p l i a d e m o i x o n i e s i 
l l o a n c e s . J o a n d e g u é p l o r a r q u a n 
l ' A r t à v a m o r i r o d e s a p a r è i x e r . 
P e r ó , s o b r e t o t , J o a n G a n a n c i a , c o m 
e l s e u p a r e , f o u u n e n a m o r a t d ' A r t à , 
i r o d a l i e s , q u e s e m p r e t e n g u é a m b 
e l l u n d e f e n s o r i u n a v e u c l a r a i 
e n t u s i a s t a , t a n t p e r d i n s e l s c a r r e r s 
d e l s n o s t r e p o b l e c o m m é s e n l l à d e l 
n o s t r e M u n i c i p i . S e m p r e J o a n 
G a n a n c i a , c o m a l s e u t e m p s h o f o u 
s o n p a r e , f i n s i t o t l a s e v a g e r m a n a 
M a r i a , h a d e s e r u n e x e m p l e p e r t o t s 
e l s a r t a n e n c s d e l q u e u n h o m e t o t 
s o l , o u n a d o n a , p o d e n f e r q u a n 
e s t a n p l e n s d ' u n a i d e a , q u a n s a b e n 
e n c e n d r e i v i u r e u n a i n i c i a t i v a . 
P o d e n r e m o u r e t o t u n p o b l e . 
D e s c a n s i e n p a u . 
N i c o l a u P o n s 
Els grups de teatre a Artà 
El que en un principi va néixer com a una 
afició d'una minoria, ha esdevingut en pocs 
anys un fet social que està agafant força amb 
el temps. El món del teatre té, a Artà, cada 
vegada més adeptes. Ens adonarem de la 
importànciade la situació simplement pensant 
en la quantitat de grups que s'han format i amb 
la gran massa de persones que pugen als 
escenaris. El teatre ha deixat de ser un 
entreteniment de pocs, per ser una manera de 
veure la vida de molts. La "por escènica" està 
desapareixent del cor dels artanencs. Diuen 
que les "tables" enganxen, la qual cosa deu ser 
certa si pensam que la comunitat teatral 
artanenca augmenta cada dia que passa. 
Pensem en el calendari del mes de desembre i 
ens adonarem de la situació: 
Els dies 12, 13 i 14 el Grup Majòrica estrenà 
l'obraSíz Firade Serafí Guiscafré. Un total de 
quaranta i busques de persones omplen 
l'escenari del Teatret del Convent. 
Els dies 19,20 i 21 el Grup Desas-3 representa 
la segona part de l'exitosa Les flors musties. 
Aquesta segona part té per títol Con flores y al 
altar d'en Miquel Mestre. Diuen que segones 
parts mai són bones. A veure si els membres 
d 'aques ta companyia s 'encarreguen de 
desmentir l'adagi popular. L'horari de les 
representacions és el següent: divendres 19, 
dissabte 20 i diumenge dia 21, a les 21.30 
hores. 
Els dies 25,26,27 i 28 la C A . Embajeja, de la 
qual en forma part en Rafel Brunet (a. Rotlet), 
representarà la seva obra Des de Broadway. 
L'horari de les representacions serà: dijous, 
dia 25 i diumenge dia 28 a les 20 hores. 
Divendres dia 26 i dissabte dia 27, a les 21 
hores. 
Si a tot això hi afegim que les tres companyies 
d'Artàestatutàriament formades (Fila 7, Grup 
Escènic i Desas-3) han creat el que s'anomena 
Patronat del Teatre, amb l'objectiu d'unificar 
criteris i de treballar de manera conjunta per 
crear una política teatral positiva i estimulant, 
veurem que el fet teatral és una realitat latent 
i els membres de la comunitat teatral són una 
massa prou important i influent que demana 
ser escoltada. 
B E L L P U I G 
8 4 9 25 
col·laboració 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
20 desembre 1997 
E r i k a J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
O H , E L S E G L E X X I ! 
A v u i h e c o m p r a t u n p o t d e t o m à t i g a 
q u e c a d u c a e l 2 0 0 1 . E n s h e m p a s s a t 
m i t j a v i d a p a r l a n t d e l 2 0 0 0 . T o t 
s ' h a v i a d ' a r r e g l a r a l 2 0 0 0 . T o t h a v i a 
d e s e r g r a n d i ó s , m a g n í f i c , i n c r e ï b l e , 
e s p a t a r r a n t , p e r f e c t e , f a n t à s t i c , 
m i r a c u l ó s , f a b u l ó s , m e r a v e l l ó s , 
s u p e r i o r , m e g a c o l l o n u t , h i p e r g u a i , 
v i r g u e r i a l , i n i m a g i n a b l e , c e l e s t i a l , 
t o t a l . . . , l ' ò s t i a . T o t h a v i a d e s e r 
m i l l o r a l 2 0 0 0 : q u e si e l s v i a t g e s 
e s p a i a l s ( i m i r a l a M I R ) , q u e si 
l ' e n e r g i a n u c l e a r (i m i r a T x é r n o b i l 
i a r a fa p o c v a n r o b a r u n e s b o m b e s 
n u c l e a r s p o r t à t i l s i n i n g ú s a p o n 
s ó n ) , q u e si la m e d i c i n a (i m i r a , l a 
s i d a i e l c à n c e r e n c a r a n o t e n e n c u r a 
d e f i n i t i v a ) , q u e si e l s t r a n s p o r t s 
t e r r e s t r e s (i m i r a , c a d a d i a m o r e n 
u n e s 2 0 0 0 p e r s o n e s e n a c c i d e n t s d e 
t r à n s i t a t o t e l m ó n ) , q u e si l e s 
g u e r r e s i l a v i o l è n c i a a l m ó n (i m i r a , 
S a r a j e v o , I s r a e l , A r g e l i a . . . ) , q u e si 
l a f a m a l m ó n , e l t r e b a l l i n f a n t i l , l e s 
c a t à s t r o f e s n a t u r a l s . . . Q u è p o d e m 
e s p e r a r d ' u n s e g l e e n q u è e l s p o t s 
d e t o m à t i g a c o n t i n u e n c a d u c a n t ? 
H . A . L . 
U n a m i c a p e s s i m i s t a , u n a m i -
q u e t a b a s t a n t , s í q u e e t s . S i 
r e p a s s e s t o t s e l s s e g l e s d e l s 
d a r r e r s 2 0 0 0 a n y s d 'h i s tòr ia i els 
ana l i tzes u n p e r u n , e n q u a l s e v o l 
c a n v i de seg le t endr ie s m o t i u s 
p e r p e n s a r q u e tot va m a l a m e n t i 
q u e el m ó n s 'acaba . P e r e x e m p l e : 
el s e g l e p a s s a t ( m i r a , l ' I m p e -
r ia l i sme d u odi i p r o b l e m e s a tot 
el m ó n ) , el X V I I I ( m i r a , l e s 
g u e r r e s n a p o l e ò n i q u e s , els B o r -
b o n s s ' i n s t a l . l e n a E s p a n y a i 
i m p o s e n e l s d e c r e t s d e N o v a 
P l a n t a ) , e l X V I I ( m i r a , e l s 
a n g l e s o s d u e n els p r i m e r s e s c l a u s 
a fr icans a V i r g í n i a ) , el X V I ( m i r a , 
c o m e n ç a el g e n o c i d i de ls i n d í g e -
n e s a m e r i c a n s ) , e l X V ( m i r a , 
c o m e n ç a la g u e r r a de l s c e n t a n y s 
i la p e s t a n e g r a a s s o l a A s i a i 
E u r o p a ) . . . e t c , e tc . I d u r a n t tots 
a q u e s t s a n y s l ' e s p e r a n ç a d e v i d a 
e r a m o l t m e n o r , i la l l ibertat de l s 
h a b i t a n t s d ' a q u e s t p l a n e t a e r a 
m o l t m e n o r , i l ' e d u c a c i ó q u a s i n o 
exis t ia , i l ' a l i m e n t a c i ó era increï -
b l e m e n t pit jor . . . E l q u e p a s s a és 
q u e els c a n v i s d e seg le s e m p r e e n s 
h a n fet por . P e r ò m ' i m a g i n q u e si 
el d e s e m b r e del 1 9 9 9 ( d ' a q u í a 
d o s anys! ! ! ) et d i u e n q u e el m ó n 
s ' a c a b a r à e n a r r i b a r el 2 0 0 0 , t u 
n o t ' h o c r e u r à s , o s í? I n t e n t a 
m i r a r les c o s e s b o n e s q u e t a m b é 
e s t a n p a s s a n t . E l n o u x ip q u e h a n 
fabr ica t e ls d ' I B M , p e r e x e m p l e , 
q u e ens a j u d a r à a a n a r m é s ràp ids 
c a p a..., b é , q u e e n s a j u d a r à a 
a n a r m é s r à p i d s . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELURGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
FE I 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
Cl Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 6 4 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
26 8 5 0 2 0 d e s e m b r e 1997 
B E L L P U I G programa de festes 
Programa festiu de Nadal, Cap d'Any i Reis 97/98 
desembre 
Dijous 18 
17,30 
pro jecc ió decinema infantil nadalenc al 
2on pis de N a Bat lessa . 
Divendres 19 
20 ,00 
inaugurac ió de la VII Mostra d'Art de 
Llevant, a la sala d ' expos ic ions de Na 
Bat lessa . Ober ta fins dia 1 de gener, de 19 
a 21 hores . 
21 ,30 
representac ió teatral de l ' o b r a C o n flores 
al altar, a càrrec del grup desas3, al 
teatret del Conven t . 
Dissabte 20 
09 ,30 
al c a m p de futbol de Ses Pesqueres , partit 
de futbol benjamí a Ses Pesqueres entre 
els equips : St. Sa lvador - Manacor . 
10,45 
part i t de futbol benjamí: Artà - Ol ímpic . 
12,00 
partit de futbol aleví: Ar tà - Mal lorca . 
15,00 
d iada defutbol escolar a Ses Pesqueres. 
09 ,00 
al pol iespor t iu de N a Caragol , partit de 
volei juvenil femení: St. Sa lvador -
Poli tècnic 
15,00 
parti t de volei de la 2 a divisió femenina: 
St. Sa lvador - Son Servera. 
17,00 
parti t de volei sénior masculí: S t. Sal vador 
- Pòrtol . 
10,30 
al pol iesport iu de Na Caragol , partit de 
bàsquet infantil femení: St. Salvador-
Pla de Na Tesa. 
12,00 
partit de bàquet infantil masculí: St. 
Salvador - Pollença. 
18,30 
partit de bàsquet júnior masculí: St. 
Salvador - Llucmajor. 
19,00 
als baixos del Cent re Social , inauguració 
de l'exposició de pintures AÏLLATS, de 
Sabast ià Massanet . Ober ta fins dia 6 de 
gener, de 19 a 21 hores . 
21 ,00 
al b a r El D o r a d o , i n a u g u r a c i ó d e 
l'exposició de pintures de Renata Strunk. 
Fins el 8 de gener. 
21 ,30 
representac ió teatral de l 'obra Con flores 
al altar, a càrrec del grup desas3, al 
teatret del Convent . 
Diumenge 21 
10,00 a 
la finca de Bellpuig, II Cross Federat 
VILA D'ARTÀ. 
15,30 
partit de futbol de 2 a Regional a Ses 
Pesqueres entre els equips Artà - St Jordi 
21 ,30 
represen tac ió teatral de l ' ob raCo/ i flores 
al altar, a càrrec del grup desas3, al 
teatret del Conven t . 
Dilluns 22 
18,00 
BULLADE NADAL: cantada de Nadales 
arreu de tot el pob le per part d ' u n grup de 
joves . C o m e n ç a r à al C lub de les Persones 
Majors . 
Dimarts 23 
18,00 
L'hora des conte. Contes de Nadal per a 
infants a la bibl ioteca de N a Batlessa. 
Dijous 25 
18,30 a 
Sant Salvador , escenif icació del betlem 
vivent, a càrrec de 1' agrupac ió Artà Balla 
i Canta . 
20 ,00 
al teatre del Conven t , representació 
teatral del musical Des de Broadway, a 
càrrec de la company ia Embajeja. 
Divendres 26 
20 ,30 a 
l ' e s g l è s i a de l C o n v e n t d e l s P a r e s 
Franciscans, concert instrumental de 
Nadal a càrrec dels a lumnes de l 'Escola 
Munic ipa l de Mús ica d 'Ar tà . 
21 ,00 
al teatre del Conven t , representació 
teatral del musical Des de Broadway, a 
càrrec de la company ia Embajeja. 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S A G L O M E R A D O 
9Jj^9 D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : C t e r a . A r t à - A l c ú d i a , km 4 
te l . 83 56 88 Fax : 5 6 5 2 6 7 
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B E L L P U I G 
Dissabte 27 
12,00 
als ja rd ins de Na Batlessa, arribada del 
Patge de Ses Magestats ELS REIS 
MAGS D'ORIENT i recoll ida de les 
cartes de tots els nins i nines d 'Ar tà . 
15,30 
al pol iesport iu de N a C a r a g o l i Clínic de 
Voleibol. 
2 0 ' 0 0 
a l 'esglès ia del Convent , concert coral 
de Nadal a càrrec del l 'Orfeó Ar tanenc . 
21 ,00 
al teatre del Convent , representació 
teatral del musical Des de Broadway, a 
càrrec de la company ia Embajeja. 
Diumenge 28 
10,00 
al poliesport iu de Na Caragol , partit de 
bàsquet sénior femení: St. Sa lvador -
Roldan. 
11,30 
partit de bàsquet sénior masculí: St. 
Salvador - C a m p o s . 
20 ,00 
al teatre del Convent , representació 
teatral del musical Des de Broadway, a 
càrrec de la company ia Embajeja. 
Dimecres 31 
23,45 
BENVINGUDA AL 1998!!! a baix del 
campanar de l 'esglès ia parroquial . 
gener 
Dissabte 3 
15,00 
al c a m p de futbol de Ses Pesqueres , parti t 
de futbol infantil: Artà - Porreres . 
18,00 
al poliesport iu de N a Caragol , partit de 
bàsquet júnior masculí: St. Salvador-
Son Servera. 
Diumenge 4 
2 0 ' 0 0 
a l 'església de la Colònia de Sant Pere, 
concert de cant coral nadalenc amb 
c l a v i c è m b a l a càr rec del g rup Scola 
Vocale . 
Dilluns 5 
18,30 
al mollet de la Colònia de Sant Pere, 
8 5 1 27 
programa de festes 
ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D'ORIENT 
19,00 
pel carrer de Ciutat , ESPECTACULAR 
ARRIBADA DELS REIS MAGS 
D'ORIENT a Artà . S S . M M . Gaspar , 
Melc ior i Baltasar , j un tamen t amb les 
seves comitives reials, travessaran el poble 
fins a la plaça de l 'Ajuntament , on seran 
rebuts pel Sr. Batle i es farà el corresponent 
repar t iment de regals . 
L'Ajuntament d'Artà us desitja unes bones festes i que els desitjós 
que teniu dipositats en el nou any que comença els vegeu fets 
realitat. 
Molts d'anys a tots!!! 
Ràdio Artà Municipal, 
legalitzada i amb freqüència 
concedida 
En el p a s s a t Conse l l d e G o v e r n de 
divendres dia 12, s 'aprovà la concess ió 
l ega l i f o r m a l i t z a d a d ' e m i s s o r a d e 
f r e q ü è n c i a m o d u l a d a a R à d i o A r t à 
Munic ipa l . Fa cosa de mig any i arran de 
les noves lleis sobre difussió radiofònica 
i t e l e v i s i v a , l ' A j u n t a m e n t so l · l i c i t à 
l ' a torgació de freqüència d 'acord amb la 
nova llei a fi de continuar emetent . En el 
cas de la nostra ràdio local, s 'aprecià la 
viabilitattècnicai econòmica de l ' emissora 
així com el seu interès públic i social. Un 
cop redactat el projecte tècnic i revisat per 
la Direcció General de Comunicac ions , 
l ' emissora municipal se contempla com 
un serve i púb l i c que té per ob jec te 
pr imordial potenciar el desenvolupament 
cul tural , e conòmic i social , a ixí com 
promoure la comunicac ió i informar de la 
realitat local. 
Informació municipal als 
apartats de correus 
A m b la intenció de mil lorar els canals de 
comunicac ió munic ipa ls i donat que la 
poblac ió resident a sòl rústic es cada cop 
m é s c o n s i d e r a b l e , l ' A j u n t a m e n t h a 
p romogu t una campanya informativa per 
a tots aquel ls residents a foravila que 
desitgin rebre tota la informació que es 
genera des de la Sala als seus respect ius 
apartats de correus . Adreçant -se a les 
o f i c i n e s m u n i c i p a l s i e m p l e n a n t l a 
cor responent sol·l icitud amb les seves 
dades opor tunamen t se ' l s remetrà tota 
quanta informació d ' in terès general es 
reparteixi arreu del poble . 
BELLPUIG 
ÉS 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi! 
WCKlf 
BAL-090 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971-585515 
CALA MILLOR 
Telefax 586470 
Carretera Cala Agulla, 
Tels. 971-564300-
564017 
CALA RATJADA 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
19 
Barcelona 8.400 Destinos mágicos: 
Madrid 11.400 Marrakech, i semana 47.000 
Málaga 14.850 en M.P. desde... 55.500 
Granada 13.250 Turquia, 1 semana 49.900 
Sevilla 16.350 en A/D desde... 79.000 
Valencia 11.150 Túnez, 1 semana 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
B a r c o P a l m a - V a l e n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p tas . 
E x c u r s i ó n y c o m p r a s en B a r c e l o n a : 
V i a j e c o n e l b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 .500 " 
V u e l o s C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d e F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
V u e l o s C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 ptas . 
cn \ ! iv.ic-ih . 
Puerto 
Rico 
Cartagena de 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 8 5 2 2 0 desembre 1997 
B E L L P U I G de la Colònia 
(A. Genovar t ) 
Aportació de la 
Sucursal de la Banca 
March a la biblioteca 
municipal. 
P e r a h i r d i v e n d r e s d i a 19 a les 
1 0 ' O O h s . d e l m a t í e s t a v a p r e v i s t q u e e l 
r e s p o n s a b l e d e la s u c u r s a l d e l a B a n c a 
M a r c h , S i m ó G a l m é s , f e s e n t r e g a al 
b a t l e d ' A r t à d ' u n a e n c i c l o p è d i a (qua t r e 
v o l u m s ) s o b r e l ' o b r a de l p i n t o r f r ancés 
J e a n - A n t o i n e W a t t e a u , d e s t i n a d a a la 
b i b l i o t e c a m u n i c i p a l d e la C o l ò n i a . 
P o c a p o c l a b i b l i o t e c a c o l o n i e r a e s v a 
e n r i q u i n t a m b u n a b o n a v a r i e t a t d e 
l l i b r e s . 
Festival i xocolatada 
C o m a p r e l u d i d e les p r ò x i m e s 
f e s t e s d e N a d a l , el C e n t r e C u l t u r a l h a 
o r g a n i t z a t p e r d e m à d i u m e n g e d i a 21 a 
les 1 7 ' 3 0 h s . u n fes t iva l en el q u a l e s 
c o m p t a r à , c o m a c o n v i d a t e spec i a l , a m b 
la p r e s è n c i a d e T o m e u P e n y a . A m é s 
de l p o p u l a r c a n t a u t o r v i l a f r a n q u e r , e s 
p o d r à v e u r e e l s h o w de l Sr . R o s s i i l es 
a c t u a c i o n s d e S i m ó del G e m i n i s , M a t e u 
M o r l à , P e p R o i g , M a r i a « V i d a l a » , T o n i 
M o r a g u e s , M i q u e l G e l a b e r t , J o a n 
« M e t x o » , J a i m e i la s e v a g u i t a r r a , i p e r 
s u p o s a t , e l « d ú o » S a l v a d o r i G o r i . L e s 
e n t r a d e s v a n e n u m e r a d e s . 
P e r a l t r a b a n d a , la m a t e i x a e n t i t a t 
h a o r g a n i t z a t p e l d i a 2 7 u n a x o c o l a t a d a 
g r a t u ï t a p e r a to t s e l s s o c i s , q u e se 
c e l e b r a r à a l s l o c a l s de l C e n t r e C u l t u r a l 
a p a r t i r d e les 21 ' 0 0 h s . S e g u i d a m e n t hi 
h a u r à bal l a m e n i t z a t p e r S a l v a d o r i G o r i . 
T o t s e l s s o c i s q u e hi v u l g u i n 
p a r t i c i p a r b a s t a q u e a v i s i n a q u a l s e v o l 
m e m b r e d e la J u n t a D i r e c t i v a . D ' a q u e s t a 
m a n e r a el C e n t r e C u l t u r a l v o l a g r a i r , 
a m b m o t i u d e les f e s t e s n a d a l e n q u e s , 
to t el q u e e l s s o c i s fan p e r a q u e s t a 
e n t i t a t d u r a n t la r e s t a d e l ' a n y . 
Esports 
A c t u a l m e n t h i h a u n g r u p d e 
j o v e s c o l o n i e r s q u e , a m b e l s s e u s 
c o m p a n y s d ' A r t à p r a c t i q u e n el d e p o r t 
de l h o k e y - i n - l i n e ( V e g e u l ' e n t r e v i s t a 
a R a f e l F o r t e z a G e n o v a r t a l e s p l a n e s 
e s p o r t i v e s d ' a q u e s t m a t e i x n ú m e r o ) . 
A q u e s t e q u i p e s v a f e d e r a r e l p a s s a t 
d i a 12 d e d e s e m b r e i j a t é n o m of ic ia l : 
C l u b h o k e y S a n t S a l v a d o r ; e l seu 
p r i m e r p r e s i d e n t é s J o a n F o r t e z a 
( f o n t a n e r ) i e l D e l e g a t J o a n R i e r a . 
P e r a l t r a b a n d a s ' h a i n i c i a t j a 
e l t o r n e i g d e futbole t ene l q u e par t i c ipa 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l è c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
Isabel S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
C / J o a n XXI I I , 19-1r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 939 6 3 8 7 0 5 - A r tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
20 desembre 1997 
- c o m e n e d i c i o n s a n t e r i o r s - l ' e q u i p 
C e n t r e C u l t u r a l - S a X a r x a . E n g u a n y 
e l s j u g a d o r s c o m p t e n a m b l a c o l 
l a b o r a c i ó d e A n t o n i o R o s a M o l i n a 
q u e fa d ' e n t r e n a d o r . 
Nous serveis 
L a C o l ò n i a d a r r e r a m e n t i p o c a 
p o c v a c o m p t a n t a m b n o u s s e r v e i s . 
D e s p r é s d e la f a r m à c i a , u n d e l s d a r r e r s 
q u e h a e s t a t i n c o r p o r a t é s e l d e 
m e n e s c a l , u b i c a t j u s t d e v o r a e l b a r 
P l a t j a 
Molts d'anys 
H e m a r r iba t a les fes tes d e N a d a l 
i p r e s t a c a b a r e m l ' a n y . D e s d ' a q u e s t a 
p l a n a c o l o n i e r a q u e v o s i n f o r m a d e l a 
v i d a i b a t e c d e l n o s t r e p o b l e v o s 
d e s i t j a m q u e les v i s q u e u e n p a u i 
c o n c ò r d i a . M o l t s d ' a n y s ! 
Ampliació del Club de les 
Persones Majors de la 
Colònia 
J a s ' h a n i n i c i a t l es o b r e s d ' a m p l i a c i ó 
d e l ' e d i f i c i m u n i c i p a l d e l a C o l ò n i a 
p e r t a l d e d o n a r m é s c a b u d a a les 
d e p e n d è n c i e s q u e a c t u a l m e n t o c u p a el 
C l u b d e l e s P e r s o n e s M a j o r s . D e s d e fa 
t e m p s , e l c o l · l e c t i u d e s o c i s de l C l u b 
r e i v i n d i c a v a a l ' A j u n t a m e n t u n e s p a i 
o n p o d e r t e n i r l e s s e v e s p e r t i n e n c e s , 
F a r x i u i u n p e t i t r e n t a d o r p e r q u a n e s 
c e l e b r e n a c t e s p r o p i s d e l ' a s s o c i a c i ó . 
J a fa m e s o s , l ' A j u n t a m e n t s o l · l i c i t à 
a j u d a e c o n ò m i c a a la C o n s e l l e r i a d e 
P r e s i d è n c i a p e r a c o m e t r e les o b r e s , 
a j u d a q u e a q u e s t m e s d e d e s e m b r e h a 
e s t a t a c o n s e g u i d a i les o b r e s j a s ' e s t a n 
d u e n t a t e r m e p e r p a r t d e l ' e m p r e s a 
G e r m a n s M o r e y S.L., q u e p r e v e u teñi r -
les l l e s t e s a b a n s d e S a n t A n t o n i . E l 
m a t e r i a l i m o b i l i a r i d e q u è d i s p o s a r à 
a q u e s t a p e t i t a a m p l i a c i ó s e r à a p o r t a t 
t a m b é p e r la C o n s e l l e r i a . ( R e m è s ) 
B E L L P U I G 
8 5 3 ^ 9 
de la Colònia 
A d é u a la Bassa d 'En Fesol . Desembre / 9 7 
El port continua essent notícia 
C a d a s e t m a n a q u e p a s s a , la c o n s t r u c c i ó d e l n o u p o r t i l ' a d é u al v e l l s ó n 
n o t í c i a . E n a q u e s t s m o m e n t s s ' e s t à f en t e l m u r p e r d o n a r c a b u d a a l e s b a r q u e s 
d e l s p e s c a d o r s p r o f e s s i o n a l s ; a q u e s t e s p i g ó a r r a n c a d e d e v o r a l a f a r o l a i t a n c a r à 
u n a m i c a m é s la b o c a n a d e l p o r t . 
E l s p a s s a t s d i e s 4 i 5 d ' a q u e s t m e s l e s b a r q u e s d e l s m a r i n e r s a m a r r a d e s 
al d i c d e la p a r t n o r d v a r e n h a v e r d ' a b a n d o n a r a q u e s t l l oc d e g u t al for t t e m p o r a l 
q u e les m o v i a m o l t f ins a fer-
ies pe r i l l a r , p e r la q u a l c o s a e l s m a r i n e r s l e s a m a r r a r e n al p a n t a l à o n e s t r o b e n 
les a l t r e s e m b a r c a c i o n s , f ins q u e a r r i b à la b o n a n ç a . 
P r i m e r fou la fa ro la , d e s p r é s l ' a n t i c e s p i g ó , a q u e s t e s d a r r e r e s s e t m a n e s h a 
e s t a t d e r r u ï t e l m u r d e f o r m i g ó i l a b a r r e r a q u e d u r a n t t a n t s d ' a n y s d o n à s e g u r e t a t 
a l es b a r q u e s e l s d i e s d e t e m p o r a l . A l g u n s s ' h o m i r a v e n a m b n o s t à l g i a . E s e l p r e u 
de l p r o g r é s . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries 
i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
M u e b l e s y 
C a r p i n t e r í a 
I KAM< A, $X 
CA G ó m e z Ul la , 2 7 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v idr ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
30 8 5 4 20 desembre 1997 
B E L L P U I G d e la p a r r ò q u i a 
Nadal, Déu amb nosaltres 
« E l p o b l e q u e a v a n ç a v a a l e s f o s q u e s 
h a v i s t u n a g r a n l l u m , 
u n a l l u m r e s p l e n d e i x 
p e r a l s q u i v i v i e n e n e l p a í s t e n e b r ó s » , 
havia proclamat el profeta segles enrera. 
I ara, en la nit, a Betlem, 
uns pastors que vivien al ras 
han sentit la gran notícia: 
« N o t e n g u e u p o r : 
u s a n u n c i o u n a n o v a q u e p o r t a r à 
a t o t e l p o b l e u n a g r a n a l e g r i a : 
A v u i u s h a n a s c u t u n s a l v a d o r 
q u e é s e l M e s s i e s , e l S e n y o r » . 
/ perquè quedàs clar 
qui era aquest Messies, 
l'enviat del cel continua: 
« L e s s e v e s s e n y e s s ó n a q u e s t e s : 
t r o b a r e u u n n i n e n b o l q u e r s 
a j a g u t e n u n a m e n j a d o r a » . 
L a P a r r ò q u i a 
d ' A r t à des i t ja i 1 
d e m a n a p e r a to t s 
u n e s b o n e s fes tes d e 
N a d a l i u n b o n a n y 1 9 9 8 . 
P e r N a d a l c e l e b r a m a m b t o t e l g o i g , q u e 
a q u e l l q u e é s l a L l u m i l a V i d a , e l S e n t i t d e 
t o t , 
é s a q u í , f e t c a r n d e l a n o s t r a c a r n , 
c o m p a r t i n t l a n o s t r a f e b l e s a , c o m p a r t i n t 
s o b r e t o t l a f e b l e s a d e l s p o b r e s , 
p e r f e r q u e a q u e s t a c a r n , a q u e s t a f e b l e s a , 
s i g u i , j a p e r s e m p r e , v i d a d e D é u . 
L a f e s t a d e N a d a l , n o é s u n d i a s o l . S ' i n t e g r a 
i e s c o n t i n u a e n u n c o n j u n t d e c e l e b r a c i o n s : 
* D i u m e n g e d e s p r é s d e n a d a l , 2 8 d e d e s e m b r e : 
l a S a g r a d a F a m í l i a 
* 1 d e g e n e r : l a f e s t a d e l a M a r e d e D é u 
* 6 d e g e n e r : l ' E p i f a n i a 
* D i u m e n g e d i a 1 1 d e g e n e r , B a p t i s m e d e l 
S e n y o r 
Aquests dies... 
* f a r e m el B e t l e m ( g r a n o pe t i t , q u e t an t é s ) , e n u n 
l l oc v i s i b l e i r e l l e v a n t ; • 
* d e t a n t e n t a n t ( c a d a d i a , o a l g u n s d i e s ) , e l s a d u l t s 
d e la c a s a e n s hi r e u n i r e m al d a v a n t p e r p r e g a r , a m b 
s e n z i l l e s a , d a v a n t e l D é u fet h o m e ; 
* S i h i h a i n f a n t s , c a d a v e s p r e a b a n s d ' a n a r a 
d o r m i r , a n i r e m a m b e l l s a fer u n a b e s a d a al n in 
J e s ú s i a d i r u n a p r e g à r i a o u n a c a n ç ó d e N a d a l ; 
* A d o r n a r e m t a m b é la r e s t a d e la c a s a , p e r fer u n 
b o n a m b i e n t d e f e s t a ; 
* C o m p a r t i r e m l a f e s t a a m b e l s q u i v i u e n s i t u a c i o n s 
d e d o l o r : v i s i t a n t m a l a l t s o g e n t so l a , f en t u n a b o n a 
a p o r t a c i ó e c o n ò m i c a p e r a l s p b o r e s , a p u n t a n t - n o s 
a a l g u n p r o j e c t e s o l i d a r i ; 
* I si h i h a i n f a n t s e l s a j u d a r e m a c o m p a r t i r les 
j u g u e t e s i a n o e x h i b i r - l e s d a v a n t e l s q u i e n t e n e n 
m e n y s . 
Pregària davant el 
pessebre 
L a l l u m d e N a d a l e n s c r i d a t a m b é a n o s a l t r e s , J e s ú s , 
g e r m à , f i l l d e M a r i a , F i l l d e D é u . 
E n s c r i d a c o m v a c r i d a r a q u e l l s p a s t o r s 
d e s c o n c e r t a t s , i c o m v a c r i d a r e l s m a g s p e r f e r - l o s 
e m p r e n d r e a q u e l l l l a r g c a m í . 
P e r q u è a B e t l e m , e n l a t e v a c a r n t a n f e b l e , e n e l t e u 
r o s t r e d ' i n f a n t q u e e n c a r a n o h a a p r è s a m i r a r e l m ó n , 
n o s a l t r e s h i v e i m t o t l ' a m o r d e D é u . 
E n l a t e v a c a r n h i h a a q u e l l a m o r , a q u e l l a t e n d r e s a , 
a q u e l l a e s p e r a n ç a c o n f i a d a q u e n o m é s D é u é s c a p a ç 
d e d o n a r . 
E n l a t e v a c a r n , D é u s ' h a f e t u n d e l s n o s t r e s , i a i x ò 
é s l a c o s a m é s g r a n q u e n i n g ú n o h a g u é s p o g u t 
a r r i b a r m a i a s o m i a r . 
M i r a n t - t e a q u í , a j a g u t , a l p e s s e b r e , a c o m p a n y a t d e 
l ' e s t i m a c i ó d e M a r i a i J o s e p , v o l e m p o s a r a l e s t e v e s 
m a n s l e s n o s t r e s i l · l u s i o n s i l e s n o s t r e s p o r s , e l n o s t r e 
d e s i g d e f i d e l i t a t i t a m b é e l n o s t r e m a l . 
I v o l e m p o s a r - h i e l m ó n s e n c e r : e l s q u i m é s e s t i m a m 
i e l s q u i c o n e i x e m , e l s d e p r o p i e l s d e l l u n y ; i 
s o b r e t o t , e l s q u i m é s p a t e i x e n . 
J e s ú s , g e r m à , fi l l d e M a r i a , F i l l d e D é u , e s c a l f a ' n s 
a m b l a c l a r o r d e l t e u a m o r , e s c a l f a e l m ó n s e n c e r a m b 
l a c l a r o r d e l t e u a m o r . 
Celebració Penitencial, d i m a r t s d i a 2 3 , a 
les 2 0 h. a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
Matines 
L ' h o r a r i d e l a c e l e b r a c i ó d e la v e t l l a d e N a d a l , d i m e c r e s 
la n i t de l 2 4 d e d e s e m b r e é s e l s e g ü n e t : 
2 0 ' 3 0 , a la C o l ò n i a 
2 1 ' 0 0 , en el C o n v e n t 
2 2 ' 3 0 , a l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l 
2 0 desembre 1997 
El n o s t r e p a t r i m o n i 
BAPTISME DE JESÚS 
A n ò n i m . S e g l e X V I I , f i n a l s . 
O l i s o b r e t e la a p l i c a d a d a m u n t 
t a u l a . 7 6 x 4 3 c m . 
R e g u l a r e s ta t d e c o n s e r v a c i ó . 
E s g l é s i a parroqu ia l d ' A r t à . 
A q u e s t a pintura r e p r e s e n t a 
e l b a p t i s m e d e J e s ú s p e r J o a n 
B a p t i s t a e n e l r iu Jordà . A la part 
s u p e r i o r a p a r e i x D é u P a r e e n t r e 
n ú v o l s i à n g e l s , i l ' E s p e r i t S a n t 
e n f o r m a d e c o l o m . L a s e v a 
f o r m a i d u e s e n t r a d e s q u e 
p r e s e n t a a d r e t a i e s q u e r r a 
( d i s s i m u l a d e s a v u i a m b t e l a i 
p i n t u r a ) d e l a t e n q u e a q u e s t a 
p e ç a f o r m a v a part d e l ' a n t i g a 
c o b e r t a d e la p i l a b a p t i s m a l , i 
t e n i a la f u n c i ó d e p o r t a p e r 
a c c e d i r a l e s a i g ü e s b e n e ï d e s . 
S ' o b r i a p e l m i g f o r m a n t d u e s 
p o r t e t e s i e s p o t a p r e c i a r e l 
f o r a d e t de l pet i t p a n y a l ' a l tura 
d e l c a p d e S a n t J o a n . E l c o n j u n t 
d e to ta la c o b e r t a d e la p i l a f o u 
retirada per D o n L l o r e n ç L l i t ere s 
750 
A N Y S 
P A R R Ò Q U I A 
D ' A R T À 
1248- 1998 
Aques t gravat d 'un escut antic d 'Ar tà , és 
un detall d ' un dels medal lons del peu del 
reliquiari de la Vera-Creu (Segle XIV) . 
Ens servirà per mantenir viva la memòr ia 
dels 750 anys: l 'any que ve -1998- , la 
Parròquia d 'Ar tà compl i rà aquest xifra 
r o d o n a d ' a n y s . S ó n 7 5 0 a n y s de l 
r e c o n e i x e m e n t de l ' e x i s t è n c i a de la 
Parròquia a la Bul.la de Innocenci IV. H o 
celebrarem juntament amb una trentena 
de Parròquies de Mallorca. 
Caritas 
El dia de Nadal feim una ofrena en 
aliments i en doblers per Caritas. Si encara 
no heu fet arribar la vostra col · laboració, 
la podeu fer arribar a la celebració de 
l 'Eucarist ia o per mitjà del grup d ' acc ió 
social. Enguany Caritas compleix els seus 
primers 50 anys. 
B E L L P U I G 
i c o l · l o c a d a al sagrar i d e l a 
c a p e l l a d e l r o s e r . L ' o b r a 
p r e s e n t a m o l t s r e t o c s b a s t a n t 
a p r e c i a b l e s a s i m p l e v i s t a i u n a 
c a p a d e v e r n í s o b s c u r . 
M O V I M E N T 
PARROQUIAL 
H a n r e b u t el B a p t i s m e 
D i u m e n g e d i a 1 4 d e d e s e m b r e : 
- A n a S o f i a N i e t o C a r r i ó , f i l l a d e 
M a n u e l i d e M a r i a C r i s t i n a 
- N ú r i a G i n a r d V i v e s , f i l l a d e 
S e b a s t i à i d e F r a n c i s c a 
- M a r i a M a g d a l e n a G i n a r d R i e r a , 
f i l l a d e J o a n i d e P e t r a 
H a n p a r t i c i p a t p e r p r i m e r a 
v e g a d a d e l ' E u c a r i s t i a : 
D i u m e n g e d i a 14 d e d e s e m b r e , 
a l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
- M a r i a C r i s t i n a N i e t o C a r r i ó 
- J o a n G i n a r d V i v e s 
- A n t o n i G i n a r d R i e r a 
- M a r i a A n t ò n i a R i o s S a n c h o 
- M i q u e l À n g e l S u r e d a S a n t a c r u z 
- A n t o n i S u r e d a S a n t a c r u z 
- Y o l a n d a S u r e d a S a n t a c r u z 
a S a n t S a l v a d o r : 
- M a b e l J e r ó n i m o G o n z á l e z 
H a n c e l e b r a t el S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i : 
- F r a n c i s c o R u i z M a l a g o n a m b 
A n a M a r i a V i d a l L u n c i o , d i s s a b t e 
d i a 2 9 d e n o v e m b r e , a S a n t 
S a l v a d o r . 
8 5 5 31 
d e la p a r r ò q u i a 
/ Recercant les petjades d'Emaús"\ 
La L lum del m ó n j a és aquí. 
Al· leluia! 
«El poble que caminava en la fosca ha 
vist una gran llum; una llum ha resplendit 
per als qui vivien en el país tenebrós». 
(Isaïes 9,1). 
N o hi ha dubte que el text del profeta 
Isa ïes fa referència al n a i x e m e n t del 
Mess ies , el bon pas tor pe r a tot el món. E s 
Jesús , el Mess ies nat, la l lum que tant 
e speràvem, la l lum q u e j a mai s 'apagarà . 
Nascu t dins un pessebre , pobre i envoltat 
de la seva mare i el seu pare , no ve per a 
identificar-se a m b els r ics i poderosos , 
m é s bé a m b el pobres . A m b aquells que 
les manca el pa, quan nosaltres t iram les 
sobres . A m b aquel ls que no tenen un 
sostre on pode r dormir , quan molts de 
nosaltres en p o d e m gaudir un a l 'h ivern i 
l ' a l t re a l 'es t iu . A m b aquel ls que no 
gaudeixen de salut i que malalts i angoixats 
p e r l a seva inutilitat veuen passar el t emps 
merave l lós de la vida, quan nosaltres no 
sabem aprofitar el que rea lment importa i 
no sabem veure la bel lesa de la vida. A m b 
aquells que pate ixen les conseqüències 
de la guerra , quan nosal tres d ' aques tes 
conseqüènc ies en traiem benefici i profit. 
Es per aquests pels quals Jesús du la bona 
nova del R e g n e de Déu . Són aquests qui 
es sentiran de veritat benaurats ; per la 
pobresa , per la docili tat , pel pacif isme, 
pels persegui ts i nets de cor. 
Aques ta serà la bona notícia: pau, amor, 
llibertat, perdó. . . sa lvació; paraules que 
es repetiran ara i per sempre . Serà un foc 
i m p o s s i b l e d ' a p a g a r i aques t foc e s 
t ransformarà en vida humana . 
La L lum del món j a és aquí. Glòria a 
Déu a dalt del Cel , i a la terra pau als 
homes de bona voluntat! 
- F r a n c i s c o L o r e n z o L ó p e z a m b 
M a r i a T e r e s a F e r r e r V a q u e r , 
d i s s a b t e d i a 6 d e d e s e m b r e , a S a n t 
S a l v a d o r 
H a n fet les B o d e s d e p l a t a 
D i u m e n g e d i a 7 d e d e s e m b r e , a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
- S e b a s t i à A d r o v e r i M a M o n t s e r r a t 
A l z a m o r a 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- J a u m e F e r r e r C a s e l l a s , M a r e s , 
c a s a t , d e 8 4 a n y s , + 2 5 - X I , a 
M a n a c o r 
- M i q u e l S a n c h o M u n t a n e r , C o r p , 
c a s a t , d e 8 4 a n y s , + 2 8 - X I , a A r t à 
- M a r i a G a r a u M u n a t e r , R a u l l a , 
v i u d a , d e 9 4 a n y s + 3 0 - X I , a A r t à . 
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B E L L P U I G noticiari 
Resultat de les eleccions al Club de la 3a Edat 
J o a n F e r r a g u t J u a n ( F a r o ) , n o u 
p r e s i d e n t . 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 3 0 d e 
n o v e m b r e , t a l i c o m e s t a v a 
p r o g r a m a t , e s v a r e n c e l e b r a r l e s 
e l e c c i o n s p e r d e c i d i r é i s 12 m e m b r e s 
d e l a n o v a j u n t a d i r e c t i v a a l C l u b d e 
l a 3 a E d a t d ' A r t à . 
E l s r e s u l t a t s f o r e n e l s s e g ü e n t s : 
D e l s 1 4 c a n d i d a t s q u e e s v a r e n 
p r e s e n t a r , d o s v a r e n s e r e x c l o s o s i 
d e l s 1 2 q u e q u e d a r e n , c o m m a n e n 
e l s E s t a t u t s , e n v a r e n s o r t i r e l e g i t s 
e l s s e g ü e n t s c à r r e c s : 
^•^::::;::¡:;:::í:::::::::i;s:: 
•i 
P r e s i d e n t : J o a n F e r r a g u t J u a n 
V i c e - ** : A n d r e u C a l d e n t e y G i l 
S e c r e t a r i : J o a n L l a n e r a s S a n c h o 
T r e s o r e r : A n t o n i G i n a r d S u r e d a 
V o c a l s : 
M a r i a N a d a l G i n a r d , A n t ò n i a 
L l i t e r a s F e r r a g u t , I g n a c i M a r i a 
C a r r i ó , P e d r o T o r r e s M e s t r e , 
A n t ò n i a B i s b a l G i n a r d , M i q u e l 
R i e r a R i e r a , J a u m e T e r r a s s a R o s -
s e l l ó i C a i e t a n o F u s t e r B a u z a . 
A i x í v a q u e d a r f o r m a d a la n o v a 
j u n t a d i r e c t i v a . 
F o r e n u n e s e l e c c i o n s m o l t d e m o c r à -
t i q u e s i v a r e n s o r t i r e l e g i t s e l s q u e 
m é s v o t s v a r e n o b t e n i r p e r f o r m a r 
l a n o v a j u n t a d i r e c t i v a . A c a b a t 
l ' e s c r u t i n i , e s v a f e r e l r e c o m p t e i 
s e g u i d a m e n t e s v a i n f o r m a r a l s 
m o l t s s o c i s , q u e e s p e r a v e n d i n s e l 
l o c a l s o c i a l , d e l r e s u l t a t f i n a l 
d ' a q u e s t e s e l e c c i o n s . E l n o u 
p r e s i d e n t v a d i r i g i r u n e s b r e u s i 
e m o c i o n a d e s p a r a u l e s a l s p r e s e n t s , 
o f e r i n t - s e e n d u r a t e r m e i a b o n p o r t 
l a n a u d e l c l u b . T a m b é v a d e m a n a r 
c o m p r e n s i ó p e r t o t s i c a d a u n d e l s 
c o m p o n e n t s d e l a n o v a j u n t a i e n 
n o m s e u v a d o n a r l e s g r à c i e s p e r 
h a v e r d e p o s i t a t l a c o n f i a n ç a e n e l l s . 
A c t e s e g u i t v a p a r l a r e l n o u v i c e -
p r e s i d e n t , e l q u a l e s v a o f e r i r p e r 
d o n a r e l s u p o r t n e c e s s a r i i c o l · l a -
b o r a r e n b é d e l C l u b . S e g u i d a m e n t 
e l n o u s e c r e t a r i t a m b é v a p o s a r l a 
s e v a p e r s o n a a d i s p o s i c i ó d e l c l u b 
d i e n t q u e n o e n t e n i a g e n s d ' e x p e -
r i è n c i a , p e r ò q u e e s p e r a v a l a 
c o m p r e s n s i ó d e t o t h o m p e r o c u p a r 
e l c à r r e c q u e s e li h a v i a d e s i g n a t . V a 
t a n c a r l ' a c t e d e l s n o u s c à r r e c s e l 
r e e l e g i t t r e s o r e r T o n i G i n a r d , 
L l o v e t a , e l q u a l v a d i r q u e s e g u i r i a 
a m b e l s m a t e i x o s i d e a l s d e m a n t e n i r 
s a n a l ' e c o n o m i a d e l c l u b . 
D e s p r é s v a a g a f a r l a p a r a u l a e l q u e 
f i n s a r a h a v i a r e g i t e l s d e s i g n i s d e l 
c l u b c o m a p r e s i d e n t , I s r a e l S á n c h e z , 
e l q u a l e s v a a c o m i a d a r d e l c à r r e c 
d i e n t q u e s e m p r e e s t a r i a d i s p o s a t a 
a j u d a r i a d o n a r u n a m à o n f e s f a l t a . 
E s d o n à p e r a c a b a t l ' a c t e a m b u n a 
f o r t a a b r a ç a d a d e l s d o s p r e s i d e n t s i 
a l t r e s d i r e c t i u s . 
B e l l p u i g h i v a s e r p r e s e n t i v a 
d e m a n a r u n a i m p r e s s i ó a l n o u 
p r e s i d e n t s o b r e l a t a s c a q u e li h a v i a 
t o c a t , e s s e n t e l e g i t n o u m a n d a t a r i 
d e l C l u b . E n J o a n , a m b b o n e s 
p a r a u l e s c o m é s e n e l l h a b i t u a l , v a 
d i r q u e , e n c a r a q u e e s p e r a s s e r e l e g i t , 
s e m p r e v e e s q u e r r a m à a g a f a r t a n t a 
r e s p o n s a b i l i t a t i q u e n o e s f e i a a l a 
i d e a d ' h a v e r d e s e r e l p r e s i d e n t d e 
m é s d e m i l a s s o c i a t s . A i x í m a t e i x , 
v a d i r q u e a g r a ï a a t o t s e l s q u e 
l ' h a v i e n v o t a t i " e s p e r i d e s i g n o 
d e f r a u d a r n i n g ú , p e r ò q u e p e n s i n 
q u e l e s p e r s o n e s s ó n l i m i t a d e s i q u e 
e s p e r d e la b e n e v o l è n c i a d e l s s o c i s 
p e r p o d e r c a p e j a r e l t e m p o r a l q u e 
s e m p r e p o t a r r i b a r , a i x í i t o t m o l t e s 
g r à c i e s a t o t s i e s p e r p o d e r c o m p l i r 
i s e r u n b o n p r e s i d e n t p e r a t o t s " . 
A q u e s t e s f o r e n m é s o m a n c o l e s 
p a r a u l e s d e l n o u p r e s i d e n t d e l C l u b 
d e la 3 a E d a t d ' A r t à , a l q u a l d e s i t j a m 
s o r t i e n c e r t e n l a n o v a t a s c a q u e li 
h a t o c a t d e s e n v o l u p a r . B e l l p u i g e s 
v a o f e r i r , c o m t é p e r c o s t u m f e r a m b 
t o t e s l e s e n t i t a t s i a s s o c i a c i o n s , p e r 
i n f o r m a r d e l e s a c t i v i t a t s q u e 
v u l g u i n s e r a i r e j a d e s a r r e u d e l p o b l e . 
E l p r e s i d e n t s o r t i t , I s r a e l 
S á n c h e z , e n s h a f e t a r r i b a r u n b r e u 
p e r ò e m o c i o n a n t a c o m i a d a m e n t , 
q u e p a s s a m a p u b l i c a r : 
" D e s d ' a q u e s t a p l a n a d e l B e l l p u i g 
v u l l d i r i g i r - m e a t o t s e l s s o c i s i 
s ò c i e s d e l C l u b d e l a 3 a E d a t . 
E n p r i m e r l l o c d e m a n p e r d ó a l s q u i 
d e f o r m a i n v o l u n t à r i a p u g u i h a v e r 
o f è s d u r a n t e l t e m p s e n q u è h e e s t a t 
e l p r e s i d e n t d e l C l u b . S a p i g u e u q u e 
n o e r a l a m e v a i n t e n c i ó . H a n e s t a t 
p o c m é s d e d o t z e e l s a n y s q u e h e 
e s t a t a l f r o n t d e l C l u b , j a d e s d e l s 
s e u s i n i c i s f i n s a r a , i h e f e t l a f e i n a 
a m b m o l t a i l · l u s i ó . A p r o f i t p e r a g r a i r 
l a m o l t a i i n e s t i m a b l e a j u d a i 
c o l · l a b o r a c i ó q u e h e r e b u t d e m o l t s 
s o c i s i d i r e c t i u s , s e n s e a q u e s t a n o 
h a g u é s p o g u t d e s e n v o l u p a r l a f e i n a 
d e p r e s i d e n t . S ó n t a n t e s l e s p e r s o n e s 
q u e m ' h a n d o n a t e l s e u s u p o r t q u e 
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q u e s e r i a l l a r g d ' e n u m e r a r . T a m b é 
h e d ' a g r a i r a l n o s t r e A j u n t a m e n t l a 
m o l t a i b o n a a j u d a i d i s p o s i c i ó , i 
s o b r e t o t a l s b a t i e s q u e h a n d e s f i l a t 
d u r a n t a q u e s t s 12 a n y s . M o l t e s 
g r à c i e s . T a m b é e l m e u a g r a ï m e n t a l 
C o n s e l l I n s u l a r , a l G o v e r n B a l e a r i 
a l e s e n t i t a t s l o c a l s L a C a i x a i S a 
N o s t r a . D e s d ' a q u e s t e s r e t x e s e l s 
v u l l a n i m a r a s e g u i r a p o r t a n t l e s 
s e v e s v a l u o s e s a j u d e s , t a n 
n e c e s s à r i e s p e r l ' e c o n o m i a i e l f u t u r 
d e l C l u b . 
N o m é s e m q u e d a f e l i c i t a r a l n o u 
p r e s i d e n t i a t o t s e l s a l t r e s c à r r e c s 
e l e g i t s e n a q u e s t e s e l e c c i o n s i 
d e s i t j a r - l o s q u e e l s v a g i m o l t b é e n 
l a g e s t i ó d e l n o s t r e e s t i m a t C l u b " . 
F i r m a t : 
I s r a e l S á n c h e z d e L a E n c a r n a c i ó n 
A r t à , d e s e m b r e d e 1 9 9 7 . 
Trobada de quintos 
E l p a s s a t d i a 2 8 d e n o v e m b r e e s 
v a r e n r e u n i r p e r p r i m e r a v e g a d a 
e l s q u i n t o s n a s c u t s l ' a n y 1 9 5 9 
p e r c e l e b r e r u n s o p a r d e c o m -
p a n y e r i s m e . 
E l l l o c f o u e l r e s t a u r a n t d e C a n 
R a m o n , o n d e g u s t a r e n u n b o n 
s o p a r i l a f e s t a v a a c a b a r e n u n 
b a l l a l q u e a l g u n s a g u a n t a r e n 
f i n s d e v e r s l e s c i n c d e l a 
m a t i n a d a . N o e s t à m a l p e r s e r l a 
p r i m e r a v e g a d a , n o u s s e m b l a ? 
Q u e t e n g u i d u r a d a p e r a m o l t s 
d ' a n y s ! ! ! 
B E L L P U I G noticiari 
El grup d'animació infantil Serpentina, al Born de Palma-
El dia 20 de desembre el grup Serpentina par t ic iparà a la Mos t ra de Grups d ' A n i m a c i ó 
Infantil que han o rgan i t za t e lCen t r ed 'Es tud i sde l 'Esp l a i i l ' A j u n t a m e n t d e Pa lma. N o 
és aquesta la pr imera vegada que el g rup actuarà al Born j a que fa uns anys j a tocaren 
a la Rueta Infantil que cada any es realitza a Ciutat . El total dels grups que part iciparan 
a la mostra és de 6. Les actuacions començaran a les 10.30 del matí , i el grup ar tanenc 
serà l ' encarregat d 'ence tar la festa. Des d ' aques tes planes volem desitj ar mol ta de sort 
als membres del Grup Serpentina els quals podem veure a la fotografia (falta na 
Magda lena Fuster que no hi figura) 
Se necessita fontaner a m b 
experiència. 
Interessats cridar al mòbil : 
908 27 91 97 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. Cos t a i Llobera, 10 - 2 2 A 
Tel. 83 60 76 - 0 7 5 7 0 - ARTA 
F L O R I S T E R Í A l i t a 
c / Vinya, 2 9 - Artà - Ba lea r s 
Tel. 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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B E L L P U I G 
NA CARAGOL 
Miquel Alzamora, "un 
artanec d'or" 
T r a n q u i l i a s s o s s e g a t , M i q u e l 
A l z a m o r a d e p a r t i a a m i g a b l e m e n t 
a m b e l s n o m b r o s o s a s s i s t e n t s a 
l ' e n t u s i a s t a r e c e p c i ó q u e e l s s e u s 
p a i s a n s l ' h i d i s p e n s a v e n a m b m o t i u 
d e l a c o n q u e s t a d e l a m e d a l l a d ' o r 
a l s c a m p i o n a t s m u n d i a l s d e c i c l i s m e 
c e l e b r a t s a A u s t r a l i a . 
A p a r e n t m e n t i m p e r t u r b a b l e i 
d o n a n t m o s t r e s d ' u n a s e r e n i t a t i 
m o d è s t i a e n c o m i a b l e s , e l flamant 
c a m p i ó s e m b l a v a d e i x a r e l p r o -
t a g o n i s m e a l s a l t r e s , e n c a r a q u e e n 
e l s e u rictus s ' e n d e v i n a v a u n a m é s 
q u e l ò g i c a i í n t i m a s a t i s f a c c i ó . 
Q u a s i u n a d o t z e n a d ' a n y s e n r e r a , 
e l 1 9 8 6 , a l a q u e f o u l a p r i m e r a 
e n t r e v i s t a q u e s e l ' h i d i s p e n s a v a 
( 1 ) , e n c a r a u n n i n , e n M i q u e l j a 
m o s t r a v a t e n i r l e s c o s e s p r o u c l a r e s : 
" Q u i e r o s e r c o r r e d o r y c o r r e r l a 
V u e l t a a F r a n c i a " , c o n f e s s a v a 
o b e r t a m e n t i e n l a i n g e n u ï t a t p r ò p i a 
d e l s s e u s p o c s a n y s d ' e d a t . L e s 
a s p i r a c i o n s a p u n t a v e n a l t i l e s 
c o n d i c i o n s a m b i e n t a l s n o e r e n 
a l e s h o r e s l e s i d e a l s n i a d e q u a d e s . 
L e s v e l l e s g e n e r a c i o n s v i v i e n 
a n c l a d e s e n e l s r e c o r d s i n o s t à l g i e s 
d ' u n p a s s a t d a u r a t , m e n t r e l e s 
j o v e n t u t s n o e s m o s t r a v e n , n i e n c a r a 
e s m o s t r e n a l m e n y s e n d e m a s i a , 
u n a c e r t a s i n t o n i a a m b e l c i c l i s m e -
c o m p e t i c i ó , i n c l i n a n t l e s p r e f e -
r è n c i e s p e r e s p o r t s m é s c ò m o d e s i 
m a n c o s a c r i f i c a t s . D i n s a q u e s t c l i m a 
d ' i n d i f e r è n c i a , e l q u e t a m b é i n f l u í 
f o u e n c e r t a m a n e r a e l c e r c l e t a n c a t 
d e l ' e n t o r n d e l c o r r e d o r p e r d e s e n -
v o l u p a r l ' a p r e n e n t a t g e d i f í c i l i 
l a b o r i ó s p r o p i d e l s q u e v e r -
t a d e r a m e n t a s p i r e n a a c o n s e g u i r 
m e t e s d e l m à x i m n i v e l l . 
L ' e c l o s i ó d ' E n A l z a m o r a h a 
v e n g u d a p r e c e d i d a d e t r e s f i t e s b e n 
r e m a r c a d e s : l a c o n s e c u c i ó , e l 1 9 9 5 , 
d e l c a m p i o n a t d ' E s p a n y a d e p u n -
t u a c i ó a l v e l ò d r o m d e V a l è n c i a , m é s 
q u e r e s p e r e l s i m b o l i s m e q u e u n 
t í t o l s e m p r e r e p r e s e n t a ; e l n o -
m e n a m e n t p e r f o r m a r p a r t d e l a 
s e l e c c i ó o l í m p i c a d e l s J o c s d e 
M o n t r e a l a m b e l r e g u s t a g r e d o l ç d e 
q u e d a r r e d u ï d a a u n a p a r t i c i p a c i ó 
p a s i v a , c o s a p e r a l t r a p a r t a l t a m e n t 
m e r i t ò r i a , d o n a d e s l e s t r e m e n d e s 
d i f i c u l t a t s q u e s e m p r e e n t r a n y a 
e n t r a r e n e l r e d u ï t l l o c d e l s e l e g i t s . 
Miquel Alzamora als seu temps d'infantil 
2 0 desembre 1997 
esports 
I f i n a l m e n t , l a c e c e n t a p o t e o s i s d e 
l a m e d a l l a d ' o r a l s m u n d i a l s a t e r r e s 
a u s t r a l i a n e s . 
D e c a r a a l f u t u r , a m m e n y s a c u r t 
p l a ç , n o v a l e x i g i r - l i u n r e i t e r a m e n t 
d ' è x i t s i t r i u m f s q u e e n b a s t a n t e s 
o c a s i o n s d e p e n d e i x e n d e f a c t o r s i 
c i r c u m s t à n c i e s a l i e s a l a p r ò p i a 
v à l u a . 
A v u i p e r a v u i , e n M i q u e l e s 
c o n s i d e r a t u n a d e l e s m é s f e r m e s 
f i g u r e s d e l c i c l i s m e e n p i s t a , m a r c 
o n h a e x i b i t u n a s è r i e d e q u a l i t a t s 
m o l t p e c u l i a r s i c a r a c t e r í s t i q u e s 
e n t r e a q u e s t a c l a s s e d ' e s p e c i a l i s t e s 
i, q u e e n e l s e u c a s c o n c r e t , d e s t a c a 
l a c o l . l o c a c i ó , i n t e l · l i g è n c i a , l a p u n t a 
d e v e l o c i t a t i s o b r e t o t u n a m a d u r e s a 
r e a l m e n t s o r p r e n e n t a u n e s p o r t i s t a 
d e t a n s o l s 2 3 a n y s d ' e d a t . 
A l ' e n c a s e l l a r a A l z a m o r a c o m a 
c o n s u m a t p i s t a r d , n o s i g n i f i c a 
d e i x a r - l i t a n c a d e s l e s p o r t e s d e l 
c i c l i s m e d e r u t a , o n p r e c i s a m e n t e l s 
b o n s e s p e c i a l i s t e s d e p i s t a , e n 
d e t e r m i n a d e s c u r s e s , c o m " c r i -
t e r i u m s " , c l à s s i q u e s o p r o v e s d ' u n 
d i a , s o l e n c o m p t a r e n s e r i o s e s 
o p c i o n s c a r a a l e s v i c t ò r i e s . E x e m p l e 
f e f a e n t d ' a q u e s t t i p u s d e c i c l i s t a e l 
t e n i m a m b e n M i q u e l P o b l e t i , 
e n c a r a , u n a l t r e m é s a p r o p a t a m b e l 
d e l m a l h a u r a t M i q u e l B o v e r , 
c o r r e d o r s a m b d ó s q u e c o m p a -
g i n a r e n l e s d u e s e s p e c i a l i t a t s a m b 
è x i t s e v i d e n t s i r e i t e r a t s . 
A a n y s v i s t a , e l s h i p o t è t i c s 
m u n d i a l s d ' i n i c i s d e l ' i m m i n e n t 
m i l e n i , s i e s c o n f i r m a l a c e l e b r a c i ó 
a M a l l o r c a , p o d e n r e p r e s e n t a r l a 
g r a n o p o r t u n i t a t d e l a s e v a v i d a 
e s p o r t i v a . D i s p o s a r d e l ' a m b i e n t 
p r o p i c i , u n r e c o l z a m e n t g e n e r a l i 
g a u d i r d ' u n a e d a t i d e a l , p o t s u p o s a r 
a m é s d ' u n a s ò l i d a e s p e r a n ç a , u n s 
f o n a m e n t s b à s i c s p e r a c o m e t r e u n 
p r o j e c t e s e r i ó s , f e r m e i r e a l i s t a . 
J a u m e C a s e l l a s F l a q u e r 
( 1 ) . I l l e s S p o r t i u " , J O T A C E , 2 3 - X -
1 9 8 6 . 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mal lorquina 
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B E L L P U I G 
«Hockey in-line. Un grup d'adolescents 
estrenen aquesta nova modalitat. 
Un grup format per nou adoles-
cents entre 13 i 17 anys, la meitat d'Artà 
i els altres 5 de la Colònia, han constituït 
un equip de hochey in-line (sobre tres 
rodetes en línia), un esport poc practicat 
encara per aquí i que consisteix en fer 
gols a la porteria contrària movent-se 
sobre patinets d'aquests que porten tres 
rodetes en línia. 
En Rafel Forteza Genovart de la 
Colònia que té 15 anys i estudia quart 
d ' E S O , ens expl ica amb tot detall la 
formació i evolució d 'aquest equip. 
-¿Com es constituí l'equip i qui el forma? 
-El començàrem ara fa més o manco 
un any, de manera informal per tal de 
p a s s a r el t e m p s i d i v e r t i r - n o s . T o t s 
dominàvem el patinet i començàrem a 
j u g a r . E ls c o l o n i e r s s o m A l e x a n d r e 
Espinosa , Pere Damià Bonnín , Johny 
Sternal i Rafel Forteza. Els d 'Ar tà : Joan 
Martí , Antoni LLiteras, Antoni Jaume, 
Joan Guiscafré i Albert Riera. 
¿I més envant què passà? 
Pel febrer, i a l 'Institut a rel d ' una 
se tmana cultural, demanàrem per jugar a 
Hokey i se n 'h i apuntaren una vintena i 
començàrem a fer partits. Un amic de Son 
Servera , Rober to Pérez, ens an imà a 
federar-nos i a formar un equip per j ugar la 
lliga de Mallorca. A partir de llavors ens 
posàrem a entrenar amb serietat fins que el 
maig decidírem preparar-nos per jugar per 
les festes de Sant Pere. L ' a ssumpte de 
federar-nos el deixàrem per més envant. 
- Tenc entès que vàreu haver de cercar 
diners. 
- N e c e s s i t à v e m les de fenses i 
proteccions pel porter i aquest material és 
molt car , per a ixò ens espav i là rem i 
cercàrem patrocinadors en els bars, cases 
comercials i empreses de la Colònia. 
- I per Sant Pere jugàreu el 
primer partit «Oficial» a la Colònia. 
- Fou un partit amistós contra el 
Pollença. Record que perdérem per 8 a 2, 
però no quedàrem escalivats, j a que el 
p a s s a t m e s d ' o c t u b r e v à r e m r e p e t i r 
1' experiènciaj ugant altra vegada a Pol lença 
contra l 'equip local. 
- ¿I ara, quines perspectives teniu? 
- Abans et comentaré una cosa: de 
cara a Nadal l 'A jun tament de Pa lma 
organi tza un torneig i vàrem decidi r 
apuntar-nos-hi; però la casa gestionadora 
Roll & Roll que és la que porta l 'organit-
zació, per error ens va inscriure a una 
categoria superior, i davant la impossibilitat 
de realitzar un canvi per qüestions de 
sorteig, ens va oferir l 'oportunitat de fer 
un partit amistós amb l 'equip de Son 
Servera, partit que jugàrem a Son Rapinya 
on hi ha un bon camp. Guanyàrem per 25 
a 1. 
-M'imagin que l'eufòria vos va invadir. 
- Ja ho pots pensar, encara no ens 
ho acabam de creure. 
- Parlem ara del futur immediat. 
- En a q u e s t s m o m e n t s e s t a m 
realitzant les gestions per federar-nos, però 
per poder-ho fer necessitam estar inscrits 
a un club; per això ens hem integrat dins el 
Club de Bàsquet S. Salvador d 'Artà . 
- 1 un cop federats, a jugar de manera 
oficial? 
- Efectivament. Crec que la lliga 
comença el 15 de gener i dura quatre 
mesos. De lanost racategor iahihafedera ts 
entre 9 i 12 equips. Els partits locals els 
jugarem a Son Servera on hi ha un camp 
habilitat per el hockey. 
- Els entrenaments quan són? 
- Tots els divendres i dissabtes al 
poliesportiu de la Colònia. 
- L'entrenador us exigeix molt? 
- Encara no tenim entrenador, fins 
ara ens hem enginyat nosaltres mateixos; 
però ara j a estam pensant en la persona que 
pugui realitzar aquesta tasca. 
Certament aquest és un grup amb 
interès, practicant un esport nou que va 
pujant i del que d'ara endavant 
n'haurem d'estar pendents. 
Andreu Genovart 
esports 
Volei 
Infatil Femení 
C.V. Artà 0 
Alaró 3 
P a r t i í jugat el d / v e n d r e s d i a 5 al 
Poliespotiu N a Caragol d 'Ar t à contra un 
equip molt potent que demost rà el pe rquè 
van pr imeres en aquesta categoria. El 
gran servei visitantfou suficientperdecidir 
el partit del costat alaroné. Les artanenques 
hi posaren ganes però no es podia fer res 
davant l 'efectivitat en el servei, i quan 
aconseguien neutral i tzar- lo, les visi tants 
exhibien un gran remat que decidia les 
j ugades. S ' ha de dir que algunes d 'aquestes 
j ugadores d' Alarò, l 'any passat disputaren 
el campinonat d ' E s p a n y a infantil. A n i m a 
les j u g a d o r e s a r t a n e n q u e s i a segu i r 
treballant, que ben segur que aviat es 
veuran els resultats. 
C.V. Artà 0 
Arenal 3 
Partit interessant el que jugaren les infantils 
del C.V. Artà i les del Arenal . Aix í c o m en 
els altres partits la superiori tat visitant era 
clara, en aquest les d 'Ar t à entraren més en 
el partit i j a es pogueren veure j ugades de 
3 tocs, el que permeté que sumassen més 
punts que en parti ts anteriors . Es mol t 
important per aquestes jugadores , totes 
de pr imer any, uqe es trobin a m b equips 
de les seves caracter ís t iques i a ixí poder 
desenvolupar una mica el seu j oc . Sens 
dubte , va ser el millor parti t dels que duen 
juga ts . 
Altres resultats infantil femení 
C.V. Artà 0 
CIDE 3 
(Segueix a la pàgina següent) 
i ' ( 1 
J 
A i m u é i c i i ü c i 
A v . Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 6 2 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
\ . 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Uorcnc 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Juvenil femení 
C.V. Artà 0 
Villafranca 3 
C.V. Artà: Char i , Mercedes , Mi ryam, 
Conch i , Mar ia , Mar ina , Alborada, Ana 
Mari , Almudena , M a Antònia, Lidia i Elisa. 
P a r t i t j u g a t e l d i s s a b t e d i a 2 9 al 
Poliesportiu Na Caragol d 'Ar tà i on l 'equip 
local t engué les seves opcions de cara a la 
victòria final. El segon set fou el més 
igualat dels tres, pe rò al final es decantà 
cap al costat vi l lafranqué amb un ajustat 
13-15. Les visi tants tenien un remat més 
potent i efectiu que resultà determinant en 
m o m e n t s c laus del partit . Si bé es millorà 
en r ecepc ió , enca ra tengueren a lguns 
p r o b l e m e s d a v a n t el s e r v e i p o t e n t 
d ' a lgunes j ugado re s visi tans. El servei de 
l ' equ ip local t a m b é va fer mal en la 
recepció del Vil lafranca, sobretot per part 
de na Mercedes , que aconseguir sumar 
varis pun t s directes . 
C.V. Artà 0 
Son Servera 3 
C.V. Artà : Char i , Mercedes , Miry iam, 
M a r i n a , M a r i a , C o n c h i , A l b o r a d a , 
A l m u d e n a , A n a Mar i , Cristina, Elisa i 
Lidia. 
Part i t j uga t el d issabte dia 13 a Artà on 
l ' equ ip ar tanenc , malgra t començà bé, 
poc a p o c anar enfonsant-se i acabà perdent 
a m b claretat . El p r imer set , sobretot al 
pr incipi , fou mol t igualat i cap dels dos 
equips obr ia forat en el marcador . Les 
a r t a n e n q u e s j u g a v e n concen t rades en 
recepció , construien jugades de tres tocs 
i no permet ien que l ' equip visitant rematas 
a m b c o m o d i t a t . T o t a ixò p e r ò , anar 
canviant poc a p o c i l ' equip de Son Servera 
cada vegadaten ia més facilitat per anotar 
punts , sense que les locals hi fessen res. Al 
final l ' e q u i p s e r v e r í s ' i m p o s a sense 
p rob lemes . To t i que és un equip superior, 
les d ' a r tà les haguéssen pogut posar les 
coses més difícils. 
Sènior femení (2 a Divisió) 
C.V. Artà 0 
Manacor 3 
C.V.Artà: M a Antòn ia , Lisi, Manu , A. 
O b r a d o r , A . C a b r e r , A l m u d e n a , M . 
Medina , M a M . Es teva , M . Estelr ich i 
Gabrie la . 
Parti t interessant i el mil lor que han jugat 
les ar tanenques des que va començà la 
l l i g a . L ' e q u i p l o c a l e s t e g u é m o l t 
concentrat en recepció , poguent construir 
j u g a d e s d ' a t a c a m b ce r t a faci l i ta t i 
r e m a t a n t e n c e r t a d a m e n t en b a s t a n t s 
m o m e n t s del partit . El segon set fou el 
més igualat del part i t i on l ' equ ip local va 
anar per davant en el marcador durant 
bona part d ' aques t , tenguent un 9 a 6 a 
favor. Al final, l ' ence r t en el remat i el bon 
servei visitant feren que el set es decantas 
de part de l ' equ ip manacor í . En el tercer 
set les j u g a d o r e s a r t a n e n q u e s j a no 
estegueren tan fines en recepció, cosa que 
feia q u e no es p o g u é s r ema ta r a m b 
comodi ta t i per tant no es podien fer els 
punts . 
Rafal Vell 3 
C.V. Artà 0 
C.V. Artà: Char i , A. Obrador , Manu , Lisi, 
Gabriela, M. Medina, Conchi , M. Estelrich 
i Almudena . 
Parti t disputat al grandiós Poliesport iu de 
Son Gotleu, davant un dels dos equips 
imbatuts de la categoria . L ' equ ip d 'Ar tà 
comptava a m b la important baixa de la 
col . locadora M a A . Cladera , però que fou 
molt ben cober ta per la juveni l Chari . 
L ' e n c o n t r e c o m e n ç à m o l t i g u a l a t , 
funcionant tant la recepció com el bloqueig 
de les artanenques, però poc a poc s 'anaren 
c o m e t e n t e r r ades infant i ls i a ixò ho 
esports 
aprofitaren les locals per imposar el seu 
r i tme i no donar opc ions a les d 'Ar tà . S 'ha 
de dir que quan l ' equ ip j u g a concentrat 
posa en dificultats l ' equ ip contrari , sigui 
el que sigui, pe rò a cada parti t té baixades 
grans que són aprofi tades pels contraris 
que encadenen ratxes de punts que després 
són mol t difícils de remontar . Comentar 
t ambé que debu tà a m b l ' equ ip la juveni l 
Conch i , que j u g à un bon partit. 
Sènior Maculí (3 a Divisió) 
C.V. Artà 1 
C J . Petra 3 
C.V. Artà: T. Puigròs , P. Gil , R. Mel is , M. 
Ànge l , P . Alz ina , M. Mes t re , T. Martí , J. 
Mercan t , Juanjo , Serafí i P . Riera. 
Partit mol t disputat el que varen jugar el 
C.V. Ar tà i el Petra i on la major alçada del 
petrers fou de te rminant per decidir el 
resul ta t final. A q u e s t a superiori tat en 
l ' a lçada els va permet re dominar tant el 
remat com el b loqueig durant bona part 
del partit . El pr imer set agafà en fred als 
ar tanencs i anaren a remolc tot el temps, 
sense poder desplegar el seu joc . El segon 
set va ser el més emoc ionan t i llarg del 
part i t , du rà 51 minu t s , i, encara que 
tornaren anar a remolc durant quasi tot el 
t emps , superaren un 10 a 14 en contra i 
s ' imposaren 16-14. Hagueren de treure el 
mil lor del seu j o c i a base de confiança i de 
no donar cap pilota per perduda guanyaren 
el set. Al tercer i quart set els de Petra 
tornaren a imposar el seu joc,basat amb 
un remat efectiu i un bon bloqueig i 
guanyaren sense massa problemes el partit, 
encara que en el c inquè set amb un 14-2 a 
f a v o r d e l s p e t r e r s , e l s a r t a n e n c s 
remontaren fins el 14 a 7 final. 
EL CLUB VOLEI ARTA 
LES DESITJA A TOTS 
UN BON NADAL I FELIÇ 1998 
=>Q Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
20 desembre 1997 
Atletisme 
Maratons 
La tardor i la p r imavera són les èpoques 
de l ' any en què els mara tonians tenen la 
sort de poder escollir d ' en t re mol tes de 
ciutats per part icipar, sens dubte , en la 
prova més emblemàt ica de l 'a t le t isme, 
com és l 'enfrontar-se a m b el repte de 
córrer 42 .195 m. 
En el n ú m e r o anter ior apa r egué una 
fotografia d ' u n grup d 'a t le tes ar tanencs 
j u s t a b a n s d e c o m e n ç a r a c ó r r e r la 
" M a r a t o n a e M é d i a M a r a t o n a d o s 
Decobr imen tos" , d isputada a Lisboa el 
passat 23 de novembre . En la línia de 
sortida es congregaren aprox imadament 
uns 2 .500 atletes entre les dues proves . En 
Gui l lem Serra l ' acabà amb un t emps de 
2 h . 4 7 ' 4 0 ; n 'An ton i Serra a m b 2 h . 5 1 ' ; i 
n 'Anton i Ginard a m b 3h. 17'. En Josep 
Zafra, per la seva part, comple tà la mitja 
mara tó a m b un poc més d ' una hora i 
mitja. 
En Bar tomeu Bisbal escoll í la " M a r a t ó 
Internacional de Ca lv ià" per estrenar-se 
en la dis tància; comple tà el recorregut 
amb un temps de 3 h . 2 0 ' 4 3 . El mateix mat í 
se celebrà t ambé una mitja mara tó . Hi 
part ic iparen en Bar tomeu Jaume , en Joan 
B E L L P U I G 
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esports 
N'Isabel i na Maria amb el seu entrenador, L.M. 
Landa (responsable nacional de les proves de fons). 
Font: Publicació de la "XIV Marathón de Calvià". 
Rossel ló entrà en segon lloc. T a m b é hi 
p rengueren par t en aques ta p rova na 
R a m o n a L o r e n z o en ca tegor ia sènior 
femenina ment re que en la mascul ina hi 
part icipà en Gui l lem Serra. 
En t r emig d ' a q u e s t e s dues p roves del 
calendiari balear, les ge rmanes Ramis es 
desplaçaren fins a la província de Toledo , 
(Segue ix a la pàgina 40) 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L. 
( G u i l l e r m o C a n e t D a l m a u ) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
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Alzamora , n 'Anton i Ginard, en Josep 
Zafra i en G u i l l e m Ser ra . T o t s e l l s 
l ' acabaren amb un temps superior a una 
hora i trenta minuts . 
Cross 
La t emporada de "c ross" començà el 
passat d iumenge 30 de novembre amb la 
disputa del Cross de Manacor . I no pogué 
començar millor, j a que en aquesta pr imera 
p rova l 'a t leta ar tanenca del Transpor tes 
Ramis-Sas t re , Isabel Ramis s ' imposà en 
la categoria Promesa femenina. A més , 
destacar el debut d ' una altra atleta local, 
na R a m o n a Lorenzo , de categoria sènior, 
també atleta del Transportes Ramis-Sastre, 
que prengué part per pr imera vegada en 
una prova federada. Així, aquest c lub de 
C i u t a t c o m p t a a m b q u a t r e a t l e t e s 
femenines ar tanenques (hem d 'afegir a 
les dues j a mencionades na Maria Ramis 
i na Francesca Rossel ló) . 
El segon cross t ingué lloc pels exteriors 
de l 'Estadi Balear de Ciutat, d iumenge 14 
de desembre . Les atletes artanenques, sens 
dubte foren les grans protagonis tes de la 
prova absoluta femenina. N ' I sabe l repet í 
t r iomfen la seva categoria, i el segon lloc 
fou per la seva ge rmana na Maria . En 
categoria sènior femenina na Francesca 
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concre tament a la localitat de Sonseca, 
per d i sputar -ne un altre, de cross . El 
resultat fou molt meritori j a que entraren 
la qu inzena i la setzena en la carrera 
Absoluta femenina i que els suposà ocupar 
la setena i vui tena posic ió en la categoria 
de P romesa femenina. 
Aques t d i u m e n g e 21 de desembre es 
disputarà la tercera p rova de cross aquí a 
Artà, organi tzada pel C E . Sant Salvador 
(secció d 'At le t i sme) conjuntament amb 
la F e d e r a c i ó B a l e a r d ' A t l e t i s m e , 
patrocinat pel nostre Ajuntament i amb la 
col · laboració de la propietat , a la finca de 
Bel lpuig (a part ir de les 10 h.) i durant la 
qual es correran un total de set proves en 
dist intes ca tegor ies , des de Juveni ls fins a 
Sèniors . El p rograma serà el següent: 
1. Juveni l F e m e n í 3.000 m. 10.00 h. 
2. Juveni l M a s c u l í 5 .500 m. 10.20 h. 
3 . Jún ior F e m e n í 3.600 m. 10.50 h. 
4 . Jún ior M a s c u l í 6 .500 m. 11.10 h. 
5. Vete rans M a s c u l í 6 .500 m. 11.40 h. 
6. Abso lu ta F e m e n i n a 
(Promesa-Senior -Veter . )5 .000 m.12 .10 h 
7. Sor. i P r o m e s a M a s . 10.000 m. 12.45 h. 
Curset de "parar billestres" 
U n a d e les mancances greus en el jovent 
d ' avu i en dia és la de la maestr ía a 
l ' hora de parar les nostres famoses 
"bi l les t res" . Mol t s són els infeliços 
que ho han volgut provar i que s 'hi han 
deixat la pell entre l 'es t ructura férrea 
d ' a q u e s t per i l lós aparel l . Degu t a 
aquesta m a n c a n ç a s 'ha decidit ofertar, 
des del Cent re d 'Adu l t s d 'Ar tà , un 
curset de " c o m parar bi l lestres". Els 
interessats es podran matr icular a "Ses 
E s c o l e s " el dia 28 de desembre de les 
5 a les 8 del ma t í (els bons paradors no 
tenen mai son) . Per ompl i r el full 
d ' incr ipc ió serà necessari mostrar les 
nafres i m o s t e l e s fetes en l ' in ten t 
fracassat de "parar a lguna billestra". 
Natació 
Aina Domínguez, 
rècord de Balears 
nou 
El passat dia 29 de novembre la nadadora 
A i n a D o m í n g u e z d e l C l u b U S I P a l m a ' 9 9 , 
va batre el rècord de Balears en 200 
metres espat la al Palau Municipal de Son 
M o i x en un temps de 2.16.75 el qual tenia 
des de l ' any 1994 en 2.18.80. N ' A i n a 
havia estat descalif icada feia 8 dies a la 
piscina del C.N. Hospitalet on va quedar 
segona darrera la catalana Maria Àngels 
Bardina , i ara es va treure aquesta espina 
al guanyar la prova dels 200 metres . 
Cal afegir que el C .N.Pa lma '99haascendi t 
a la m à x i m a categoria o sia a la I a Divis ió 
d 'Honor . 
E n h o r a b o n a a la C o l o n i e r a A i n a 
D o m í n g u e z pel nou rècord aconseguit. I 
que no sia el darrer. 
Excursió del Centre d'Adults 
El passa t dia 2 de desembre tots els 
matr iculats al Cent re d 'Adu l t s pogueren 
reali tzar una visita turística per la nostra 
veïna ciutat d 'Alcúd ia . El plàning del dia 
era el següent: el mat í part ida amb autocar 
cap a M a n a c o r per anar a cercar la resta d 
' excurs ionis tes (hi podien part icipar els 
de Capdepera , Manaco r i Artà) . A les 
lOh. Arr ibada a l 'Albufera , visita al parc 
i les instal lacions. Dinar . Visi ta al centre 
històric d 'Alcúd ia . Visi ta a la Bibl ioteca 
de Can Torró . Tornada. 
Cal dir que durant tota l ' excurs ió hi va 
regnar un ambient molt agradable , com 
per toca a aquest t ipus d 'event , però també 
hem d 'afegir que es va notar a faltar la 
calentor i la tan famosa bulla ar tanenca. 
Si p e n s a m q u e el n o m b r e to ta l d e 
matr iculats al centre d 'adul t s d ' enguany 
supera els 500 i que a l 'excurs ió , d 'Artà, 
només hi van anar 5 "valentes dones" ens 
adonarem que la part icipació artanenca 
va ser bastant minvada . Aix í i tot les que 
hi pogueren part icipar varen gaudir d 'una 
volta per l 'Albufera a m b companyia d 'un 
monitor especialitzat que va anar explicant 
les caracter ís t iques dels diferents llocs 
que s ' a n a v e n vis i tant , a ix í c o m dels 
animals que es podien observar. La visita 
a la zona ant iga d 'Alcúd ia també va ser 
a co mp an y ad a per una moni tora que va 
respondre a totes les preguntes que les 
(quasi tots els part ic ipants eren dones) 
excurs ionis tes anaven fent. Resumint , 
una jornada molt interessant però mancada 
de par t ic ipació ar tanenca (exceptuant les 
5 " v a l e n t e s d o n e s " q u e h e m volgut 
destacar abans) 
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COMENTARI HÍPIC 
Fontana Star, guanyadora del G.P. Revista Trot 
P o d e m assegurar que l 'af ició als caval ls a Artà esta 
augmentan t de cada dia més,fet que es va demost rar a les 
presentacions dels poltres de la generació «D» celebrades 
durant el t ranscurs de les diades del c r iadors .Hem de 
recalcar q u e dels quaranta pol t res que es presentaven 
deu per teneixen a propietar is locals .Una altra noticia a 
destacar és el c inquè lloc obt ingut per Pere Miquel 
Vaque r al Campiona t d ' E s p a n y a d ' ap rene t s celebrat 
aquest passat cap de se tmana a l ' h ipòdrom de Manacor 
i a Son Pardo .En Pere Mique l va part icipar a m b Bei Rai 
Gf , Va reo que fou quart a 1.18.9 a Manacor ,Brandy 
Royal que fou quart a Pa lma i Atk inson Ridge que fou 
tercer t ambé a Son Pardo .Quant a les col · locacions 
obt ingudes pels caval ls locals destaca la gran victòria de 
l ' e g u a d a n e s a p r o p i e t a t d e l e s q u a d r e s 
Blaugranes ,FontanaSta r ,que aconseguí el t r iomfal Gran 
Premi Revis ta Trot ,carrera clàssica dins el calendari 
hípic, a m b un t emps de 1.19 sobre 2 .400 mts amb sortida 
a turada .Una altra egua que t ambé aconseguí la victòria 
en aquesta mate ixa reunió va ser la representant de la 
quadra Es Pou d ' E s Rafal ,Arisol ,que va guanya el 
Memor ia l Antoni Alcover a m b un temps de 1.22. 
RANQUING corresponent al mes de NOVEMBRE-DECEMBRE 
LidenBRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP MA SP MA SP Pts 
quin. 23 29 30 06 08 13 14 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1.22.9 4 1er 4 
A.Tous 1.20.5 17 4rt 1 
Aixal Llar 1.22.5 13 3er 2on 3er 7 
Aran Royal 1.25.9 3 
Arisol 1.21.7 10 ----- ----- 1er 4 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 3er 3er 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bei Rai GF 1.24.3 5 ----- . . . . . 
Belida 
Belina 1.25.4 13 
Bella Scippio 1.27.2 5 
Bibo Di Monmes 1.23.3 8 
Brisa Nicolai 1.21.9 26 2on 4rt 4 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.31.6 3 
Casanova 1.34.7 1 — . . . . . 
Còmplice De Nuit 
Crític 
Fontana Star 1.19.8 8 3er 1er 6 
Formia Lobell 1.20.5 4 1er 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain Ask 1.21.4 7 2on 3 
Sandie Max 1.18.9 4 — 
Siver 1.21.9 4 3er 2 
Tifon Blai 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Va Coma Be 
Vanderbilt 
Varisol Lui 1.21.2 10 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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Futbol 
II Regional 
P l a y a s C a l v i à 1 - A r t à 6 
G o l s : K i k e (2 ) , G a y à , Fe r r e r a , O l i v e r , 
V í c t o r 
A l i n e a c i ó : Mar t í , S i rera , T o u s , D a l m a u , 
G a y à , B . C u r s a c h ( S e b a s ) , G i n a r d , 
F e r r e r a ( R u f o ) , O l i v e r , K i k e , V í c t o r 
( J e r o ) 
A r t à 1 - P o b l e n s e 2 
G o l : D a l m a u 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a , T o u s , D a l -
m a u , D o m e n g e , B . C u r s a c h , G i n a r d , 
F e r r e r a , O l i v e r , K i k e ( R u f o ) , V í c t o r 
P a t r o n a t o 3 - A r t à 1 
G o l : K i k e 
A l i n e a c i ó : A m e r , S i r e r a (Gr i l l o ) , T o u s , 
D a l m a u , D o m e n g e ( B . C u r s a c h ) , G a y à , 
G i n a r d , R u f o ( G e n o v a r d ) , Ol iver , K ike , 
V í c t o r 
A r r i b a r e n les d e r r o t e s p e r a 1 A r t à . 
D e s p r é s d e 1 e m p a t a S e s P e s q u e r e s 
c o n t r a e l M a r r a t x í e s v is i tà el P l a y a s d e 
C a l v i à , a s s o l i n t u n a a b u l t a d a v i c tò r i a 
q u e p o d i a se rv i r - los pe r a i x e c a r la m o r a l 
d e c a r a al s e g ü e n t par t i t en el q u e e s 
r e b i a el P o b l e n s e p e r ò n o s u c c e i r i a a i x í 
j a q u e e s va e n c a i x a r la p r i m e r a d e r r o t a 
d e la t e m p o r a d a . A l s 5 m i n u t s s a v a n -
ç a v e n e l s p o b l e r s en el m a r c a d o r a m b 
u n g o l p o l è m i c q u e v a e n t r a r pe l la tera l 
d e la x a r x a p e r ò el c o l · l e g i a t v a d o n a r 
e l g o l . A q u e s t a c i r c u m s t à n c i a v a 
d e s c o m p o s a r b a s t a n t e l c o n j u n t 
a r t a n e n c i m a l g r a t q u e e m p a t a r e n 
g r à c i e s a u n p e n a l un p o c d u b t ó s , 
r e a l i t z a r e n un d e l s p i t jors pa r t i t s d e la 
t e m p o r a d a i n o é s q u e el P o b l e n s e 
d e m o s t r à s se r m o l t s u p e r i o r p e r ò s í e l 
su f i c i en t p e r c o n t r o l a r el par t i t i e n d u r -
se n e l s t r e s p u n t s i s e r m é s l íder d e la 
c l a s s i f i c a c i ó . 
E n la v i s i t a al P a t r o n a t o v e n g u é la 
s e g o n a d e s f e t a c o n s e c u t i v a . El par t i t , o 
m i l l o r d i t , e l j o c , s e r i a b a s t a n t i g u a l a t i 
a l t e rn p e r a m b d ó s e q u i p s . S a v a n ç a r e n 
e l s l oca l s i a i x ò e s p e r o n à un p o c 1 A r t à 
q u e p a s s à a d o m i n a r un p o c m é s fins 
p o d e r e m p a t a r . D i s p o s a r e n d e t res o 
q u a t r e o c a s i o n s c l a r e s d e go l p e r ò n o 
les s a b e r e n c o n c r e t a r i p o t s e r si n 
h a g u e s s i n f i c a d a a l g u n a h a g u e s s i n 
g u a n y a t j a q u e e l s loca l s s e m b l a v e n un 
p o c toca t s p e r ò p o c a p o c aques t s ana ren 
r e a c c i o n a n t i en un c o n t r a a t a c d e s l e r e n 
1 e m p a t pe r j a en el d a r r e r s c o m p a s s o s , 
a m b I A r t à vo lca t a 1 a t ac c e r c a n t el 2 -
2 , e n un a l t re c o n t r a c o p s e n t e n c i a r e n el 
pa r t i t a m b el t e r ce r go l . 
Juvenils 
A r t à 1 - P a t r o n a t o 2 
G o l : G e n o v a r d 
A l i n e a c i ó : V i v e s , G i n a r d ( C a n e t ) , 
L ó p e z ( M o u z o ) , M o y a , Mur i l l o (Gri l lo) , 
R a ü l , N i e t o , Rafe l , G e n o - v a r d , P i ñ e i r o , 
J o r d i 
A r t à 2 - G è n o v a 1 
G o l s : Gr i l l o 
A l i n e a c i ó : B i sba l , C a n e t , L ó p e z , D a n ú s 
( G i n a r d ) , M o y a , G e n o v a r d , N i e t o , 
R a f e l , G r i l l o , Jo rd i ( T o u s ) , P i ñ e i r o 
U n a d e ca l ç i u n a a l t ra d a r e n a d o n a r e n 
e l s j u v e n i l s en e l s d o s par t i t s d i s p u t a t s 
a S e s P e s q u e r e s . C o n t r a el P a t r o n a t o , 
q u e a pr ior i s e m b l a v a el m é s fàci l , e s va 
p e r d r e p e r m è r i t s p r o p i s , a m b e r r a d e s 
ga r r a f a l s en e ls d o s go l s q u e e n c a i x a r e n 
e n la p r i m e r a p a r t . E n la s e g o n a 
m i l l o r a r e n un p o c i a m b un p o c d e sor t 
p o d i e n h a v e r capg i r a t el resul ta t . C o n t r a 
e l G è n o v a , e q u i p m o l t m é s b e n 
c lass i f i ca t q u e el P a t r o n a t o e l s loca l s 
fo ren 1 a l t ra c a r a d e la m o n e d a a m b un 
j o c se r iós i o r d e n a t i n o e s d e i x a r e n 
s o r p r e n d r e c o m vui t d i e s a b a n s i a m b 
d o s g o l s d e be l l a f ac tu ra p e r p a r t d e 
G r i l l o , s a n o t a r e n u n a m e r e s c u d a 
v ic tò r i a . 
Cadets 
E s p a ñ a 3 - A r t à 2 
G o l s : J o s e M i g u e l , T . F e m e n i a s 
A l i n e a c i ó : M . F e m e n i a s , Gr i l l o , T r o y a , 
M a y a l , G i n a r d ( S u r e d a ) , G a y à , J o s e 
M i g u e l , X a v i ( Jo rd i ) , G i l , T . F e m e n i a s 
A r t à 0 - E s c o l a r 3 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M a y a l , G r i l l o , T r o y a , 
S a n s ó ( J o r d i ) , G i n a r d , G a y à , J o s e 
M i g u e l ( C a p ó ) , R o c h a ( M . F e m e n i a s ) , 
G i l , T . F e m e n i a s 
A r t à 0 - M ú r e n s e 5 
A l i n e a c i ó : V i v e s , M . F e m e n i a s , T r o y a , 
G r i l l o ( S a n s ó ) , G i l , G i n a r d , J o r d i 
( G a y à ) , J o s e M i g u e l , X a v i ( M a y a l ) , 
C a n e t ( R o c h a ) , T . F e m e - n i a s 
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C o l e g i o S. P e d o 6 - A r t à 0 
E l s c a d e t s h a n c a i g u t en p i ca t j a q u e 
d u e n b a s t a n t s pa r t i t s s e n s e c o n è i x e r la 
v i c t ò r i a i e l m é s s ign i f i ca t iu é s q u e n o 
se ls v e u c a p a c i t a t d e r e a c c i ó , si b é s h a 
d e d i r q u e e l s d a r r e r s pa r t i t s v a r e n ser 
c o n t r a e q u i p s s i t ua t s a la pa r t a l t a de la 
c l a s s i f i - c a c i ó p e r ò el m é s g r e u é s q u e 
h a n e n c a i x a t b a s t a n t s g o l s i s e n ' h a n 
fet p o q u í s s i m s . C o n f i e m q u e a m b 1 
a t u r a d a d e la l l iga p e r les fes tes s igu in 
c a p a ç o s d e r e c u p e r a r un p o c la ident i ta t 
i t r e u r e m i l l o r s r e s u l t a t s . 
Infantils 
P e t r a 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n , J u a n m a 
( E s t e v a ) , C r u z , G a m a z a , M i k e l , J o a n 
A n d r e u , B e r n a t , G i l , J o s e M a r i a 
( A m e r ) , R e y e s ( A l e x ) 
A r t à 1 - A l g a i d a 0 
G o l : J o a n A n d r e u 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , C a r a b a n t e , P e r e 
J o a n , E s t e v a , G a m a z a ( P . G i n a r d ) , 
M i k e l , J o a n A n d r e u , B e r n a t , G i l 
( A l e x ) , J o s e M a r i a ( M . G i n a r d ) 
A r t à 1 - M a n a c o r 3 
G o l : R e y e s 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n (Ca ra -
b a n t e ) , J u a n m a ( P . G i n a r d ) , E s t e v a , 
G a m a z a , J o a n A n d r e u , G i l ( A l e x ) , 
Be rna t , J o s e M a r i a ( M . G i n a r d ) , Mike l , 
R e y e s ( A m e r ) 
S o n S e r v e r a 3 - A r t à 2 
G o l s : J o a n A n d r e u , Gi l 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , P e r e J o a n , J u a n m a 
( C a r a b a n t e ) , E s t e v a ( P . G i n a r d ) , 
G a m a z a ( A l e x ) , M i k e l , J o a n A n d r e u , 
B e r n a t , G i l , J o s e M a r i a ( A m e r ) , R e y e s 
S o l s un t r i o m f en q u a t r e par t i t s s h a n 
a n o t a t e l s in fan t i l s i a q u e s t a v a ser pe r 
la m í n i m a c o n t r a 1 A l g a i d a , e q u i p situat 
en la pa r t b a i x a d e la c l a s s i f i cac ió . L 
e q u i p s e m b l a h a p e r d u t 1 o r i e n t a c i ó o 
m i l l o r d i t , d u r a n t e l s pa r t i t s té mo l t s 
m i n u t s q u e e s t à t o t a l m e n t d e s p i s t a t i 
fo ra d e l l , c o s a q u e e l s fa e n c a i x a r go ls 
i q u a n r e a c c i o n e n j a é s t a rd p e r a d r e ç a r 
e l s r e su l t a t s h a v e n t p e r d u t 1 o l fac te de 
go l d e l s p r i m e r s pa r t i t s . E n el ma tx 
q u e m a n c o o p c i ó t e n g u e r e n d e t reure 
res d e p o s i t i u fou c o n t r a el M a n a c o r , 
l íde r de l g r u p , p e r ò t an t a P e t r a c o m a 
S o n S e r v e r a p e r d e r e n m é s pe l s seus 
d e s p r o p ò s i t s , en m o l t e s face tes del 
par t i t , q u e pe l s m è r i t s d e 1 a d v e r s a r i . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
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Alevins-A 
R t o . S. C a t a l i n a 1 - A r t à 1 
G o l : E n d i k a 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a , 
A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , N i e t o , E n d i k a , J o r d i 
( C r u z ) , R o c h a ( R a m o n ) 
A r t à 1 - A t . Ra fa l 2 
G o l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : C a n t ó ( V i v e s ) , E s t e v a 
( C r u z ) , A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , 
G a y à , T o r r e b l a n c a , N i e t o , E n d i k a 
( C r u z ) , J o r d i ( R a m o n ) , R o c h a 
M a n a c o r 9 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( C a n t ó ) , E s t e v a (G i l ) , 
A l f r e d o , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
T o r r e b l a n c a , N i e t o , E n d i k a ( C r u z ) , 
J o r d i ( R a m o n ) , R o c h a 
E l s a l e v i n s s e g u e i x e n fent u n a c a m -
p a n y a b a s t a n t r e g u l a r , j a q u e a P a l m a 
c o n t r a el S. C a t a l i n a e m p a - t a r e n e l 
pa r t i t q u a n s e m b l a v a q u e el t e n i e n 
g u a n y a t , p e r ò 1 e m p a t e s p o t d o n a r p e r 
b o . C o n t r a el Ra fa l m e r e i x e r e n m i l l o r 
so r t j a q u e el con t r a r i n o va ser s u p e r i o r 
a l s a r t a n e n c s i t e n g u e r e n so r t en la 
c o n s e c u c i ó d e l s g o l s . En el q u e s í fo ren 
s u p e r i o r s v a se r en d u r e s a , c o s a n o 
m o l t h a b i t u a l en a q u e s t e s c a t e g o r i e s . L 
A r t à v a t en i r 1 e m p a t en el d a r r e r m i n u t 
en d i s p o s a r d un p e n a l a f a v o r p e r ò 
N i e t o el fal là fa ta lment . L e m p a t h a g u é s 
e s t a t j u s t . C o n t r a e l M a n a c o r , s e g o n d e 
l a c l a s s i f i c a c i ó , j u s t d e s p r é s d e l 
M a l l o r c a , p o c c o m e n t a r i e s p o t fer j a 
q u e la d i f e r è n c i a e n t r e e l s d o s e q u i p s 
fou p a t e n t i el r e su l t a t h o d iu tot . 
Alevins Futbol-7 
A r t à 3 - V i l l a f r a n c a 11 
G o l s : G e n o v a r t 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , V i v e s , P o n s , 
P o m a r , M a s s a n e t , I s m a e l , G e n o v a r t . 
C a l d e n t e y , C a r r i ó , D o m i n i c , G o n z á l e z 
M ú r e n s e 2 - A r t à 2 
G o l s : P o n s , B o r j a s 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , V i v e s , P o n s , 
P o m a r , I s m a e l , B o r j a s , G e n o v a r t . 
M a s s a n e t , C a l d e n t e y , C a r r i ó , D o m i n i c 
S H o r t a 6 - A r t à 4 
G o l s : Bo r j a s (3 ) , G e n o v a r t 
A l i n e a c i ó : Pe re M i q u e l , V i v e s , P o n s , 
P o m a r , I s m a e l , M a s s a n e t , B o r j a s . 
C a l d e n t e y , G e n o v a r t , J o s e P a s c u a l 
S e g u e i x e n s e n s e t o rna r a tas ta r les m e l s 
d e l t r i o m f e l s d e i x e b l e s d e P e r e 
D o m e n g e si b é , e x c e p t e c o n t r a e l 
V i l l a f r anca , un d e l s ga l l e t s de l g r u p , 
han rea l i tza t , c o n t r a M ú r e n s e i S H o r t a , 
b o n s par t i t s j a q u e es v a e m p a t a r a 
M u r o i a S H o r t a d e s p r é s d e t en i r 
b a s t a n t d e s a v a n t a t g e en el m a r c a d o r , 
t e n g u e r e n u n a g ran r e a c c i ó q u e a p u n t 
va e s t a r d e d o n a r - l o s 1 e m p a t . 
Benjamins Futbol-7 
V i l l a f r a n c a 5 - A r t à 1 
G o l : J o s e 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , A n t o ñ i t o , P a u . 
G i n e s , G i l , J o s e , B e r n a t , V i c e n s 
A r t à 3 - P o r t o C r i s t o 0 
G o l s : Pa u 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , Pau , Gi l . B e r n a t , 
V i c e n s 
E s c o l a r 2 - A r t à 4 
G o l s : J o s e (2 ) , Pau (2) 
A l i n e a c i ó : D a v i d , G r i l l o , O b r a d o r , 
T e r r a s s a , T o n i A r n a u , P a u , J o s e . G i l , 
B e r n a t , G i n e s , V i c e n s 
P o r t o C r i s t o 7 - S a n t S a l v a d o r 2 
G o l s : C a r r i ó , B o s c h 
A l i n e a c i ó : A l b a , D u r a n , Se r r a , G i n a r d , 
L u c e n a , C a r r i ó , C a t t a n e o . S. G i n a r d , 
L ó p e z , C o l l , B o s c h , F o n t 
S a n t S a l v a d o r 2 - E s c o l a r 15 
G o l s : C a r r i ó , L ó p e z 
A l i n e a c i ó : A l b a , D u r a n , S e r r a , A . 
G i n a r d , L u c e n a , C a r r i ó , C a t t a n e o . S. 
G i n a r d , B o s c h , Fon t , L ó p e z , Gi l 
O l í m p i c 3 - A r t à 2 
G o l s : L u c e n a , C a t t a n e o 
esports 
A l i n e a c i ó : A l b a , D u r a n , S e r r a , A . 
G i n a r d , C a t t a n e o , S. G i n a r d , B o s c h . 
Fon t , L ó p e z , L u c e n a , C o l l , G i l 
S o r t d i v e r s a p e l s d o s e q u i p s d e 
b e n j a m i n s . M e n t r e 1 A r t à s e g u e i x e n la 
s e v a b o n a l í n i a h a v e n t p e r d u t a 
V i l l a f r a n c a , q u e e s p o t c o n s i d e r a r 
n o r m a l e n c a r a q u e n o la d i f e r è n c i a 
f inal d e g o l s , i d u e s v i c tò r i e s a l s d o s 
p a r t i t s r e s t a n t s . P e r c o n t r a e l S a n t 
S a l v a d o r e n c a i x à a l t r es t res d e r r o t e s , 
u n a h o n r o s a c o n t r a 1 O l í m p i c p e r ò les 
a l t r es d u e s c o n t u n d e n t s . 
Pre-benjamins Futbol -8 
S a n t S a l v a d o r 3 - J. Sa l l i s t a 0 
G o l s : N a d a l ( 2 ) , D a v i d 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , C a r a b a n t e , S e r g i , 
J a v i , I s m a e l , F e l i p , N a d a l , D a v i d . 
J a n d r o , A l b e r t o , G i n a r d 
P o l l e n ç a A t . 0 - S a n t S a l v a d o r 11 
G o l s : N a d a l ( 6 ) , F e l i p ( 2 ) , I s m a e l , 
D a v i d , G i n a r d 
A l i n e a c i ó : C é s p e d e s , J a v i , S e r g i , 
C a r a b a n t e , Fe l ip , N a d a l , I smae l , D a v i d . 
A l b e r t o , G i n a r d , J a n d r o 
S e g u e i x e n g u a n y a n t e l s s e u s pa r t i t s i 
a m b au to r i t a t e l s m é s j o v e s d e l C l u b . 
C o n t r a e l Sa l l i s t a , e q u i p q u e e ls g u a n y a 
en f ís ic , r e a l i t z a r e n u n a p r i m e r a p a r t 
un p o c f lu ixa p o t s e r un p o c i m p r e -
s ioná i s pe l q u e h e m dit , p e r ò a la s e g o n a 
pa r t e s l l eva ren el c o m p l e x e i d o m i -
n a r e n t o t a l m e n t 1 a d v e r s a r i fen t t r e s 
g o l s , i fo ren p o c s , q u e e l s d o n a r e n e l 
t r i o m f m e r e s c u t . A P o l l e n ç a so l s h i v a 
h a v e r , c o m v u l g a r m e n t es d iu , u n e q u i p 
s o b r e el t e r r e n y d e j o c i a q u e s t v a se r e l 
S a n t S a l v a d o r j a q u e e l c l a r r e s u l t a t d e 
0-11 h o d iu tot . T a n so l s d e s t a c a r la 
i n s p i r a c i ó d e N a d a l e n fer ell to t so l e t 
s is g o l s . 
EL C. E. ARTA US DESITJA 
UNES BONES FESTES DE 
NADAL I VENTURÓS ANY NOU. 
MOLTS DANYS! 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
Car re r C iuta t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETRER0S LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 e 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r tà . 
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2 0 desembre 1997 
cloenda 
(Efe 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
T o t s S a n t s 
S i f e i m l a m i r a d a e n r e r a 
e n s h o f a r à r e c o r d a r , 
a q u e l l t e m p s a i x í c o m e r a 
q u e e n s s o l í e m a b r i g a r . 
E r a l a n o s t r a m a n e r a 
d e l a f e s t a c e l e b r a r , 
i e l d u r l a m e d a l l a e r a 
e l s i g n e d e l c r i s t i à . 
T O R N A R E M E L DIA 15/1 
INDEX TOM XVII. Any 1997. (XXXVIII) 
Númer d'edició, data d'aparició i nombre 
de planes. 
Núm 555. 11.01.97. 40 planes. 
Núm. 556. 25.01.97. 40 planes. 
Núm. 557. 08.02.97. 36 planes. 
Num. 558. 22.02.97. 40 planes. 
Num. 559. 08-03-97. 40 planes. 
Num. 560. 22-03-97. 36 planes. 
Num. 561. 12-04-97.44 planes. 
Num. 562. 26-04-97. 40 planes. 
Num. 563. 10-05-97. 40 planes. 
Num. 564. 24-05-97. 40 planes. 
Num. 565. 07-06-97. 44 planes. 
Num. 566. 21-06-97. 40 planes. 
Num. 567. 05-07-97. 40 planes. 
Num. 568. 02-08-97. 44 planes. 
Num. 569. 06-09-97. 52 planes. 
Num. 570. 20-09-97. 40 planes. 
Num. 571. 11-10-97. 44 planes. 
Num. 572. 25-10-97. 40 planes. 
Num. 573. 08-11-97. 40 planes. 
Num.574. 29-11 -97. 44 planes. 
Num. 575. 20-12-97. 48 planes. 
Portades: 
La festa dels Reis. 
Sant Antoni-97 
La Flor d'ametller 
Rues 97 
Composició 3 fotos comentades: IV 
Jornades de Cultura Popular a Manacor. 
Les obres de Sant Salvador a punt d'acabar. 
Moment de l'encesa del foguero al Trial. 
Portada Programa Santa 1997. 
Esclafits i Castanyetes guanya el primer 
premi de dansa d'adults al Festival Mundial 
a Palma. 
La promotora d'Es Canons ha reiniciat les 
obres. 
Primer de maig a l'ermita. Inauguració de 
l'Hospital de Manacor. 
G.B. C.I.M. i Ajuntament d'Artà acorden 
la desclassificació dels Canons. 
Miquel Alzamora, medalla d'or a la copa 
del món. 
Festes Sant Antoni de Pàdua. 
Visita oficial del President Jaume Matas. 
Festes a la Colònia. 
Perspectiva del moll de la Colònia. 
Festes de Sant Salvador 
Miquel Alzamora, campió del món en pista 
americana. 
Gran èxit de la Fira d'enguany. 
Espectacular celebració de la Diada de la 
Vellesa. 
Perquè no el tren a Artà? 
El Punt Verd de Ses Pesqueres sembla 
insuficient. 
El Teatre a Artà. 
Betlem de l'Ermita Betlem d'Artà 
Agenda: 
A la plana 2 de cada edició. 
Editorial: 
Editorial conjunta Premsa Forana. PI. 83. 
Perquè no el tren a Artà?. Pis. Portada i 703. 
Els fems són notícia. PI. 743. 
Tragicomèdia en molts d'actes. PI. 783. 
"No sé què hem de fer per Nadal" PI. 827 
Entrevistes: 
Sabera Cornick, English teacher, per Julen 
Adrián. Pls.62-63. 
Montserrat Santandreu, 
batle(Mancomunitat del Nord) per G. 
Bisquerra.Pls. 136-138. 
Pròxima apertura d'un hotel a Artà, per 
Lluís Gili. PI. 416. 
Bellpuig entrevista al batle. PI. 539. 
Una xerrada amb Amelie Aranguren. PI. 
721. 
Una xerrada amb Tomeu Barceló, 
coordinador del centre de Salut. P1.760. 
Una xerrada amb Mateu Carrió, arquitecte 
municipal. P1.802. 
Una xerrada amb Ses Magestats d'Orient. 
PI. 828 
Passat festes: 
Nadal, Cap d'Any i els Reis, per 
G.Bisquerra. Ps. 3-5. 
Sant Antoni Abat, per G. Bisquerra. Ps. 56-
61. 
Rueta, pl. 96. 
Rues del Carnaval-97. Per G. Bisquerra. 
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Pis. 122-125. 
Setmana Santa 97. Per G. Bisquerra. PI. 
240-241. 
Pujada a l 'ermita, per G. Bisquerra. PI. 320 
Sant Antoni de Pàdua, per Climent Obrador. 
PI. 448. 
Festes de la Colònia, per Lluís Gili. PI. 483. 
Festes de Sant Salvador, per LI. Gili. Pls.574-
580. 
Enquesta: (Per Sebastià Ginard) 
Esperant Els Reis. PI. 6. 
Com viviu la festa de Sant Antoni? 46 
No, jo no venc, gràcies. PI. 86. 
L'Associació de Veïnats de Sa Pista, una 
passa endavant, pl. 162. 
L'objecció: un problema de consciència? 
Pl. 238. 
Han baixat les pensions? Pl. 282. 
Com veus l'estat dels pares infantils? Pl. 
322. 
Es Canons, on és el punt de mira? Pl. 362. 
Com vos han atès a l 'Hospital de Manacor?. 
Pl. 402. 
Com aprofitaré l 'estiu? Pl. 486. 
Bones festes i per a molts d 'anys. L 'home i 
la dona més vells d'Artà, pl. 526. 
Què vos han semblat les festes?. Pl. 570. 
Urgències de Manacor, un servei desatès? 
Pl. 666. 
El tren, una alternativa viable? Pl. 706. 
Teatre, una asignatura pendent? pl. 786. 
Reis o Pare Noèl? Pl. 830 
Notícies destacades: 
Un artanenc més a "Brisas" (Jaume Sureda 
Negre). Pl. 7. 
Menció d 'honor per part de l 'Ajuntament a 
Miquel Alzamora. Pl. 8. 
El Dia del Mundo, reproduiex l 'edició de 
Bellpuig "El Tren". Pl. 7. 
Nou Parc Infantil a Na Caragol. Pl. 10. 
Inauguració reformes i nou bar a Ses 
Pesqueres. Ps.43-45. 
Vicenç Vollatoro, premi de novela ciutat de 
Palma. P1.47. 
Fila 7 Teatre a Manacor. Pl. 48. 
Inauguració del mercat de la Central. Pl. 50. 
El barri de Sa Pistsa ja té Associació de 
Veïnats. Pl. 5 1 . 
Artà p e r a T V 3 . P l . 50. 
Presentació del llibre de Mn. A. Gili Sant 
Antoni Abat. Pl. 52. 
El club de la 3 a Edat d 'Artà va celebrar 
Assemblea Extraordinària. PI.66. 
Antoni Lliteras a R.N.E., Ràdio Clàssica. 
Pl. 72. 
Resum presentació Aportació al Cançoner 
Popular, per Miquel Sbert. P1.87 
La Mancomunitat del Nord, punt de partida. 
Pl. 90. 
La rehabilitació de l 'Estació, va de ver? 
Pis. 108-109. 
Copa Davis a Cala Rajada. Pl. 139. 
B E L L P U I G 
Nou milionari a Artà: Joan Botellas Grau, 
una Primitiva de més de 9 milions. Pl. 109. 
Commemoració del 75è. Aniversari de 
l ' a r r ibada del tren a Artà . P rograma 
d'Educació Ambiental '97. Pl. 119. 
El matrimoni més vell d'Artà. Pl. 126. 
Problemes d'olors a la depuradora. PL 128. 
Nova ordenança fiscal sobre els residus. 
P1.129. 
Noces d'Or: Joan Sard-Tonina M a Esteva i 
Tomeu Riera-Antònia Carrió. Pl. 140. 
C o m m e m o r a c i ó 75è A n i v e r s a r i de 
l 'arribada del tren a Artà. Pl. 159. 
IV Jornades de Cultura Popular a Manacor. 
P1.160. 
Cinc trobades de quintos en dos caps de 
setmana. Pis. 163-165. 
Jornada de pesca amb canya. Pl. 167. 
Conveni per acabar el Centre de Salut. 
P1.169. 
Ampliació del Cementiri. Els fems d'Artà a 
Alcúdia. Pl. 170. 
Ha mort als 99 anys l 'home més vell d 'Artà. 
Pl. 172. 
Assemblea Confraria de S'Endavallament. 
pl. 199. 
Debat sobre la venda de finques rústiques a 
estrangers. Pl. 202. 
Col·loqui sobre el tren a la Residència. Pl. 
204. 
Joan Artigues guardonat amb la Creu de 
San Raimundo de Penyafort. Pl. 205. 
Carta als artistes locals per una subhasta 
pro-obres de Sant Salvador. Pl. 225. 
Pere Pujol, un nou pas per a Inca. Pl. 235. 
Artanecs a Brisas. Pl. 236. 
Esclafits i Castanyetes primer premi mundial 
de dansa. Pl. 237. 
L'Hospital de Manacor, en funcionament. 
Pl. 243. 
Agustí Torres premiat als EE.UU. Pl. 248. 
Una xerrada amb...Fra. BonaventuraMidili, 
Gral. Dels TOR. Pl. 250. 
Una descendent d'Artà, Fallera Major a 
València. Pl. 255. 
Debat, 75 anys de tren a Artà. Pl. 269. 
Els Canons reemprenen les obres. Pl. 279. 
Pere Pujol exposa a Son Carrió. Pl. 289. 
Joana Estela, primera urgència a l'Hospital 
de Manacor. Pl. 290 
Inauguració de l'Hospital de Manacor. Pl. 
319. 
Conferència del Dr. Kovacs al col.legi Sant 
Bonaventura. Pl. 323. 
I Marató d'aerobic a l'Institut. Pl. 326. 
Presentació del programa Leader II a Artà. 
Pl. 330. 
El GOB s'encadena als Canons. Pl. 359. 
Què passa a s'Estanyol? pl. 361. 
Un nou premi per en Toni Butler. Pl. 364. 
Presentació del CD Sunfloowers. Pl. 366. 
Marta Matamalas i Pere Ginard al Programa 
Cultural Art Jove 97. Pl. 367. 
Inaugurac ió de l 'oficina d ' Informació 
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Juvenil. Pl. 370. 
Èxit de la posada en escena "Assajant 
Ismènia" pel Grup Escènic Artanenc. Pl. 
372. 
Es Canons, proposta de l 'Ajuntament al 
CIM. Pl. 380. 
Avanç del Festival de músicaclàssica Antoni 
Lliteras-97. Pl. 388. 
Antoni Massanet , aspirant a Xeremier . 
P1.399. 
N o c e s d ' O r d ' A u r e l i o C o n e s a (ant ic 
col·laborador de Bellpuig). Pl. 409. 
El Club 3 a Edat celebra el XII aniversari. Pl. 
412. 
Els Canons, Si o No, Bellpuig enquesta el 
poble. Pl. 414. 
El President Matas visita Artà. Pl. 443. 
Conveni de l'Ajuntament amb SEFOBASA. 
Pl. 444. 
Sant Salvador, darreres millores. Pl. 447. 
IX Festival de Música clàssica. Pl. 487. 
Nou llibre de Nicolau Pons. Pl. 502. 
Nova illeta davant la parada del Bus. pl. 
513. 
Helicòpter a Betlem, pl. 489. 
Per recordar, pl.492. 
100 anys de TOR a Artà. Celebració de la 
cloenda. Pl. 523. 
El cobriment de la piscina municipal, a 
concurs. Pl. 527. 
La Banda de música a Menorca. Pl. 529. 
Exposició Col·lectiva Pro-Obres de Sant 
Salvador. Pl. 531 . 
Lluís Gili i Jaume Ginard actuen al parc de 
la Mar. Pl. 536. 
Des Güell a Lluc a peu. Pl. 557. 
Miquel Mest re Genovard, finalista de 
narrativa al I Premi Miquel Àngel Nadal. 
Pl. 551 . 
El Grup Escènic Artanenc al Certamen a 
Consell. Pl. 534. 
Arribada espectacular a Miquel Alzamora. 
Pl. 590-591. 
Festa a la plaça de s 'Aigua. Pl. 568. 
L'estiu viu, s 'ha acabat. Pl. 572. 
IX Festival de Música clàssica. Pl. 582. 
Èxit de la Banda de música a Menorca. Pl. 
619. 
Els Grups Desas-3 i Escènic Artanenc al 
Teatre Principal. P1.629. 
Agustí Torres exposa a Inglaterra. Pl. 630. 
El Grup Desas-3 gunyador del IX Certamen 
de Teatre Amateur de Consell i Teatre 
Principal. Pl. 667. 
Desfilada de Moda Infantil a benefici 
d 'ASPANOB. Pl. 670. 
M u l t i t u d i n à r i a c e l e b r a c i ó del D i a 
Internacional de la Vellesa. Pl. 672. 
Noces d 'or de Joan Botellas Grau i Isabel 
Roig Galmés. Pl. 674. 
En Boris Becker a Artà?. Pl. 704. 
Costa i Llobera: 75 anys després. P1.708. 
S'inicien els tràmits definitius per al nou 
teatre. P1.711. 
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P re sen t a t rl p ro jec te del nou Tea t re 
Municipal. PI. 745. 
Modificació de normes a les muntanyes. PI. 
748. 
Inaugurada laBibliotecaMunicipal. PI. 750. 
Èxit de visitants a l 'exposició "Internet". 
PI. 753. 
Isidre Rios, nou concessionari del Bar al 
Poliesportiu. P1.754. 
Un artanenc a la Boda Reial. P1.763. 
El projecte Palacal es reinicia amb el nou 
curs. PI. 784. 
Exposició del Programa Art Jove. PI. 785. 
Un al tre a r t anenc t r iumfa al teatre a 
Barcelona. PI.787. 
VIII congrés ornitològic Artà-97. PI. 791 . 
L'oficina d' informació juvenil , informa. 
PI. 792. 
El Govern Balear estudia fer arribar el tre 
fins a Artà. PI. 829. 
Missatge de Nadal i Cap d'Any. PI. 831 
Miquel Piris, efectiu de T V 3 . PI. 833. 
Noces d'or de Joan Girart i Catalina Gayà. 
PI. 833 
VII Mostra d'Art del Llevant. PI. 846. 
Cartes al director: 
Al Club de la 3 a Edat, per A. Conesa. PI. 92. 
Assemblea del Club de la 3 a Edat, Per la 
Plataforma Reindivicativa. PI. 93. 
A Mel-Gid, per A. Conesa. PI. 134. 
Als socis del Club, per L.R. soci n° 656. Pis. 
134 i 141. 
A Miquel Fuster Bonnin (Aloi). PI. 141. 
A M i q u e l F u s t e r B o n n i n , per Seraf í 
Guiscafrè. P1.218. 
Incongruències del M E C o tornam a les 
influències? Per l 'APA-Institut. PI. 458. 
Sobre els Canons, per Margarita Ferrer-
Colònia Sant Pere. PI. 458. 
L'Institut en perill, per Gabriel Genovard. 
pl. 496. 
Rèquiem pes Canons, per M.A. Lladó. Pl. 
512 
Carta al Club de la 3 a Edat, per la Plataforma. 
Pl. 606. 
La D i r e c t i v a del C lub con tes t a a la 
Plataforma. Pl. 643. 
Carta a la directiva del Club de la 3 a Edat, 
per la Plataforma. P1.676. 
Carta a la Promotora Cala Vella, S.A. Pl. 
752. 
Club de la 3 a Edat: 
Opinió, per Mel-Gid i altres més socis. 
P1.93. 
Carta al Vice-Presidente del Club, per 
Lorenzo Rayó. Pl. 179 
L'activitat, lema de l 'Associació. Pl. 503. 
Cloenda d'activitats. Pl. 555. 
Activitats del club a les festes Patronals. Pl. 
606. 
Club Petanca, dinar de companyerisme. Pl. 
638. 
Assemblea del Club pel dia 21 d'octubre. 
Pl. 677. 
Es va celebrar l 'Assemblea del Club. Pl. 
710. 
Eleccions a la 3 a Edat. Pl. 799. 
Resultat d'eleccions a la 3 a Edat. Pl. 856 
Col·laboracions: 
Missatge de Nadal del President del G.B. 
Ps. 12-13. 
La Pesta de 1820, per Nicolau Pons. Ps. 21 -
22. 
Cròniques del llibre de Vauma, Per Antoni 
Picazo. Pl. 23. 
Grans esdeveniments artanencs: 1801-1832. 
Per Nicolau Pons. Pl. 88. 
Comunicat del Grup Independents d'Artà. 
P1.120. 
Grans esdeveniments artanencs: 1833-1850. 
Per Nicolau Pons. Pl. 143. 
G rans esdeveni ments artanencs, per Nicolau 
Pons. Pis. 176-177. 
La dúctil joventut, per Pere Ginard. Pl. 178. 
Cròniques del llibre de Vauma. Pl. 179. 
L 'Al t ra ARTA, per Antoni Picazo. Pl. 212-
213. 
Recordança, per Pere Ginard. Pis. 214-215. 
Grans esdeveni ments artanencs, per Nicolau 
Pons. Pl. 216. 
La perenne solidaritat, per Pere Ginard. Pl. 
252. 
Grans Esdeveniments artanencs. Per N. 
Pons. Pl. 254. 
Quin ha de ser l 'ús del sòl rústic? Per Toni 
Muñoz. Pl. 284. 
Porgar fum. 1. Per Jaume Cabrer Fito. Pl. 
294. 
Grans esdeveniments artanencs, per N. Pons. 
Pl. 296. 
Avemaries i cançons, per Pere Ginard. pis. 
297-300. 
Anuncis classificats II, per Pere Ginard. pl. 
336. 
Grans esdeveniments artanencs, per N. Pons. 
P1.338. 
Porgar fum 2, per Jaume Cabrer. Pl. 376. 
Grans esdeveni ments artanencs, per N. Pons. 
Pl. 378. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
379. 
Això era i no era, per Tomeu Payeras. Pl. 
384. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. 
pl.424 
D 'on vénen els Cavallets, per Joana M a 
Massanet. Pl. 422. 
Grans esdeveni ments artanencs, per N. Pons. 
Pl. 462. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
466. 
Porgar fum. 3, per Jaume Cabrer Fito. Pl. 
498. 
Grans esdeveniments artanencs, per Colau 
index 
Pons. Pl. 500. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
504. 
Porgar fum 4, per Jaume Cabrer. Pl. 544. 
Artà ara fa 80 anys, per N . Pons. Pl. 546. 
Del meu confessionari, per P. Ginard. pl. 
548. 
Sant Salvador ara i sempre, per G. Genovard. 
pl. 554. 
Porgar Fum 5, per Jaume Cabrer Fito. Pl. 
598. 
Artà ara fa 80 anys, per Nicolau Pons. 
P1.599. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
604. 
Les Competències d 'Educació, per Pere 
Sampol. pl. 636. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
639. 
Artà ara fa 80 anys. Per N. Pons. Pl. 640. 
Porgar Fum 6, per Jaume Cabrer Fito. Pl. 
678. 
Artà ara fa 80 anys, per Colau Pons. Pl. 680. 
Anuncis classificats, per Pere Ginard. pl. 
717. 
Premsa Forana, per Lluís Maicas. Pl. 720. 
Artà, ara fa 80 anys, per C. Pons. Pl. 722. 
Porgar Fum.7, per Jaume Cabrer. Pl. 723. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. 
pl.724. 
Un soci col·laborador, informa. P1.727. 
Artà ara fa 80 anys, per N. Pons. Pl. 764. 
Porgar Fum.8 per J. Cabrer Fito. P1.766. 
Del meu confessionari, per Pere Ginard. pl. 
772. 
Porgar fum.9, per Jaume Cabrer Fito. Pl. 
806. 
Artà ara fa 80 anys. Per C. Pons. Pl. 812. 
La sinceritat d'un fadrí, per Pere Ginard. Pl. 
844. 
Opinió 
I sobre el tren, no ens cansarem d'insistir, 
per G. Bisquerra. P1.744. 
A la memòria de... 
Jordi Vicens Bauza, per G. Bisquerra. Pl. 
752. 
Joan Ganancia, per N. Pons. Pl. 848 
El Consultori d'Erika Jong: Per Miquel 
Piris. 
Planes: 23-64-100-149-181 -217-257-301 -
341-381-425-465-505-547-595-641-681-
725-765-805-
Associació bonsai de Llevant: Per Mateu 
Macaró. 
Planes: 24-65-148-180-256-342-605-849. 
Teatre: 
"Les flors musties", per G. Bisquerra. Pl. 
14. 
Èxit dels grups de teatre d'Artà. Pl. 567 
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Nova representació de Les Flors Musties. 
P1.747. 
Les flors Musties al Teatre Municipal de 
Palma. P1.790. 
Els grups de teatre a Artà. P l . 848. 
Racó del poeta: Per Joan Mesquida 
Planes: 127-172-210-258-258-309-337-
379-474-503-551 -584-638-674-727-754-
788-
Política local: Per Jeroni Cantó 
Plenari del 23/12/96. Ps. 16-17. 
Plenari del 13 de febrer. Pis. 132-133. 
Plenari del 25 de febrer. Pl.s. 182-183. 
Plenari del dia 19 de març i del 25. Pls. 264-
265. 
Plenari del dia 17 d'abril. Pl. 302. 
Plenari del dia 13 de maig. pl. 382. 
Plenari del dia 10 de juny. Pl. 452. 
Plenari del 26 de juny . Pl. 501. 
Plenari del 13 d'agost. Pl. 588. 
Plenari del 18 de setembre. Pl. 682. 
Plenari del 09 d'octubre. Pl. 726. 
Plenari extraordinari del dia 30 d'octubre. 
P1.758. 
Plenari del 04 de desembre. Pl. 840 
Programes de festa: 
Sant Antoni 97. Ps. 18-19. 
Programa de Setmana Santa. Pl. 168. 
Sopar pro-obres de Sant Salvador. Pl. 365. 
Colònia de Sant Pere. Pl. 445 
Festes de Sant Salvador 97. Pl. 542. 
Sa Fira 97. Pl. 587. 
Programa d 'Educació d'Adults. PI.632. 
Programa festiu de Nadal, Cap d'Any i Reis. 
Pl. 850 
Curiositats: 
Realitat de la vida humana. Pl. 494. 
Raïms, patates i tomàtecs. Pl. 586. 
Gírgola disforja. Pl. 746. 
Una de rates. Pl. 832. 
Records de noces: (Per Gui 1 lem B i squerra) 
Pl. 20-54-94-135-175-211 -251 -292-335-
375-417-459-499-538-583-635-675-719-
759-799-843. 
Contestador automàtic ( c r i dades 
anònimes i/o comenteris del carrer) 
Planes: 29-67-101 -142-219-259-343-384-
426-464-491 -556-596-642-716-757-800-
842. 
Ecos: per Antoni Esteva. 
Planes: 26-95-172-258-343-426-513-557-
605-689-757-842. 
Temperatures: Per Antoni Esteva. 
Planes: 594-691-756-847. 
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Pluviometria: per Rafel Carrió. 
Planes: 26-27-103-174-256-344-427-507-
556-594-691-756-847. 
Colònia de Sant Pere: (Per Andreu 
Genovart) 
Planes: 23-68-69-104-144-184-220-221 -
261 -304-345-385-428-468-508-550-592-
644-684-728-768-808-852 
De la Parròquia: (per l 'Equip parroquial) 
Planes: 30-70-106-146-186-222-262-306-
346-386-430-470-510-552-600-646-686-
730-770-810-854 
ESPORTS: (Bàsquet: Rafel Ca r r ió -
Hípica: Juanjo Cladera- Futbol: Pep Danús 
i Rafa Pérez. 
Planes: (33-39)-( 73-79)-(30-35)-(34-39)-
(188-195)-( 226-231 ) - (270-275) - (310-
315)-(349-355)-(389-395)-
(432-439)-(475-479)-(515-519)-(558-563)-
(607-615)-(648-655)-(692-699)-(734-739)-
(774_779).(814-823-)-(858-867). 
Notícies esportives destacades: 
Cross Federat d'Artà. Pl. 36. 
Presentació oficial de l 'Escola Municipal 
de futbolet. Pl. 76. 
Futbol: L 'Artà ja és líder de la 3 a Regional. 
Pl. 114. 
IV Trofeu de Judo a Na Caragol, pl. 188. 
Les germanes Ramis Esteva, classificades 
pel campionat d'Espajíya de Pista Coberta. 
Pl. 189. 
Nou cinturó negre de karate a Artà, obtingut 
per Cristina Pajares a Eivissa. Pl. 350 
Maratons de Roterdam i Madrid. Pl. 351 . 
Gran torneig de golf a Pula. Participació 
d'un artanenc. Pl. 350. 
Una altra alegria pel ciclisme artanenc. Pl. 
389. 
Dues jugadores artanenques al campionat 
de bàsquet de Baleares. Pl. 390. 
Miquel Alzamora, dues medalles d 'or al 
campionat del món. Pl. 433. 
Gimnàs Artà de karate a Manacor. P1.439. 
Nou rècord d 'Aina Domínguez. Pl. 475. 
El club Bàsquet Femení S. Salvador a 
Eivissa. Pl. 516. 
El C E . Artà aconsegueix l 'ascens. Pl. 519. 
Lluís Ferrer, bons resultats a la Challenge 
Ciutat de Palma. Pl. 559. 
Guillem Artigues, nou cinturó negre pel 
Judo Artà. Pl. 559. 
Maria Ramis i Xisca Rosselló, victòries a 
Inca i Establiments. Pl. 559. 
Expedició a l 'Europabasquet '97. Pl. 562. 
Futbol: Ramon Cámara, continua a la 
Presidència del C E . Artà. Pi. 563. 
Atletisme: Gran classificació Cursa Sant 
Salvador dels artanencs participants. Pl. 
608. 
index 
Entrevista al president del C.E.Artà, Tamon 
Cámara. Pl. 614. 
L'equip del Sanimetal de futbet, campió 
per quarta vegada consecutiva.pl. 614. 
A. Tous, guanyadora del Rankquing de 
regularitat 96-97. Pl. 652. 
Carreres de cavalls a Son Catiu a benefici 
de Sant Salvador. Pl. 693. 
Llaneras-Alzamora, tercers als Sis Dies de 
Medellín. Pl. 733. 
Guillem Artigues i Lluís Pastor, Campions 
de Balears Sub-19. Pl. 733. 
Gran presentació de tots els equips del C E . 
Sant Salvador de Bàsquet. P1.774. 
Guillem Artigues i Jaume Gomila medalla 
de b r o n z e al c a m p i o n a t d ' E s p a n y a 
interautonòmic. Pl. 818. 
Atletes artanencs a Lisboa. P1.819. 
Nova porta a Ses Pesqueres. Pl. 823. 
Hockey in-line. Nova modalitat. Pl. 859. 
Aina Domínguez, nou rècord de Balears. 
Pl. 864. 
Miquel Alzamora, un artanenc d'or, per J. 
Caselles. Pl. 858. 
Racó: (Per G. Bisquerra) 
Planes: 40-80-116-156-196-232-276-316-
356-396-440-480-520-564-616-656-700-
740-780-824-872. 
Endevinalla: per Pere Xim. 
Planes 40-80-116-156-196-232-276-316-
356-396-440-480-520-564-616-656-700-
740-780-824-868. 
Els Gorans: per Miquel Piris&Caterina 
Estelrich. 
Planes: 40-80-116-156-196-232-276-316-
356-396-440-480-520-564-616-656-700-
740-780-824-868. 
Fe d'errades: 
Plana 160-288-348-363-464-716-
ESCANEJADORS: 
Rafel Carrió 
Rafel Pérez 
MAQUETADORS: 
Climent Obrador 
Antònia Vives 
COORDINADOR: 
Guillem Bisquerra. 
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